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APARTADO DE COSSEOS 1.010. 
1 0 3 . 
f 12 meses... 
UNION ] 6 id 
T O S T A L l 3 id 
521.00 oro. 
$11.00 „ 
% 6.00 ., 
f 12 meses... ?J5.00 plata 
T. D E C U B A •{ 6 id $ 8.00 ,f 
( 3 Id 5 4.00 „ 





I d . . . . 
i d . . . 
$14.00 plati 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 .. 
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D E A N O C H E 
Madr id 26. 
NAUFRAGOS 
D E L GUIPCZCOA 
Las úl t imas noticias recibidas de 
Bilbao anuncian el salvamento de to-
dos los náufragos del vapor "Guipúz-
coa." . , , 
Varios botes salvavidas, tripulados 
por hombres abnegados y temera-
rios que estuvieron luchando brava-
mente con la furia del temporal rei-
nante durante varias horas, consiguie-
ron, después de inauditos esfuerzos, 
alcanzar el costado del vapor en el 
que muchas personas hubieran encon-
trado una, muerte segura. 
Afortunadamente no pereció ni uno 
sólo, con excepción de los tres iesgra-
ciados que por miedo se arrojaron al 
agua en los primeros momentos del 
peligro. 
El buque se considera perdido to-
talmente y el temporal continua azo-
tando con extraordinaria violencia. 
ROBO E N E L BANCO DE ESPAÑA 
Ayer se cometió un robo en el Ban-
co de España. 
Lo robado se reduce á una canti 
dad insignificante. 
LOS MINISTROS E N CONSEJO^ 
De los ultimes asuntes políticos na-
da S9 sabe por estar los Ministros en 
Consajo á la hora de telegrafiar. 
E ÜMORES DE NAUFRAGIO 
Circula el rumor de que haya podi-
do nmfrsorpr el v ^ o r de la Compa-
Ssfo Tr9S«i,tlántioa Francesa que hace 
$58 palió del Havre con rumbo á 
Án?m en vista del tiemoo que ha 
tiE'i'Fcurrido sin tener noticias de él. 




¡Servicio de l a ^ r e n s a Asoc iad? 
EMPEORA L A SITUACION 
• París , Enero 26. 
La situación empeora por momentos 
eii esta ciudad, pues el r ío Sena conti-
núa subiendo á razón de una pulgada 
por hora. 
En el Negociado de Navegación Flu-
vial se ha manifestado esta mañana 
que en vista del volumen de agua que 
traen el Sena y sus afluyentes arriba 
de esta ciudad, rto se puede esperar 
que deje de subir la inundación hasta 
mañana, aunque es imposible prede-
cirlo con certeza si resu l ta rá así ó no, 
supuesto que todo el territorio de 
Francia aun cont inúa bajo la influen-
cia de un temporal de lluvia, granizos 
y tíieve. sin precedente. 
El estado general en esta ciudad no 
^ a cambiado perceptiblemente, cen la 
única circunstancia de que un mayor 
número de calles han sido transforma-
das en ríos, un njayor número de co-
marcas inundadas y la paralización 
del tráfico más completa que en los 
días pasados. 
U)S PUENTES DEFENDIENDOSE 
Los puentes sobre el Sena continúan 
-"esisíisndo valientemente á los emba-
tes de la corriente ; pero la circulación 
ha sido suspendida en más de la mitad 
de los mismos. 
SOTANOS ANEGADOS 
Han sido anegados los sotaras del 
Palacio Bourbon y de los edificios que 
ocupan el Ministerio de Estado, el Ho-
tel de Ville, la Administración Gene-
ra l de Correos y la Cámara de Dipu-
tados. 
ACOGIDOS A LOS TECHOS 
Hay cinco pies de agua en las calles 
de Iv ry , Charenton y Alfortvi l le , ha-
biéndose salvado ya 16,000 habitantes 
de dichas poblaciones y quedando 
otros 23,000 acogidos á los tejados de 
sus casas. 
E N PROVINCIAS 
Las noticias que se reciben de pro-
vincias son verdaderamente horripi-
lantes, pues todas se refieren á cana-
les que rompen sus diques, ríos que se 
desbordan y pueblos anegados, cuyos 
moradores huyen á la desbandada ha-
cia las lomas más cercanas, cuanido el 
avance de las aguas les da tiempo pa-
ra ponerse en salvo. 
Seg-ún loe últimos avisos, les ríos 
están subiendo ráp idamente al Suroes-
te de Francia, región que hasta ahora 
ha sufrido relativamente poco á con-
secuencia de las inundaciones. 
De Chalons-Sur-Marne dicen que 
las aguas están estacionarias y que 
han perecido centenares de personas 
en el valle del Doubs. 
ESPLENDIDA MANIFESTACCON 
DE SOLIDARIDAD 
Francia entera está da i l i o una es-
pléndida prueba de civismo y solida-
ridad nacional; ante la magnitud de 
ese espantoso desastre todas las pasio-
nes se han acallado y los encanes po-
líticos han desaparecido; el pueblo en 
masa coopera con el Gobierno para 
resolver el problema de auxiliar pron-
ta y eficazmente á los más ne ce dia-
dos; en todas partes las clases pudien-
tes trabajan de consuno con las auto-
ridades y dedican todas sus energías á 
allegar recursos para proporcionar 
alimentos, ropas y albergue á los que 
todo lo han perdido en esta inmensa 
catástrofe. 
( A U S A SOBRESEIDA 
Nueva York, Enero 26. 
Ha sido sobreseída por el Tribunal 
de Circuito de los Estados Unidos, el 
que, entre otras razones, alegó que ca-
recía de autoridad para entender en 
este asunto, la causa mecada per el 
Gobierno contra el director y los re-
dactores del " W o r l d " de esta ciudad, 
por la publicación de algunos art ícu-
i los relativos á la comnra del Canal de 
i Panami, que el Fiscal General estimó 
i injuriosos para los funcionarios públi-
j ees que intervinieron en dicha opera-
j ción. 
LA LUCHA JEPFRTES JOHXSON 
Nueva York, En3ro 26. 
Corre el rumor de que no se verifi-
cará el anunciado enouenitro de los 
afamados pugilistas Jeffries y John-
son, á consecuencia de la diside;] a 
que ha surgido entre los organizado-
res de la contienda, Richard y Olea-
sen, respecto al lugar en que haya de 
efectuarse. 
ULTIMAS NOTICIAS 
París , Enero 26. 
La tormenta de nieve ha cesado y 
el tiempo va mejorando, pero la-s 
aguas del Sena cont inúan creciendo. 
Medio París sé encuentra á obscu-
ras y ordenanzas á caballo trasmiten 
las órdenes de un lado á otro, sustitu-
yendo el servicio telefónico. 
Se ha declarado una epidemia de 
fiebre escrvrlatina entre los refugia des 
que se encuentran en Ivery, cuya epi-
demia va tomando preporciones alar-
mantes y aumentando el número de 
víctimas. 
Las gentes supersticic&as aseguran 
que la destrucción de Par ís se debe á 
la aparición del cometa Halley. 
La mitad de los muelles están bajo 
el agua y hay millares de obreros y ! 
soldados construyendo paredes de ce- j 
mente para contener la cemente. 
Varios edificios han sido abandona-! 
dos porque las aguas han inundado los 
sótanos. 
En la estación del ferrocarril sub-
terrár.feo de la plaza de San Lázaro 
hay diez pies de agua. La plaza se es-
t á hundiendo y es fácil que con ella 
vengan al suelo varios edificios, entre 
ellcs la Cámara de Ccmercio. 
brero, efectuándose á 2.314 cts. c. y f. 
base D6, la venta de 150 ,000 sacos á 
entregar en dicho mes. 
Tanto los compradores como los 
vendedores siguen retraidos aquí y 
ninguna venta que.sepamos se ha da-
do á conocer durante el día. 
Cambios.— Rige el mercado con de-




« Ü l l C l x ^ S COMKKOIALES 
Nueva York, Enero 26. 
Ticno-s (\(- Cnbd. ó por cieuiu (ex-
interés, 103. 
rír.P'-s do ôs Estañes Unidos á 
100.5|8 por ciento cx-interés. 
Descuento pa.pel comercial, 4.1 ¡2 á 5; 
por ciento anual, 
•"ammu-i sol)ré Loucires, 60 djv., 
'luánqueros, $4.88.80, 
; amuin x.n,-,- .jondres á la vista, 
banqueros, $4.86.35, . 
«.úinibios >mue París, 60 dlv. ban-
queros, á 5 francos, 17.112 céntimos. 
C;-»mbu>.s so ore Hatnturgc, iljv^ 
banqueros, á 95.1 ¡8, 
Qenr.rífugas, {.ti-larización 96, en pla-
za, 4,08 cts, 
CentTil'ujrñ, número JU, pol. 9S rtos* ' 
to y flete, inmediata entrega, 2.23;32 
cts. e, y f. 
Id , id, id, entrega de Febrero, á i 
2.3|4 cts. c. y f. 
Id , id . id., entrega de Marzo, no-
minal. 
Mflccfl>>ario, polarización 89. en pia- ! 
za, 3.58 cts, 
r de mié;, ooi 89, en plaza, I 
3.33 cts, I 
•Se han vendido hoy 150.000 sacov; 
de azúcar. 
v- Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
vfvnjecrt del Ueste, eft tér&$rSn& 
$12.30. 
Londres, Enero 23. 
Azúcares eentrífugas, po'. 96, a3s. 
Azúcar mascaba do. pol. 9G, á Í2s. 
9d, 
Vzúeai ?o f v v.ha do i * nueva 
cosecha. 12s. 10.1 i2d. 
•Consolidados, ex-interés, 82.1¡2. 
Descuerno. Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e^-eu¡5Óa, 
95. 
Las acciones comunes de loa Porro-
barriles T'nidos de la Habana, e r r a 
ron á £90. 
Par ís , Enero 26. i 
Renta Francesa, ox-lnterés, 98 fran-
cos 6-5 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes ni día 26 de Enero de 
IQIO, hechas al aire libiv en ''El Almon-







Londres ?, div 19.X 
., 6C d-v 18.% 
París, 3 d[V." 0.% 
Mambnríro, :? d[V 3,% 
Estados Unidos 3 djv 9,% 
L.spafia, s, plaza y 
cantidad, 8 d ^ 1,% 1. D. 
Dto, papel comercial 10 á 8 p , ^ anual. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Creenhaeks 9.% 9.% 
Plata apañóla 0S,'>.; 98,% 
Aciones y Valores, —Hoy se han 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, las sügméntés ventas: 
150 acciones H , E, R. C. Comunes, 
á 104.112. 
50 id. id . id. , á 104,518. 
M e r c a d o m o n a t a r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 26 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata g a ñ o l a 9 8 ^ á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id, en cantidades.,. íl 5.30 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . pn cantidades,., á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á. 15 cts. el ki lo 
La de novillas, terneras y terneros, 
á 17 cts. kilo. 
'La de cerdo, de 35 á 36 cts. ki lo. 
La de carnero, á ..cts. k i l o . ' 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
G-anado vacuna 151 
•Idem de cerda . . . . . . . 69 
Idem lanar 25 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
•La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á 16 cts, el ki lo. 
La de novillas, terneras 3' terne-
ros, de 17 á 20 cts. ci ki lo. 
Ija. de cerdo, de 34 á 36 cts. el ki lo . 
La de carnero, de 32 A.34 cts. el kilo. 
Enero 26. 
Precios p a gachos lioy por los si-
guientes lartículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs.. qtl . .$13.50 á 14.00 
En latas de 9 Ibs.. qt l . 14.50 á 15.00 
En latas le ^ Ib., q t l . 15.50 á 16.00 
Mezclado según ciase 9.00 á 14.00 
Arroz. 
de veinte y mía caballerías de tierra: v 
que serán sembradas también durante c1 
año en curso; dando trabajo á numero-
sos braceros tan pronto concluya la ac-
tual zafra de azúcar. 
Para hacer más íácil el transporte de 
las pencas que se cortan en la finca "Cam-
pancría," cerca de Gelpi y que llaman la 
atención por sus dimensiones, será cons-
truida una vía estrecha de más de tres 
kilómetros, para tracción animal, desde 
el paradero de Gelpi hasta la "Planta de 
desfibrar," en la finca "Guerrero," y cu-
yo material ha sido ya encargdo. 
No debemos olvidar que los Srcs. Raf-
floer, Erbsloh & Co., son también propie-
tarios de las "Cuevas de Bcllamar," una 
de nuestras más notables bellezas natu-
rales, en cuya limpieza y arreglo han gas-
tado grandes sumas. Ahora mismo están 
construyendo una espléndida carretera 
hasta la entrad?, de las Cuevas y abrien-
do un pozo de ventilación para hacer 
más agradable la estancia en aquellas." 
M o v i m i e n í r D m a r í t i m o 
nuevo v 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: 87,136-54. 
iHaibana, 26 de Enero de 1910, 
W l c r c a d o P e c u a r i o 
(Enero 26. 
En los Corrales de Luyanó 
Siguen reducidas las existencias 
de ganado vacuno, lanar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de lioy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, 3.3¡4 á 4 
cts. Ib. en oro, según tamaño. 
Varas, novillas, terneros y terne-
ras, $1.75 k $2 en oro arroba. 
Ordos, -8.314 á 9.1 ¡4 cts. plata Ib. 
Carneros., á 6 cte. plata Ib. 
Matadero Industrial , 
















Do Méjico v del país 
negros 
Blancos 
Manteca en tercerola. 




En sacos, qtl 
Ta-sajo @ 
Vinos tintos, pipas 





Vapor alemán "Prinz Oskar" 
'Según cablegrama, recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut etc. 
Rasch, dicho vapor l legará á este 
puerto procedente de Hamburgo, Ha-
vre, Soutlihampton, .Santander y ('••-
ruña, de donde salió el d ía 22 del ac-
tual, sobre el di a 4 de Febrero pró-
ximo y saldrá el mismo dia para Ve-
ra cruz. Tampico y Puerto Méjico. E l 
referido vapor trae para este puerto 
140 pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
35.00 á 37.001 
























62.00 á 65.6(1 
P r o g r e s o ü i d n s í r i a l 
S3E 
C o l c h o n e s 
d e 
d e 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99401. 
26-1E 
Temperatura ü CentiKrado || Fahrenh&it 
_ . ._\\: ]U_ 
Máxima || 27 |¡ 8o'6 
M í n i m a . . . . . jj 14 l-j¡ ^ 2 
Barómetro: A las 4 p. m. 767. 
d e M a t a n s a s 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
NXSEO.— SIFILIS Y E l E N I A S O 
QUEBRAD FEAS. 
Oaojültas de 11 £ 1 j d» 3 £ 5. 
49 H A B A N A 49 
C 12B 26-1B 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará, en pocos días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La FepMlna y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastró.lgla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la, recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C_66 26-1E 
ASPECTO DE LÁ PLAZA 
•Enero 26, 
Azúca-res: El precio -del a-zúcar de 
remolacha ha recuperado hoy en Lon-
dres, la fracción que perdió ayer. 
En Nueva York ha bajado 1¡22 dej 
centavo el precio por entregas de Po-
Ganado vacuno 113 
Idem de cerda . 73 
Icíeni lanar 3 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 15 cts. ki lo. 
La de novillas, terneras y terneros,, 
de 16 á .18 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 33 á 35 cts. kilo. 
La de carnero, á 34 cts. ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Keses henefieia-das hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno 62 
Tdem de cerda 18 
Idem lanar . — 
Se •detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
A n t e s d e c o m p r a r i i i i i g m i a o t r a m á q u i n a d e 
r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
t nico ageute en Cuba: Chas. Blasco, O'l íei l ly 6, Tel . 213. 
C 1S3 26-1E 
A 
AGENTE FISCAL DEL G0H1EK.\0 OE LA HEPUBLICA DE CUBA 
PARA EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR. 
C a p i t a l y E s s e r / x ; 3 i 3 . 5 3 J , 3 J J — . i : : i 7 j : $J4.15).000 
BU. ROY AL BANK OF CANADA ofrece '.as mejoro^ garantías par» Depdsltoa 
«n Cuentas Ccrrientes, y en el Devartamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
R^ana. Obrapía 33, — Habana GalUno 92 — Ms.tanMs,ir-C4rdenas.—Gfcmaj:M«y. 
Mayarí. —Manranlí.o. —Santiago de Cuba—Cienfuegoa.—Caibarlén—Sagua la Grande. 
W. J . BiiffiRMAN. Supervisor de ia* Sucursales de Cuba. Habana. ObrapU S ¿ 
C 119 i'S-lE 
De un extenso artículo que "El Correo 
de Matanzas" ha publicado en su edición 
del 2i del actual, extractamos los siguien-
tes párrafos que estamos seguros serán 
del agrado de nuestros habituales lecto-
res, por tratarse en ellos del progreso in-
dustrial de la simpática ciudad de "Los 
Dos Ríos." 
Dice como sigue el citado colega: 
"Los señores Raffloer, Erbslch & C e 
dueños de las hermosas plantaciones de 
henequén, situadas en lugar próximo á la 
población, y de la magnifica "Fábrica de 
Jarcia," de la Habana, han decidido, en 
vista del gran rendimiento de fibra qre 
dan las vigorosas plantas, establecer aquí, 
dentro de muy poco tiempo, una gran fá-
brica de jarcia, cordeles y otros artículos 
completamente nuevos para este país, que 
permitirá á esa poderosa Empresa expor-
tar parte de su producción. 
Hace días, dimos !a noticia de que ha-
bían comenzado los trabajos para la. cons-
trucción de los primeros edificios que re-
oresentarán una pequeña parte de toda 
la fábrica proyectada; en el próximo mes 
de Febrero; y que ya se están haciendo 
los encargos de maquinaria moderna pa-
ra que aquella esté trabajando, con toda 
exactitud, antes de que empiece la próxi-
ma zafra. 
No satisfechos con la gran extensión 
de terrenos que poseen los señores Raf-
floer. Erbsloh & Co. han comprado las 
conocidas fincas "San Nicolás" (a) "La 
Conejera" ^y "Vista Hermosa" y "Colme-
nar" ó "Navarro," que comprenden más 
., 28—M. Sáenz. Barcelona y escala?. 
,, 28—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
.. 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
,, 31—-Manuel Calvo. .Cádiz y escalas. 
,, 31—Mérida. New York. 
., 31—México. Progreso y Veracruz. 
.. 31—Chalmette. New Orleans. 
Febrero. 
., I—La Navarre. Saint Nazaire. 
1—Reina María Cristina. Bilbao. 
., 2—Saratoga. New York. 
,. 2—Vivina. Liverpool. 
,. 2—Cayo Manzanillo. Amberés. 
.. 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
,. 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
.. 3—Hcidelberg. Bremen y Amberes. 
„ 4—Prinz Oskar. Tlamburg-o escalas. 
,, 6—Karcn. Boston. 
., 7—Esperanza. New Yot'k. 
,, 7—Morro Castle. Progreso escalas. 
,, 8—Caroni. Amberes y escalas. 
., 9—Havana. New York. 
,. 9—Pío IX. New Orleans. 
,. 10—Tholma. Christiania y escalas. 
,,12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 14—México. New York. 
., 14—Marida. Progreso y Veracruz. 
.. 14—La Navarre. Veracruz. 
., 16—Californie. Havre y escalas. 
.. )6—Honduras. Havre, y escala?. 
.. 16—Saratoga. New York. 
., 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
., 20—Argentino. Barcelona 
., 21—Morro Csatle. New 
,, 21—Esperanza. Progrese 
., 23—Havana. New York. 
., 28—Mérida. New York. 
SALDRAN 
Kaer». 
28—Havana. New York. 
,. 29—Buenos Aires, N, York y escalas. 
>, 30—Allcghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 1—México. New York. 
» 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 3—Chalmette. New Orleans, 
» 4—A11 emannia. Vigro y escalas. 
4— Prinz Oskar. Veracruz Tampico. 
5— Saratoga. New York. 
7—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
.. 8—Morro Castle. New York. 
.. O;—Caroni. Puerto México y escalas. 
10 —Karen. Boston y escalas. 
,, 10—Pío IX, Canarias y escalas. 
,. 12—Havana. Ne\v York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La- Navarre. Saint Nazaire. 
,, í|—Mérida. Xeu- York. 
„ 16—Californio. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
.. 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
., 20—Reina Maria Cristina. Coruña. 
21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
,, 28—Mérida. Progreso y Veracruz.. 
escaiás. 
York. 
' y escalas. 
D e p u e s do c o n o c e r l a s e x c e l e n t e s c u a l i -
dades de l a 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e , c o n v i e n e s abe r q u e h a y u n 
p r e p a r a d o de l a • S O M A T O S E q u e c o n t i e n e e l 
G u a y a c o l e n f o r m a n o t o x i c a q u e se l l a m a 
y q u e c a l m a l a t o s e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
f u e r z a s d e l o r g a n i s m o . 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , IOÍ; seño-
res médicos diríjanse á C A R L O S B O H M E R , H A B A N A . 
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P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 26 w ' . 
Para Guantánamo vapor noruego Matlnl-
p ^f Matanzas vapor alemán Croatta. 
pkra Matanzas, vapor ingles Alleghany. 
Para KnigHts Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
BITOÜESDESPACHADO» 
Día 25 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
500 cajas vacías y carga de tránsito. 
Para Guantánamo vapor noruego Mathil-
de, por L. V. Place. 
De. tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán Croata, por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. ' 
Para Matanzas vapor ingles AUcgnany, 
por J. Balcclls y Ca. 
De tránsito. 
B ü Q U r ^ DE CASCTAJE 
ENTRADAS 
Día 26 
Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con 27 cuartos miel abejas y efec-
tos. 
De Cabañas goleat María Carmen, patrón 
Boscb, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. , _ . 
De id. goleta Rosita, patrón Ensenat, con 
¡¡o pipas aguardiente y efectos.̂  
De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
Ilester, con 800 sacos y barriles azú-
car. • , 
De Matanzas goleta Mana, patrón Mir, 
con efectos. 
De Cabo San Antonio, goleta Josefa, pa-
trón Menéndez Tener, con 1000 sacos 
carbón. 
De Jaruco, goleta Pájaro del Mar, patrón 
Bosch, con 200 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 26 
Para Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch. 
Para Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale-
mafiy, 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Valent. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abello. 
D 
J. M. Jdménez: 9 Id Id. 
Lama y cp.: 3 Id Id'. 
Baldrmer y oRdríguez: 5 Id 11. 
G. Fernámlez: 3 lá Id. 
Imcora y cp.: 6 id i d . 
Southern Expresa cp.: 23 id i i . 
Cuban and Pan American Expresa 
cp.: 12 id Id. 
A. B. Horn: 93 dd 4d. 
Escalante, Castelló y cp.: 4 id id . 
A. López y Chílvez: 26 i i ' d d . 
R. S. Gutman: 6 id id . 
p . V. Roban: 1 id id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 31 id id'. 
Pumariega, García y cp.: 17 id i d . 
L . oMrera: 26 Id 11. 
Vega y Bilanco: 13 Id' Id . 
Cónsul America-no: 1 id i d . 
Ferrocarrilea Uniidos: 404 Id Id . 
Havana Central R. , cp.: 10 id ád'. ¡ 
P. Tihesta: 2 id id . 
F. Carey cp.: 16 id id . 
V\ G. Robins y cp.: 222 id i i . 
Foster y Reynolds: 2 id i d . 
P. D. de Pool: 62 id Id'. 
A. Lnj i : 11 id i d . 
S. Granda: 1 id id'. 
Central Mercedlta: 4 lá' id . 
L . L . Agnirro y cp.: 3 id dd'. 
Pérez, González y cp.: 8 id i d . 
H . Toennier: 9 id id'. 
Romañá, Duyos y cp.: 3 Id i d . 
J. Serrano G.: 13 id 11. 
H . Uupmaun y cp.: 1 id i d . 
Alvarez y Fernández: 1 id i d . 
C. aMrtín: 5 11 id . 
Briol y hermano: 68 id' i d . 
Prieto y hermano: 2 Id id . 
J. Fernández y cp.: 1 Id l'd« 
C. Alvarez G.: 2 id id'. 
Frera y Suárez: 2 id id . 
C. Diego: 6 i i i d . 
Graña y cp.: 26 id Id'. 
B. Wilcox cp.: 9 id id . 
Havana Goal cp.: 190 id i d . 














tercerolas manteca y 
20 bultos ferretería. 
MANIFIESTOS 
Enero 25 
8 5 6 
Vapor noruego Otto Sverdrup. proce-
dente de Newport (New.) consignado á 
Louis V. Place. 
Havana Coal Ca.: 5,602 toneladas car-
bón. 
8 5 7 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 26 
8 5 8 
Vapor americano Havana, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consagnaitarios: 5 atados documentos 
y seis bufltos muestras. 
Negra y Gallarreta: una nevera con 
5 a-tados (50 cajas) y 3 cajas quesos, 3 
barriles ostras, 8 i i jamoneei l i d coli-
flor, un huacal apio, 2 id' cacao, 5 cajas 
manzanas, 10 id peras, 5 id galletas y 
2 atados (10 cajas) ciruelas pasas. ¿ 
J. Alvarez R. : 40 cajas y 3 atados 
(30 cajas) quesos, gatadas leche, 8 id 
jamones, 1 bulto efectos, 5 cuñetes uvas 
y 15 cajas frutas. 
J. M . Mantecón: 50 cajas y 3 atados 
(30 cajas) quesos, 8 atoios leche, 8 id 
ciruelas, 8 huacales cacao, 6 cajas dul-
ces. 10 id óleo. 25 id legumbres. 30 id 
conservas. 50 id whiskey. 1 id jamones, 
1 id pajitos, 4 bultos aves y 10 cajas iá-
tiles. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 200 
cajas conservas, 55 id y 2 atados que, 
«so, 20 cajas dulces, 10 id' dátiles, 15 id 
pasas y 1 id leche. 
American Crocery cp.: 28 bultos pro-
visiones. 
Quesada y cp.: 50 sacos frijoles. 
Galbán y cp.: 25 barriles y 57 cuñe-
tes manteca. 1 caja romana y 420 sacos 
harina. 
A. Armamd: 25 cajas huevos. 6 Id y 9 
atados quesos. 
G. Lawton Childs y cp.: 210 buitos 
efectos y 16 tabales pescaao. 
W. Chandloy: 50 cajas y 92 barriles 
amnzanas. 10 di y 55 cajas peras. 2 hua-
cales apio. 1 atado quesos y 40 barri-
les uvas. 
W. B. Faír: 550 cajas conservas. 
González y Suárez: 100 sacos frijo-
les y 250 id rSali. 
Landeras Ca.lle y cp.: SO barrEles 
aceite. 
J. M. Bérrbt é hijo y cp.: 3 cajas 
mantequilla 1 id malta 3 huacales ca-
cao. 4 cjas levadura. 3 id dátiles. 10 i J 
oomservas. 3 id efectos. 2 cajas especies. 
1 id leche 1 id muestras y 15 id baca-
pe, 
Vialero y Velasco: 15 barriles BÍI 
H. Astorqui y cp: 125 cajas quesos. 
Villaverde y cp.: 50 id' i d . 
Galbé y cp.: 100 Id Id . 
E. Hernández: 50 Id 11. 
Romagosa y cp.: 150 id i i . 
: 100 id' i r . • 
100 id id y 16 taba-
B. Barceló y cp. 
K. R. Margar! t: 
les pescado. 
Mantecón y cp..: 116 id quesos, 37 id 
dulces y 100 id conservas. 
Burbridge I . Grocery: 64 bultos pro-
visiones y 25 cajas shampagne. 
Swift cp.: 10 oajas quesos y 10 Id 
salchichones. 
A Reboredo: 40 barriles manzanas. 
E. Miró: 250 cajas leche 
champagne. 
Isla, Gutiérrez y cp. 
manteca. 
Carbonell y Dalmau: 
Garln, Sánchez y en 
riña. 
Wall, Abbott y 
visiones. 
Rosto de la carga del vapor Matilde. 
E MOBIL A 
(Tara Guantánamo} 
Brooke y hermano: 700 sacos harina, 
1 caja efectos y 120 id cerveza. 
Mola y Berrabeitg: 600 sacos harina, 
20 cajas salchichones. 30 tercerolas 
manteca y 20 cajas tocino. 
S. Caamaño y cp.: 275 sacos 
na, 40 cajas y 45 
10 oajas tooineta. 
A. Vidal y cp.: 
H . H . Stratton: 7 i i efectos. 
Fernández, aCmpo y cp.: 10 cajas y 
20 tercerolas manteca. 
C. Brauet y cp.: 10 tercerolas Id y 
110 barriles cerveza. 
E Martínez: 2 cajas calzado 
Guantánamo Sugar cp.: 1 id efectos. 
J Robert: 7,212 piezas madera. 
Brooks y cp.: 10.697 id id . 
CPara Santiago de Cuba) 
W. S. Kaige; 7 bultos efectos. 
S. J . Cox Jr. : 1 ü id . 
L . Mas é hijo: 250 sacos al, 50 terce-
rolas manteca, 15 oajas tocineta y b 
tercerolas jamones. 
J. Fernández: 5 cajas efectos. 
O. Morales y cp.: 1 id drogas. 
M. Riesco: 200 sacos harina. 
H . R. Moseley: 1 bicicleta. 
M. N . Ras: 13 bultos efectos. 
Monteavaro y cp.: 5 cajas tocineta y 
3 tercerolas jamones. 
oRiríguez y Domingo: 35 cajas man-
teca . ; * 
A. Massana: 100 id y 5 tercerolas tú!, 
15 cajas salchichones y 5 caja stooineta. 
E. Giraudy y cp.: 40 oajas manteca, 
240 cascos cerveza y 1 caja efectos. 
L . Abascai y Sobrinos: 15 tercerolas 
manteca y 5 cajas tocíenta. 
M. Baserva: 2 50 sacos sal. 
J. M . Arez: 300 sacos sal, 50 cajas 
y 13 tercerolas manteca, 10 cajas toci. 
neta y 3 tercerolas jamones. 
A. Diez Santos: 10 cajas tocineta, 
45 tercerolas y 25 cajas manteca y 5 
tercerolas jamones. 
J. D. Bolívar: 10 tercerolas y 20 ca-
jas manteca, 1 Oid tocineta y 5 terce-
rolas jamones. 
V. Serrano y cp.: 52 tercerolas y 100 
cajas manteca, 20 cajas salchichones, 20 
cajas tocineta y 10 tercerolas jamones. 
Pijuán, hermano y cp.: 60 tercerolas 
manteca. 
J. Revira y cp.: 13 tercerolas y 50 
cajas manteca, 5 id tocineta y 10 ter-
cerolas jamones. 
P. Pérez Alies: 2 cajas tocineta y 
11 tercerolas manteca. 
Serrano, Mas y cp.: 
y 5 tercerolas jamones 
Juraguá, Front cp. 
tos. 
Robert y Comas: 30 cajas y 10 ter-
cerolas manteca, 5 cajas tocienta y 5 
tercerolas jamones. 
J. M . Rodríguez: 43 cajas y 10 ter-
cerolas manteca. 
A. Besalu y cp.: 10 cajas tocineta y 
5 tercerolas jamones. 
oMra, Majo y cp.: 5 tercerolas 11. 
F. Veílázquez: 4 tercerolas id'. 
Badell y cp.: 250 sacos harina. 
A. Cervera: 2 bultos efectos. 
J. Sarrá: 3 Id id . 
Fatjo y Cuadras: 11,792 piezas ma-
dera. 
111, Vega y cp.: 14,086 Id id'. 
Elwell. Mercantil cp.: 12,950 id' i d . 
J. Cendoya: 8 bultos efectos. 
O. Brauet y cp.: 25 Osacos harina y 
110 barriles cerveza. 





Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. de 16 millones. . . . . . io6'/> 
Id. dé la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 90 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 104 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 105̂ 5 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . . . . 
Compañía del 
del Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril d e G i b a r a á v 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 17 40 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 102% sin 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. ( c o m u n e s ) . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes. . . . . . . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . . . . . . . . . . N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . . N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 
Habana, Enero 27 de 1910. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
m m m DE CÍTÍLÜÑÍ 
Por acuerdo de la Directiva y en cnm. 
pliiniento.de lo prevenido en el Articulo 
nflmero 34 de los Estatutos, se convoca A 
los señores socios p'ara la Junta General 
ordinaria que habril do celebrarse en la 
Secretafia de esta Sociedad, rasco de Ta-
cón número 4, entresuelos, el día 30 del i 
nrtual á la 1 de la tarde, & fin de dar lee- , 
tura A la memoria que comprende los me-I . _ 
ses de Agosto A Diciembre de 1908 y del C A P I T A L respon 
afio 1909. que detalla la gestión de la DI- ' 
rectlva; del informe de la Comisión de Glo_ 
sa y el nombramiento de otra según de-
termina el Articulo número 41. 
Terminada la discusión se procederá. íl 
dar eumpl'mlento & la Disposición Transi-
toria de los Estatutos, procediendo á la 
elección de la .Tunta Directiva para el año 
1910 h Ivtí que ha de componerse de Pre 
sidente. Vicepresidente, Tesorero, Secreta-
rio Contador, Vocal de Pásales. Doce Vo-
cales efectivos y ocho suplentes. 




" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜR1S M Ü T Ü 3 1 
CONTRA I N C K N D I C H 
FstalMa en la HatauHl i í l i í 
y lleva 54 años de existencia 











C o m a l i a ü a B i s i ?!sta 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convuca ft los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que se habrft, de 
celebrar el día ocho de Febrero próxi-
mo, á, las tres de la tarde, en la casa ca-
lle de Cuba número 31. 
Habana, Enero 21 de 1910. 
El Secretario, 
CLAUDIO G. MENDOZA. 
C 289 5-23 
IO4V2 
Í04& 105 
Banco E s p i ü o l de la Isla de Cate . 
SECRETARLA 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 42 de los Estatutos y de lo acor, 
dado por el Consejo de Dirección en 3 de 
Enero corriente, se convoca á. los seño-
res accionistas para la Junta General ordi. 
naria que debf rá celebrarse el día 7 del 
entrante mes de Febrero, á las 12 del día, 
en la Sala de sesiones del Establecimien-
to, sito en la casa calle do Apular 81 y 83; 
advirtiéndose que sólo se permitirá la en-
trada en dicha sala, ft, los señorea Accio. 
mstas que con arreglo á, lo dispuesto eñ 
el artículo 80 del Reglamento, presenten 
papeleta de sslstencla A la Junta, de la 
cual podran proveerse en la Secretaría del 
Banco, desde el día 26 del mes actual en 
adelante. 
En dicha Junta se dari cuenta do los 
particulares comprendidos en el artículo 42 
de los Estatutos, relativo al examen de las 
operaciones y balance y demás asuntos 
que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, el mejor servicio y el crédito del 
banco y de las modiflcaclones del artículo 
2 de los Estatutos, en la forma expresa-
da en el 52 de los mismos. 
Desde el día 25 del corriente mes en ade. 
lante-. de 1 & 3 de la tarde, conforme & lo 
dispuesto en el artículo 81 del Reglamen-
to, se stitisfarán en las oficinas del Banco, 
las preguntas que tengan á bien hacer los 
señores accionistas con derecho de asís, 
tencln ft la Junta General. 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO 
C 177 alt. 10-8 
^ w e s 4 8 . 6 6 8 J 5 0 - D 3 
SIN i ESTROS pan-
dos hasta la fecha. % 1 682,673-59 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mos&lco, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centa-
vos oro español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla, sin made-
ra ocupadas por familias, i . 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura câ as de manipostería exterior-
mente, con tablquería Interior de mampos-
tería y los pisos todos de madera, altos 
y bajos, y ocupados por familia, á $2 y me, 
dio centavo oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de te-
jas ó asbestos, cou pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, á 40 centavos por 
ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pi-
zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten, 
gnn los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medlq conta. 
vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por faml. 
lia, á 55 centavos oro español por ciento 
anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, cafós, etc., pa-
garan lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12, nuo paga >1.40 
por ciento oro español anual, el edificio 
pagará lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras eccalas; pagando siempre 
tanto por el continente conio por el con-
tenido. 
OfletnaMt en «ti propio edificio, EMPE-
DRADO RA. 
Habana. 31 de Diciembre de 1909. 
C 128 2C-1E 
A S O C I A C I O N ü á ^ n u 
D" orden del señor Pre<.M„ 
arreglo a lo que previenen w 1 ^ y « 
sociales, re cita por ene J0?. Es^t,> 
Junta General o r í l na , t equ^^ 'o Para> 
to el domlnfío 80 del corrlcn. eV4 
cal social, sito en Teniente p - eu e\ 
2 de la tarde. CI"enio Rey ' 
Se hace saber al mismo t t e ^ 
informe correspondiente al o,!- - 0 Que tre del pasado año do 1909 f ^ l 0 ^^m^1 
cretarfa General á disposición ^ »« 8»' 
asociados que deseen examinarlo 
Lo que se hace público p^» 
miento de los señores socios an<-
concurrir al acto y tomar pa'rtA 
liberaciones, deberán estar en To que determina "el 'inciso KewPrf'n,ltclo; 
Uculo octavo del Reglamento r Rl A.» 





C e n t r o d e C a f é s 
Por acuerdo de la Directiva v A 
del señor Presidente, tengo el 0!-<56n 
tar á los señores socios para oii <l0 
á la junta general y de eleccione» '^^n 
celebrará con arreglo á lo dlsnupVl ^ s» 
Art. 64 del Reglamento, en Ama^0 ^ A 
altos, el 28 del actual, á las doc, eIlr,a 
bajo el tenor siguiente: 6 del dla 
1. —Lectura de actas y balance<i 
2. —Memoria del año anterior 
8.—Elección de Directiva. 
4.—Asuntos generales. 
Habana, 19 Enero 1910. 
MANUEL GONZALEZ 
Secretarlo. 
S E V E M O E S V 
Nueve acciones del Guardián 
m 37 meses pago 
Vedado. 815   s. Informarán ÍI•, 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
0 F I C I M C E N T R A L : 
E 2 2 
26-1B 




S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
SECRETARIA 
Desdo las nueve hasta las diez de la 
mañana del vlérnes 11 de Febrero de 1910. 
se recibirán en la Alcaldía Municipal de 
esta ciudad proposiciones en pliego cerra-
do para la construcción de las aceras de 
hormigón hidráulico en la calle Trece, y á 
esa hora, serán abiertas y leídas pública-
mente. Los postores deberán, previamen 
te, depositar en la Tesorería Municipal, lá 
suma de cincuenta pesos moneda ofleial, y 
redactar su proposición conforme ai mo 
délo que se inserta en la "Gaceta Oficial'7 
y "Boletín de la Provincia," expresando 
marca del cemento que habrán de emplear 
y acompañando muestras de la arena y de 
la piedra nue pretendan utilizar. Los plie-
gos de codiciones de la subasta están de 
manifiesto en la Portería de la Casa Con-
sistorial y en esta oficina, donde se darán 
además cuantos informes se soliciten so-
>ire el particular.—Santinero de las Vegas, 
20 de Enero do 1010.—ROGERIO DIAZ. Se-
cretario de la Administración Municlpai. 
C 299 3-25 
Londres .3 djv 20 
Londres 60 djv 19^ 
6 
y 70 id 
50 tercerolas 
23 d id'. 
250 sacos ha-










Luis Ramírez v en 
les. p' 48 sacos frijo-
i ^ p l o D . 
10 p¡o P. 
Vend. 
()V$ p!o P. 
gSH pío V. 
S. Buy.- 60 bultos provisiones 
Cotsoues: 10(2 cajas peras g cu. 
«etes uvas y 6oaW m^zan 
M . MnQoz: as, 
-es 7 2o caja/co'nsXs10 CajaS) Í ^ 
Canales, Diego y cp.-" 1 




: 15 bultos 
París 3 d 
Alemania 3 d[v. 
60 div. . . . 
E. Unidos 3 d|v 9 ^ 
„ „ 60 dlv. . . . 
España sj. plaza y can-




I Greenbacks oj^ 
Plata española 98^ 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que i 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890. Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Fderico Mejor. 
Habana, Enero 27 de 1910. 
A N U N C I O D E SUBASTA 
Habiendo sido desechadas las proposicio-
nes; oue se presentaron en la subasta efec-
tuada el 24 de Septiembre del año pró-
ximo pasado para la adquisición de postes 
de tea. alambre, aisladores, aparatos y de. 
más materiales necesarios para la cons-
trucción de varias líneas telefónicas des-
tinadas al servicio de la Aduana de este 
Puerto, por el nr^pentc anuncio se con. 
a á los licitadores que deseen bacer 
proposiciones para la nueva subasta que 
al objeto expresado se celebrará en este 
D"-.5)rtacento ?] clfa S de Febrero próximo. 
La subasta empezará á las tres de la 
tarde del referido día y los plieg'os de pro-
posiciones se presentarán á la mesa du-
rante la media hora siguiente á la aper-
tura del acto. 
Se darán informes y se facilitarán los 
pliejFOÉ de proposiciones á todo el que los 
solicitare. 






B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES EN COMISIOPÍ 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
•tros •••alores en este Banco, el cual se 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto á cuaUjuier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vi-
Indiauo. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . i , W A L L S t 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
R a m ó n B e n i t o Fontec i l i a 
Comerciante comisionista, Corre Banco Nacional de Cuba. 




BAJA DE AHORROS DE LOS SGCIor 
DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Los eefíores Socios Suscriptores y ñ̂ nn 
sitantes para invertir, pueden pasar cuando 
lo estimen conveniente, á percibir el dh-i 
dendo de 3 por 100 por cuéntale las m 
ltdades obtenidas durante el último "em-q 
tre, acordado en la Junta General celebrr 
da el 9 del corriente mes. 
Habana, 1S de Enero de 1910. 
El Secretarlo, 
•LUIS Q- GUERRERO. C 273 g j l 
A LOS CONSíff lDORES DEL H O 
NAVARRO MARCA 
C 79 26.1E 
P U B L I C A S U B A S T A 
Tendrá lu-gar en la R. Legación y Consulado General de Italia en la 
Habana (calle de Colón núm. 6) , el d í a 3 de Febrero de 1910. 
1.—De la barca de hierro italiana " lone I I " de 600 toneladas de re-
46 gistro, que actualmente so en cuentra en la Bahía de Arroyo de Man-
100 tua en avería. 
2.—Del cargamento total de cam peche que está en dicha barca. 
Para mayores detalles véase en las oficinas del Consulado de Italia 
(Colón núm. 6^. 
E l R. Vioec&iírul de Italia, 
C. B A F I C O . 
C 279 a l t 7-21 
B I T 
Pirectores -rerentes: 
ARTURO T O M E U 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera O». 
Conse'o d« nireoo' 
J A V I E R •r>B V \ l t ) \ \ 
Hacendado 7 comeroiaatd biaiaaro. 
J l A N B I L B A » 
Propietario y haô ndaclr>. 
Dr . E N l t í Q ü E HOliST.>f ANS" 
Abobado y propieiAri >. 
Departamento de Oertíficartos Rol imib los de $ ¿ 3 , y ^Iví J , Í J 
cuota mensiiat dU' 35 cts., 50 cU. y ü a f>em>. 
Ajreucía jreneral en la Habana:Oub i lOft, entro Muralla y Sol. 
P F * S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C 89 26,1EJ 
v . M . Fulbe: 4 ia id . 
P. Délaporte: 16L Id 
C. F . "Wyman: 77 id i d . 
Havana Dental cp.: 4 Id. i j 
Pernas y cp.: 1 id ($& 
Solaros y Carbaflk): Z id Id 
F . Aparicio: 1 Id Id. 
C. H«Tdtt: 15 Id 14'. 
S O T I Z A f i m OFÍOl iL 
B O L S A P R I V A D A 
Brlletca del Banco Bspa&ol de la Isla 
de C«ba contra oro, ¿$4 á 6 
Plata española contra oro español. 9 ^ 
á 98^ 
Greenbatk contra oro español, 10914 
á IOQUÍ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
' ' N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía á junta general exrtaorrlinari;i 
que se celebrará el domingo 30 del actual, 
á la una de la tarde, en el salón de se-
siones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, sito en la calle de Aguiar número 
81, En esta junta se tratará de la adqui-
sición de una patente para explotarla, 
constituyéndose al efecto una nueva so-
ciedad mercantil que se dedicará á una 
industria anexa á la de cervecería; se dis-
cutirá la participación que ha de tener 
en la nueva sociedad la Nueva Fábrica de 
l^ielo. y la oíase de facilidades que ésta 
le ha de prestar, como cesión del terreno, 
fuerza motriz que pueda necesitar y los 
demás actesorios del caso. 
Habana, Enero 26 de 191 o. 
J. VALENZUELA. 
C ¿12 „ 21-26 3m-27 
C O M P A Ñ I A M C M A L D E F I A N Z A S 
Altos fl8l U O HACDNñL DE CUBA,—-PHO 3?, TELEFOD 30 2, HABANA 
Presidente: Pedro Gómez Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez. 
— Directores: José María Bérriz. — llamón López. — Oscar Fonte Sterling. 
Manuel A. Coroalies. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y Agapito Ca-
fetea. 
Administrador: Manuel L. Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor. Vida! Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, espeeialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. ' 
Para más informes dirigirse al Adralnistrador. 
C 94 
Sabiendo que algunos individuos, ti-
tulándose agentes y comisionistas nues-
tros, ofrecen y venden como vino Na-
varro de la marca SOL, caldos por ellos 
preparados y dispuestos en envases de 
dicha maroa que adquieren vacíos; ha-
cemos saber á todos que somos los úni-
cos receptores en esta plaza del tan 
afamado vino Navarro marca Sol y 
que sólo garantizamos en su legitimidad 
y pureza, el que vendemos en nuestro 
almacén ó en la Lonja, así como el que 
venden los principales almacenistas de 
víveres, entre ellos ios do los Sres. Fer-
nández García y Ca.. do García H m 
y Ca., de Villaverde y Ca., de Gosta 
Fernández y Ca., etc.. etc.. que DOS 
compran constantemente partidas da 
importancia para su clientela; y que u 
son ni legítimos ni buenos los caldos 
que como vino marca SOL se adquieren 
por medio de industriales ó particula-
res que no son de la mayor respetabili-
dad dentro del comercio de esta capí-
taí. 
A la vez hacemos público que esta-
mos dispuestos á perseguir ante los 
Tribunales, á los que sobre estafar a 
los compradores de los excelentes vinos 
marca SOL, tratan de menoscabar sn 
crédito. 
Habana 17 .de Enero de 1910. 
A. BLANGH ! Co. 
703 7-20 
26-113 
E L A H A B A N A 
CARLOS DE ZALDO, 
Prasidtmte. 
ELIAS MIBO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS h PARKAGA, 
Secretario. 
JOSE I . DE LA CAMARA, 
~ Vlco-Prosidento. 
BABAS, E. DE AL VARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUÑON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DÜRLAND, 
Sub-Gerentea. 
m i i « O Í I 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o i t o i ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , Pal'a 
g u a r d a r acc iones , d o c u i n e a ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a G}# 
t e d i a de losi i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i u i o r m e s d i r i j a * 
83 a n u e s t r a o í i c i n a A i n a L ' ^ ' 
r a n ú m . 1. 
f p m a n n d C 0 ' 
CBáJÍQ,üER03) 
a 3678 
G A L L E O E G U B A , E S Q U I N A A O D R A P i A . 
c 111 
Las tenemos en nuestra B o ^ 
da c o n s t r u i d a con todo? ^ 
lan tos modernos y las al(la ^¿¡jg 
pa ra gua rda r valore^ ^ i . - ^ d a 
clases, bajo i a p r o p i a c u s t o d r 
los interesados. . ^ 
JKn esta o^o ina daremos ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana . A g o s t o 8 de 
A G U J A R N . 105 
W . C E U A T S y C P W r . 
BAM QUi í i í í - ^ 1 
D I A K I O DIü I i A MARINA.—EJicióa de la mañana.-r-Enero 27 de 1010. 
[ 1 8 [ W M l E i m 
f m m m 
SÍ ÍTÚU los cablegramas que publica-
mCS en nneístra edición de la mañana 
ayer, basta la fecha han triunfado 
en Inglaterra setenta y do$ nacionalis-
tas y treinta y seis laboristas, es decir, 
retenta y dos partidarios de la autono-
oma para Irlanda, y treinta y seis re-
presentantes del proletariado inglés, 
de los obreros ingleses. l i a sido este un 
uiagnífieo triunfo, que hâ e-e ya de es-
tos ciento ocho diputados los arbitras 
de la política parlamentaria. 
En efecto^ según los aludidos eable-
c-raiuas. los coiiservadores •ó uniouis-
*¿¡ han obtenido ya doscientas treinta 
•os? Ese mente por los unos o por lo 
cía ha llegado ya. 
Lo segundo que es observa es el cre-
ejniienio y persistencia del partido na-
cionalista, que con admirable constan-
cia y tenacidad viene pidiendo un Par-
lamento y un Conejo de Ministros pa-
ra Irlanda. A l fin y al cabo conseguirá 
esta inmensa reforma, por cuyo logro 
se lucha desde hace más do un siglo 
por los patriotas irlandeses. E l Gabi-
nete liberal Asquith-George ha prome-
tido hacer esa reforma, y la realizará. 
En Inglaterra los partidos y los go-
biernos cumplen sus promescis, y por 
eso no ofrecen más que lo que piiedeD 
cumplir. | 
En tercer lugar adviértese la pujan- ¡ 
I y.i que va cobrando el partido obrero. 
I Es verdad que este tiene su poderosa 
s ralírambre en las " Asociaciones de v tres plazas en el nuevo Parlamento. 7 , T , 
i j ti-aDa.iadores que cubren a Inglate-
rra, cual una inmensa red. Los obreros 
Al'nrtuuadameutc. la dolencia, qua 
aqueja a-I señor Rivero ha entrado en 
vías de franca curación, hasta «1 ex-
tremo de .que maiuiua abandonará el 
lecho, reanudando eii breve su labor 
en la dirección del DIARIO. 
Damos las gracias por éste medio 
á las aimchas personas que, par teléfo-
no y personalmente, se han interesa-
do y se interesan por la salud de nues-
tro 'Director. 
B A T U R R I L L O 
cretario de Go 
Signe la imprudencia 






v los liberales doscientas trece, lo que 
cía á, la oposición conservadora una 
ventaja de veinte puestos. Quiere de-
cir que el partido conservador ha de-
rrotado al partido liberal puro, neto, 
histórico. Lo que salva á los liberales, 
lo que les asegura la victoria, lo que 
les proporciona una fuerte mayoría en 
la Cámara de los Comunes, es su alian-
za su coalición con el partido irlandés, 
que envía setenta y dos diputados al 
Parlamento, y con el partido obrero—• 
Labour Party—que envía treinta y seis 
| ese cuerpo legislativo. Sin el apoyo, 
sin el refuerzo de irlandeses y obre-
ros, los liberales habrían tenido que 
abandonar el poder. 
Realmente hay ahora cuatro parti-
dos en Inglaterra; el conservador, el l i -
beral—que son los dos grandes parti-
dos históricos—el nacionalista, y el 
partido obrero. Ya desde los tiempos 
de Gladstone, en que este eminente 
hombre de estado, dando un celebrado 
¡paso de avance, elaboró y presentó en 
el Parlamento el famoso y aplaudido 
"Home Rule B i l l , " han venido los na-
cionalistas irlandeses apoyando á los 
liberales. Y desdo que éstos empeza-
ron á estudiar proyectos de leyes enca-
r/iinados á meiorar las condiciones del 
proletariado manual, han venido con-
tando con los votos del partido obrero. 
A nuestro juicio, son trascendenta-
les estas elecciones que se realizan, en 
éstos días, en Inglaterra. Estudiemos 
su psicología. Lo primero que se obser-
va es el debilitamiento de los dos gran-
des partidos tradicionales. Esto es in-
negable. ¿Dónde está aquel formida-
ble partido conservador, dirigido por 
ingleses han formado ''casa aparte,''' 
•se iha$ organizado en partido político, 
con un programa "tendencioso," esto 
es. con un ¡programa exclusivamente do 
clase, que sólo busca el mejoramiento 
de las condiciones económicas, morales, 
intelectuales y sociales del proletaria-
do. La idea generatriz, el principio 
rector del Labour Party, se expuso, en 
estos términos, por uno de los leaders 
de la agruoaeión en la ciudad manu-
facturera de Birmin<?bam, en reciente 
r.iecting electoral: "Hemos constituido 
y mantendremos el partido obrero, in-
dependientemente de los partidos bur-
gueses, con el fin de obligarlos á pre-
ocuparse de los males sociales, á bus-
carles remedio, á contar con nosotros, 
poniéndonos así en situación de tratar-
los de potencia á potencia. Recorda-
mos y recordaremos siempre estas pa- j 
labras de Marx y Engels: " l a reden-
ción de los trabajadores debe ser la 
obra de los trabaiadores mismos." 
Una coalición liberal va á gobernar 
ahora en Inglaterra. Por primera vez 
se contemplará el espectáculo de unai 
mayoría compuesta de liberales, nacio-
nalistas y laboristas, uindos en el su-
premo pensamiento de hacer "pacífi-
cemente" una nueva Inglaterra. Los 
viejos moldes, rotos por la revolución 
en todas partes, desaparecen tranquila-
mente en Inglaterra por la voluntad de 
su cuerpo electoral, sano, enérgico, in-
teligente. Los liberales pr ivarán á los 
Lores de todo derecho á rechazar los 
presupuestos acordados por los Comu-
nes, y se aplicará el que se ha hecho, 
Matanzas, Enero 18 
de G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a . 
úrvá tomar med 
•idades locales j 
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"contra los ricos," por el ya célebre 
Ministro de Hacienda, Llovd George; 
el Conde de Beaconsfield y por el Mar-
qués de Salisbury, que puso la corona 
imperial de la India sobre las venera-1ios irlandeses t endrán el "Home Ru-
bíes sienes de la Reina Victoria, y que I W 7 l<* obreros, que ya tienen pen-
por boca del primero lanzó á Rusia sioI1€s 'Para sus ancianos, obtendrán | 
aquella famosa intimación contenida ' ^formas que mejorarán considerable- j 
m estas dos palabras: ¡ E a n d * off ! y ^ente su condición social. Y tamaña 
queimnidió al imperio moscovita caer i revolución pacífica se habrá realizado 
sobre Constantinopla después de la 
derrota que infligió á los turcos en ho-
rrible güera? ¿Dónde está aauel gran 
partido liberal, que sirvió á Gladstone 
para realizar tantas buenas reformas, 
entre ellas la electoral? ¿Quién hubie-
ra podido adivinar, en los tiempos del 
gran Beaconsfield y del gran Gladsto-
ne que llegaría un día en que los con-
por la virtualidad de las ideas y la 
cneroda de sus mantenedores. 
S 
(Desde hace dos días se encuentra 
retenido en sus babitaekmes, á conse-
cuencia de una fiebre catarral, nues-
tro querido Director, don Nicolás Ri-
servadores y los liberales estar ían tan \ vero, á quien asiste el ilustre faculta-
debilitados que no podría baber mayo- t ivo doctor Fresno, Vicedirector de 
ría parlamentaria formada exclusiva- la Quinta de Salud "Covadonga." 
Isidoro Benavides, R. Pérez Lámar, 
Julio A. Piscote, Pedro H . de Mendo-
za, iSilvio Blanco, Lorenzo Benavi-
des, Elvira. Teurbe Tolón, Pedro J. 
Alsina, Francisco Domínguez, Dr. 
Luis Cuní, Rafael Padró , Juan Cabri-
sas, Dr. Cesar A. de Fuentes, L . Amé-
zaga. 
El muy ilustrado amigo que estome 
comunica, d íceme: 
"Para que se dé usted perfecta 
cuenta, de lo escandalosa que resulta 
la exktencia de ese centro pornográ-
fico, el más inmoral que bay en Cu-
ba, le d i ré que está al fondo de la 
casa particular del alcalde, á una cua-
dra de la Casa de Gobierno, donde se 
hallan instalados el Gobernador, el 
Alcalde, el Consejo Provincial; y á 
tres cuadras de la Audiencia de Ma-
tanzas." 
Es decir—pienso yo—que lo han 
ostablecido allí precisamente para 
que las autoridades y los empleados 
no tengan que caminar mucho cada 
vez que, con entrada gratis, quieran 
pasar horas ^deliciosas contemplando 
desnudeces y coreando con sus risas 
las depravaciones ajenas. 
Ahora ¡bien: cuando, pocos meses 
-ha, me hice eco de las quejas de dos 
escritores matanceros, cuyos trabajos 
suelo leer en revistas literariias, é hice 
cargos á la carencia de civismo de 
vecinos "y de prensa, no faltó quien 
me acusara de ofender en su respe-
tabilidad á la sociedad matancera; al-
gunas «protestas se escribieron contra, 
mi actitud, y se me aseguró, en letras 
de iraiprenía, que la culta ciudad yu-
muriua tenía suficientes viriles defen-
sores de sus virtudes en sus prestigio-
sas publicaciones, para no permitir 
que la pornografía se exhibiera, all í 
donde la rigidez de costumbres y la 
pureza de los viejos sentimientos crio-
llos permanecien. 
Y con una acusación de chantage 
contra uno de mis informantes, y dos 
ó tres salidas de tono de cierto revis-
tero, quedó terminado el incidente, 
que provoqué precisamente por la 
conciencia que tengo de la grandeza 
de la sociedad •matancera y por el do-
lor que me causa ver que, á caza de 
pesetas, se pisotean oonsideracionos 
de un orden muy elevado: el respeto 
al vecindario, la comodidad de las 
familias en sus ¡propias casas, la se-
riedad y el prestigio de una pobla-
ción de. nombre tan glorioso en la his-
toria patria. 
Solo dos periódicos recibo de la ciu-
dad del San Juan, y en esos no be 
leído nada acerca de esta queja que 
<oni lectores, damas y vecinos 'honra-
dos. Acaso M en la Crónica de otros 
se liarán reelamos en favor del 'Salón 
Rojo. De todos modos, y perfectamen-
te convencido de que por exceso de 
bondad, por compromisos de amistad, 
por descuido, por cualquier cosa me-
nos el intento deliberado, condena-
ciones franca•{ y denuncias viriles no 
aparecen en aquella cultísima prensa, 
me atrevo á rogarle no 'desatienda ese 
problema (pie es uno de los de mayor 
trascendencia para nuestra suerte fu-
tura; que no olviden (pie los extra-
víos sexuales, el erotismo "desenfrena-
do, la eomupción de sentimientos que 
la poiuo.nrrafía produce;, es un pode-
roso debilitante de las energías físi-
cas y mentales del individuo. 
Tengo para mí que, consciente ó im-
penisadamente, los explotadores del 
genero sicalíptico, y sus consentido-
res, laboran incesantemente por la in-
telr/idad de nuestro pueblo y precipi-
tan sus grandes desastres. 
Veinte veces he atraído las miradas 
de mis colegas hacia la. historia glo-
riosa de nuestras revoluciones y ha-
cia la pléyade admirable de los pre-
decesores, y les 'he dicho: ved ahí que 
los grandes, les héroes, los apóstoles, 
habían nacido de familias muy mora-
les y se habían criado en aquella at-
mósfera de pudores y de formalidad 
de las familias cubanas; ved que no 
estaban obsedidos rppr la pornograf ía 
ni entregados al vicio los que conci-
bieron el ideal de independencia y lo 
prepararon, y lo'hicieron medio reali-
dad; ved cómo los guajiros, los hu-
mildes campesinos sin gran cultura, 
convertidos luegos en grandes capita 
nes y márt i res sublimes, de 'hogares 
'honrados provenían, y al culto de la 
patria consagraban boras que noso-
tros estamos malgastando en la con-
templación de piltrafas humanas, y 
aprender de ahí que es indispensable 
el equilibrio cerebral y la serenidad 
de pensamientos para estar en actitud 
de realizar las grandes cosas por el 
honor y la felicidad de la tierra natal. 
Y cuando esto digo, y en mi ayu-
da invoco la autoridad de la ciencia 
médica, el fallo de la psicología y los 
axiomas de la experiencia á todo lo 
largo de la historia mundial, por el 
amor de Cuba y la fortaleza de este 
conjunto social lo hago, que no por 
pudibundeces ridiculas n i por deseo 
de lastimar intereses particulares. 
Y al gobierno liberal hago este car-
go: peor que el despilfarro del tesoro, 
que el aumento de la buroieracia, que 
todo lo que la oposición te atribuye, 
peor es que de t í pueda decirse: no 
se conformó con legalizar juegos y 
explotar vicios de los pobres: permi-
tió el desenfreno, y dejó que la im-
pudicia reinara, dueña y señora, en el 
corazón mismo de las más civilizadas 
y patr iót icas ciudades. 
•Sin la tierra, sin las industrias, sin 
la soberanía, sin amor de hermanos, y 
también sin respeto al hogar nuestro 
¿de qué (podremos envanecemos? 
JOAQÜIN N , ARAMBURÜ. 
1 nos al colega cuando parecía pensar 
todo lo contrario. 
Pidióse hace algunos días el fomen-
to de la industria imcional, y aplaudi-
mos petición " tan oportuna" por 
lo que tenía de bueno; hoy nos dicen 
que aun esa petición tiene toda una, 
parte sospechosa, y nos maravillamos é 
1 inquirimos á ver lo que se descubre. 
Ahopa, recomiéndase al Congreso el 
I establecimiento de la ley de accidentes 
I del trabajo, que requiere mucho estu-
dio, mucha calma, mucho tino; y hay 
quien aplaude también, c.onio t i l Co-
mercio : 
" L a iniciativa del Jefe del Estado 
os muy plausible por cuanto tiende á 
favorecer á clase tan digna de estima-
ción como la obrera y á poner á Cuba 
al nivel de las naciones más civiliza-
das . . . . " 
Hay quien aplaude, pues, como E l 
Comercio, pero también hay quien di-
c e . . . , 
Dice La Unión Española-. 
" L a iniciativa del Ejecutivo es bue-
na, merece el aplauso; pero se nos an-
toja algo así como un reclamo electoral 
para atraerse al elemento obrero, que 
amenaza con volver la espalda á los 
que han dejado incumplidas las pro-
mesas que hicieron en vísperas de elec-
ciones y ahora, al presentir los truenos, 
se acuerdan de Santa B á r b a r a . " 
De todo hay en la viña del Señor. 
Y si se hubiera principiado antes es-
te camino del bien, no habría ahora 
maliciosos que dijeran lo del temor á 
los truenos. 
No somos de esa familia—ni de la 
de los truenos n i de los maliciosos; 
creemos por el contrario que estos pa-
sos que se dan, se dan ahora porque el 
terreno no estuvo firme hasta ahora. 
Pero hay quien no opina así, y "es-
to es un diablo." 
SÍ en has Nove-
reclamos como 
A propósito del crédito que se soli-
cita para Sanidad, dice La limón Es-
pañol» : 
"Se votará el crédito. Xo hay niás 
remedio. Si se paralizaran los servicios 
sanitarios habría intervención yanqui, 
y vendría el acabóse." 
Es la mismísima razón que oponía-
Decía E l Triunfo hace unos días que 
las clases solventes del país estaban sa-
tisfechas del Gobierno; reproducía co-
mo prueba un trozo de la Memoria de 
la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, y comentaba^ . . 
Hoy insiste: 
" E l 27 del presente mes celebró se-
sión la Cámara de Comercio de esta 
ciudad, con objeto de elegir la Directi-
va que r i ja los destinos de la Corpo-
ración durante el año actual, de la 
cual, como es sabido es presidente el 
conocido banquero señor Narciso Ge-
la ts. quien puntualizó las rela-
ciones que existen con el Gobierno, 
en uno de los párrafos del elocuente 
discurso que pronunció en aquel so-
| lemne acto, reseñando los trabajos rea-
lizados durante el año por la Cámara 
de Comercio, teniendo frases altamen-
te lisonjeras para el Gobierno y para 
él Secretario de Hacienda, don Mar-
celino Díaz de Villegas, por las facili-
dades que ha dado siempre á las ini -
ciativas de la Cámara y por su interés 
en prestar apoyo á las justas reclama-
ciones de la industria y del comercio." 
Como se ve, esto demuestra que el 
Secretario de Hacienda se ocupa del 
Comercio y de la Industria, pero no 
{ demuestra más ; del estado de la indus-
i t r ia y del comercio—que es lo más in-
i teresante—no se ñas dice una jot ' i . 
A pesar de eso, algo es a lgo . . . 
>re todo, si lee 
O W Í * de Nueva Ye 
el siguiente: 
" M r . Edwin Morgan. Ministro ame-
ricano en Cuba que acaba de dejar la 
'ogaeiou de los Estados Unidos en la 
Habana, ha celebrado una entrevista 
con un corresponsal del Herald en 
Palm Beach. donde se detuvo para 
descausar antes de continuar su viaje 
á Washington. 
Haciendo comentarios sobre el estado 
de la Isla, declaró qué Cuba está hoy 
en un período de prosperidad como no 
se bahía conocido allí nunca, y que 
la prosperidad comercial de la Habana 
Sobre todo, es evidente," 
Los pesimistas dirán que Mr. Mor-
gan . . . Peco es el caso que el río sue-
na mucho, y en los Estados U n i d o s -
corno aquí—creerán que cuando suena, 
lleva agua. 
Y e.so salimos ganando. 
Pué al terminar el 908 cuando desa-
pareció Mesina; hablóse de impieda-
des y Masfemias que se vieron y oye-
ron días antes de que aquella catástro-
fe llegara, y la ironía de los super-
hombres replicó á los que atribuían la 
catástrofe á. la justicia de Dios: 
—¡Coincidencias, señores! Si la jus-
ticia de Dios hiciera eso ¿qué sería de 
París? 
Principia el 1910; si la. justicia de 
Dios hiciera eso, sería de Par ís lo que 
es ahora. . . . Las inundaciones ya han 
arrastrado más de cien mi l víctimas y 
el Sena continua subiendo incesante y 
raudamente. 
Quizás tampoco sea esta la justicia 
de Dios que pasa, pero hay que confe-
sar que lo parece. 
* * 
Conviene todo el mundo—y aquí sí 
que entra bien el todo el mundo—en 
que Qstá mal donde está la p a c i ó n de 
ViHanueva; es un engorro inmenso co-
locado en el punto mejor dé la ciudad. 
Por esta parte, vamos junto á todo el 
mundo, y creemos que E l 'Triunfo opi-
na bien cuando juzga que el traslado 
de la estación de Villanueva represen-
ta una conveniencia y una utilidad 
grandísima para el país. 
Cierto es eso; y porque lo es, resul-
ta de una fuerza incontestable la. ré-
plica de La Lucha á las palabras de E l 
Triunfo: 
" . . . s i esto es exacto—¡ah!—entonces 
crea el colega que no vemos por qué no 
se busca el camino franco, el legal, el 
que no se presta á combinaciones, el 
que no da pábulo' á las censuras, el 
que impide que 'se murmure, que se 
formulen insinuaciones niolestis, es 
decir, el camino de la expropiación 
forzosa por causa de utilidad publi-
ca." 
Esto es lo cuerdo, lo lóg ico . . . Y con-
t inúa el colega; 
" L a mayoría del país se siente ya 
contrariada con esta .proposición á em-
prender negocios enormes y poco 
tranquilizadores, por los que llevan la 
dirección de nuestros asuntos públicos. 
Un día se hace lo de los teléfonos, que 
luego hay que rectificar para atender 
al clamor público. Otro día lo de Co-
lumbia, que hay que anular; luego vie-
ne lo de Vento, y ahora nos encontra-
mos con lo del Arsenal, si bien algún 
tanto modificado puesto que va no 
aparece en su forma pr imi t iva ." 
Y esto es lo cierto, lo exacto... Se 
murmura, se dice, se rumora, se pier-
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CEsta novela pimlicada por la casa edito-
nal de Garnier y Hermanos, de Parió, 
V se encuentra de venta en la casa 
de Wllson, Obisoo 52.) 
rConilnfljO 
V I 
Una buena ó una mala acción 
A las cuatro salió de casa Santiago 
Vaülant par i r al ayuntamiento. 
ver abrirse la puerta, el salvaje 
jUso un brusco movimiento como si le 
fttibiera asaltado la idea de aprove-
f'nar aquella ocasión para huir de la 
Pasión á que se veía condenado, re-
CllPeraudo su amada libertad. 
, "ero al ver que se cerraba detrás 
J_ su carcelero, -recayó en su inmovi-
volviendo á alzar 1 os ojos 
^ suelo más que para fijarlos en la 
^ ^ n a , que permanecía abierta. 
Catalina cogió un libro y se sentó 
delante del salvaje; pero preocúpala 
por otros pensamientos, más leyó en 
su corazón que en el libro, y tanto co-
mo en su corazón, en el semblante de 
su. huésped, á quien miraba tierna-
mente de tiempo en tiempo. 
La mitad del pueblo estaba á la 
puerta de la casa del alcalde esperan-
do á que saliera el salvaje para ver-
Ir, y su confuso vocerío resonaba trip-
txmente en los oídos de la saiily rrm 
jer de Santiago Vai l la i i t . 
E l salvaje no oía nada ó aparenta-
ba no oír nada: con los codos sobre las 
rodillas y la cabeza sepuita la entro 
las manos, parecía un ser galvaniza-
do. 
Así paso una hora. 
Dos ó tres veces se levantó Catali-
na y se asomó á la ventana para ver 
lo que pasaba en la calle. ¿Por qué ha-
bían abandonado su trabajo aquellos 
hombres? ¿ P o r qué habían dejado los 
cuidados de sus casas aquellas muje-
res? Catalina parecía vivamente con-
trariada por los grupos formados de-
lante de la suya. Había concebido un 
proyecto y le estorbaban para ejecu 
torio. 
De repente el salvaje articuló uno 
de los sordos gruñidos que constituían 
su manera de expresarse,, pintándose 
en m rostro la más viva ansiedad. 
Catalina le miró alarmada, y com-
pi ondiendo sus demostracionos le di-
j o : 
—Sé lo que quieres, pero todavía no 
ha llegado el momento. ¿Cuando se 
irán esos holgazanes y esas curiosas? 
¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Pen-
sarán pasar la noche ahí? Se me f i -
gura que siento pasos en el ja rd ín . 
Será Santiago. No lo esperaba tan 
pionto. 
E l ruido de pasos se fué aproxi-
mando, y pocos momentos después lla-
maron á la puerta de la casa que co-
municaba con las habitaciones interio-
res. 
—Abr id , dijo Catalina. 
Un joven como de unos quince años 
apareció en el umbral de la puerta. 
A l verle se serenó el semblante de 
Catalina. 
—Buenos días, madrina, dijo el jo-
ven. 
Era Santiago Grandín. 
—Buenos días, hijo mío, le contes-
tó Catalina. 
—Vengo de parte de mi padrino 
I á. deciros que no podrá volver antes 
1 de las ocho de la noche. Ya debía ha-
! ber cumplido su encargo, pero me he 
detenido á la puerta para oír lo que 
i dicen las gentes. 
—¿Y qué dicen? 
—Naíurulmeuíe, todas ÍUtó conversa-
ciones versan sobre el hombre salvaje. 
Si se atrevieran, ya hace tiempo que 
hubiesen tomado la casa por asalto. 
Úrsula, la mujer del panadero, dice 
que ha reconocido al salvaje, jurando 
y perjurando que es el mismo que vió 
hace dos años en Epinal, en la barra-
ca del saltimbanqui. 
— Y habrá quien la crea. . . 
—¡Pues no ha de haber! Y puede 
que sea verdad. 
—Eso, al menos, explicaría la pre-
sencia de esa desgracia en nuestros 
bosques. 
—Un salvaje, un verdadero salvaje 
que vive en los bosques; entre las fie-
ras, nunca se ha visto en Francia, ma-
drina. 
—¿Sabes si esas gentes piensan es-
tarse ahí toda la noche? 
—Saben que el salvaje está aquí y 
espera á que se lo lleven ó á que se 
asome á la ventana. 
—Pues se i rán con la curiosidad. Y 
tú, ¿No has visto al salvaje? 




—¿No tengo .miedo a los lobos y 
p'j de tenérsele á un hombre? 
Catalina se sonrió, y volviéndose, 
extendió la mano hacia el salvaje, que 
permanecía inmóvil en su asiento. 
—Mírale, dijo. 
Santiago se sobrecogió; pero vol-
viendo en sí ráp idamente , se acercó 
al salvaje y le cogió una mano. 
E l salvaje se estremeció á su con-
tacto, y levantando los ojos, los clavó 
ñtamenté en Santiago, pero no con la 
pureza del asombro, sino con la dulzu-
ra. 
—'¿Qué pensamiento le asaltó de re-
pente? ¿Qué impresión desconocida 
agitó su corazón? No sabemos decirlo. 
Pero la verdad es que sus labios ex-
halaron un profundo suspiro y sus 
ojos se llenaron de lágr imas. 
—¡Llora , madrina, l lora! exclamó 
Santiago. 
—No hace otra cosa desde que está 
aquí. 
i—Y¡ cómo me mira! Parece que me 
pide algo. 
—Yo sé lo que te pide. 
—Pues es preciso dárselo. 
—Todavía no. 
—¿Por qué? 
—Esperemos á que sea de noelie v 
se dispersen esos grupos. 
— E l salvaje se puso de pie, y aga-
rrando á Santiago por un brazo,' le se-
ñaló la ventana. 
—No sé lo que quiere decir, exclfi-
mó Santiago. 
—Yo sí, murmuró Catalina. 
E l salvaje se dejó caer sobre la si-
lla, recobrando su inmovilidad 
Llegó la noche, y los grupos formar 
dos delante da la casa del aical le, em-
pezaron á desaparecer. 
—'Santiago, exclamó de repente Ca-
trl ina, vas á ser mi complací. 
Santiago la miró con asombro. 
—Lo que yo quería hacer sola va-
mos á hacerlo los dos. 
—No os entiendo, madrina 
—Vamos á dar á ose desgraciarlo lo 
que pide. 
—'¿Y qué os lo (pie pide? 
—Su libertad. 
—fj Madrina! 
—Sí ; dejémosle volver al bosque, 
donde vive y es feliz. 
—¿Y qué dirá el capi tán? 
—No lo sé. ¡Si vieras qué lástima 
cíe da ese desgraciado!... 
—Vais á dar un disgusto á mi pa-
drino, 
—Lo siento. 
—Se enco l e r i za r á . . . 
—Procuraremos tranquilizarle. 
—En últ imo caso, le haremos creer 
que se nos ha escapado. 
—'Mi conciencia me dice que voy h 
bacor una buena acción. No mentire-
mos. Le diremos la verdad. 
{Continuará,) ' 
DIARIO DK L A MARINA.—Edición do la mañann .—t t iwo 27 de 1910. 
de la confianza, se destruye ol presti-
gio del gobierno.. . . Y no es tanta la 
culpa de quien dice como de quienes 
hacen que so diga. 
Escribe La Discusión: 
" E l reciente Mensaje del Ejecuti-
vo al Congreso recomendando medidas 
proteccionistas para las industrias na-
cionales, acogido con beneplácito uná-
nime, ha venido á llamar la atención 
pública hacia la necesidad de que la 
acción oficial coopere en sus diferen-
tes esferas al empeño de asegurar á 
nuestros productos mercados ventajo-
sos y de aumentar la extensión de los 
que cuentan en la actualidad." 
Y la acción oficial puede mostrarse 
por la labor de las Cámaras, á quie-
nes toca examinar tarifas, sopesar de-
rechos de importación, estudiar inno-
vaciones, y por la obra de las cónsules 
cubanos que nos pueden hacer la pro-
paganda. 
Así piensa el cofrade, y piensa bien. 
E L S B . C A R R E R A J Ü S T I Z 
Hállase casi curado del fuerte ata-
que de grippe que sufría, nuestro muy 
querido amigo el Ministro de Cuba en 
España señor Carrera Jústiz. 
Congratulámonos de esta mejoría, y 
'esperamos ver muy pronto al distin-




Cuando empezó la tanda, un calofrío 
de horror hubo de sacudir la tribuna 
de la prensa. 
Se iba á tratar la cuestión gana-
dera. 
Los periodistas miraron hacia las 
mesas de los señores Recio y Laguar-
dia—sostenedores del pro y el contra 
de dicha cnestión—y advirtieron con 
«5panto que am'bos contrincantes esta-
ban parapetados tras dos murallas de 
"papeles documentales," como diría 
un modernista. 
XTn proyecto do ley de la Cámara 
que concede una pensión vitalicia de 
$1,800 anuales al general Jesús Rodrí-
guez Aguilera, fué declarado de ur-
gencia y aprobado inmediatamente. 
Pasó á la Comisión de Códigos un 
proyecto del señor Pérez, reformando 
el artículo 210 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en el sentido de que 
los magistrados del Tribunal Supremo 
y las Audiencias se destinen á aquellas 
¡salas donde puedan prestar mejores 
sen-icios, según sus conocimientos es-
peciales. 
Y surgió el toro, piafando, embis-
tiendo, revolviéndose airadamente. 
E l toro debía arremeter contra un 
fardo de tasajo. 
Este toro era el dictamen de la Co-
misión de ITacienda, favorable al pro-
yecto que protege la industria gana-
dera. 
A juwrar por los 1 anees del comien-
zo, la lidia prometió desde esos instan-
tes, ser lanra y aburrida, algo así como 
una, novillada ó una mojiganga. 
E l primer pase se lo dió al "b icho" 
el señor Laguardia, usando por capote 
una cuestión de orden. 
i Pase muy flojo y poco ceñido, que 
le costó una derrota lamentable! 
Aquí se suspendió el debate para 
darse lectura á un Mensaje del Ejecu-
tivo, anunciando el nombramiento de 
con Manuel Sanguily, para Secretario 
de Estado. 
Continuó el debate. 
E l señor Laguardia hizo uso de la 
palabra para impugnar la totalidad 
del dictamen. 
•Su discurso, fieramente documenta-
do, duró muchísimo tiempo. 
Aunque el orador expuso razones de 
'freso y habló con bastante lógica, care-
ció su discurso de concisión y brillan-
tez. 
Y se levantó el señor Recio para con-
sumir un turno en pro del dictamen. 
¡ Abrimos el paraguas I 
El señor Recio era famoso por su 
oratoria compleja, difusa é intermina-
ble; pero ayer batió todos los records 
de longitud, dejando por los suelos á 
Farman, á Paulhan y hasta al mismo 
Zeppelin. 
¡ Y eso que prometió ser breve! 
Brevedad que resultó idéntica al 
"cerquit ica" de los guajiros. 
E l señor Recio, en su discurso:— 
I Bien se conoce que el señor Laguardia 
es capitaleño! 
El señor La(?uardia, interrumpién-
dole:—So equivoca usted; vivo en 
G uanabacoa.... 
Y este chiste se nos figuró lo mejor-
cito de la sesión. 
El señor Recio aicruió parlando hasta 
la hora redamentaria. 
Discutióse si debía prorrogarse ó no 
la maUnée, que se iba conviertiendo en 
función nocturna. 
Se entabló otro debate tan extenso 
ca»j como el de la cuestión ganadera. 
E l señor Pérez habló con una violen-
cia que nos sorprendió desagradable-
mente. 
E l señor Bu*;tamante le contestó con 
una estocada florentina. 
Y como entre dimes y diretes sona-
ron las seis, el señor Busta.mante. con 
un chispazo de gracia admirable, se 
aeonrió al redamento y dióse por termi-
nada la miojiganga, eme tuvo uíl final 
semi borrascoso y nada propio de un 
Senado, donde todo debe verse por el 
prisma de la razón y todo de'be tratar-
se con delicadeza. 
E l señor Bustamante demostró una 
vez más, con media docena de palabras, 
que el talento se impone siempre y que 
él, en el Senado, será siempre el p r i -
mero. 
E l señor Recio quedó en el "uso" 
para la sesión próxima. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Después que Giró, siempre ecuáni-
me, lee el acta de la tanda anterior 
que la Cámara aprueba por no per-
der la costumbre, el doctor Sarra ín 
nos coloca' la lectura de un mensaje 
que remite el Ejecutivo sobre acci-
dentes del trabajo, pensiones para 
obreros ancianos y otros particulares 
que se refieren á mejoras de las clases 
proletarias. 
E l Senado envía á la Cámara po-
pular varios proyectos de ley relati-
vos á modificaciones en el Presupues-
to F i j o ; á exención de derechas aran-
celarios á varios monumentos y so-
bro bs terrenos que ocupa la estación 
de Villanueva. Se incluirán en la 
próxima orden del día. 
E l representante Ezequiel García 
hace una petición de datos al Ejecu-
tivo, solicitando una relación detalla-
da de las familias que habitan edifi-
cios pertenecientes al Estado. 
E l doctor García explica su peti-
ción de datos y refiere una visita que 
hizo al Archivo Nacional, en donde 
vió en malas condiciones de conser-
vación documentos importantes, ob-
servando que en algunas habitaciones 
del edificio destinado al Archivo, ha-
bitaban familias que utilizaban fo-
gones y eran otros tantos peligros pa-
ra la segura custodia de tales docu-
mentos. 
Antonio Pardo Suárez hace la si-
guiente petición de datos: 
Primero.— Certificación, detallando 
f.1 personal de plantilla existente en 
la Secretar ía de Agricultura, Indus-
tr ia y Trabajo desde primero de Ju-
lio de 1909, hasta el día 25 do Enero 
de 1910. 
Segundo.—Certificación, detallando 
el personal que con el carác ter de t jm-
perero ha sido, ó es utilizado uor di-
cha Secretaría, á partir del día pr i -
mero de Julio de 1909 al 25 de Enero 
de 1910, cargos que han desemneñado 
ó desempeñan aún, haberes que de-
vengan ó han devengado y de que 
capítulo del Presupuesto de 1909 á 
1010 fueron transferidas las cantida-
des que dichos empleados temuoreros 
cobraron ó cobran por sus servicios. 
Tercero.— Certificación, derallando 
las cantidades que desde primero de 
Julio de 190f) hasta 25 de Enero de 
1910, han sido invertidas por dicha 
Secretaría para pago de jorna.es de 
obreros, mínimum ó máximum del sa-
k r i o que han devengado y exnresión 
del lugar, obras ó trabajos donde han 
sido ocupados y número de los utiliza-
dos. 
A, las Comisiones de Obra>; Públi-
cas y Hacienda pasa la proposición de 
ley suscrita por los señores Piñó y 
otros, referente á conceder un crédito 
d^ diez mil pesos para la construcción 
de un puente de acero sobre el rio 
" L a Pasada," en Baracoa. 
Otra proposición de ley »iis0íita 
por los señores Boza y otros, relativa 
a conceder una pensión vitalicia de 
quinientos pesos anuales á la señora 
María Luisa Aymerich, viuda de Be-
navides. 
Pasa á las comisiones de Asuntos 
Militares, Sanidad y Beneficencia y 
Hacienda y Presupuesto. 
A la benemérita Comisión de ITa-
cienda pasa la proposición do ley sus-
crita por los señores Car tañá v otros, 
referente á conceder un crédito de 
doce mil pesos para muebles, libros é 
instalación de las salas y oficinas de 
! la Audiencia y Juzgado de Pinar del 
[ Río. 
| Y á Sanidad y ITacienda va la úl-
tima proposición de la tandru iue es-
1 t i l suscrita por los señores García Fe-
' ria y otros y se refiere á crear una 
! plaza de Sub-Director del Hospital de 
| Di-mentes. 
Sin ser discutida se aprueba la mo-
ción que autorizan los señores Bru-
zón y otros relativa al cumpiimiento 
eftricto de lo preceptuado en el ar-
ticulo 133 de esta Cámara. 
En lo adelante t endrán siempre que 
ponerse de pie cuando voten algo los 
auprustos padres de la patria. 
En la próxima orden del díf» se in-
cluirán dos dictámenes de la Comi-
sión de Justicia y Códigos. Tino á la 
¡ proposición de ley relativa á que se 
¡use el procedimiento de la subr.sta pa-
ra arrendar los terrenos del Estado y 
el otro al proyecto de ley de la dic-
í taminadora Comisión de Justicia y 
i Códigos referente á recomendar la 
prórroga del plazo para que los pro-
pietarios rediman los censos á favor 
del Estado, etc. 
A la próxima orden del día va nn 
dictamen de la Comisión de Asuntos 
Militares á la proposición de ley, re-
ferente á clasificar el servicio de los 
maquinistas navales. 
Esos tres dictámenes se leen por 
primera vez. Con arreglo al regla-
mento se. discutirán en la segunda lec-
tura. Continúa el debate sobre el dic-
tamen de la Comisión de Beneficencia 
y Sanidad, al proyecto de ley relativo 
á conceder un crédito de doveientos 
cuarenta y ocho mi l ciento sesenta y 
cinco pesos, cuarenta y seis -"cntavos 
para diversas atenciones de la Secre-
tar ía de Sanidad y Beneficencia. 
Los representantes conservadores 
presentan una moción, pidiendo que 
se suspenda el debate, en v i r tud de 
estar enfermo el doctor Albarr^n, que 
en sesiones pasadas consumió con tur-
no en contra del dictamen. 
Puesta á votación, el voto de. la Cá-
mara le ŝ adverso. 
Continúa, por lo tanto, la discusión 
riel dictamen. 
En contra de él habla Feruández 
Guevara, quien hizo un largo discurso 
de oposición y supo contestar rápida-
mente las múlt iples interrupciones 
que le hizo la mayoría liberal. 
1 E l doctor Guás, como Presidente de 
la Comisión de Sanidad, defendió con 
abierto y elocuencia el dictamen dis-
cutido y terminó el debate el doctor 
Manduley, que se reveló como un con-
vieente y brillante orador parlamen-
tario. 
En votación nominal, y por 39 vo-
tos contra 26, la Cámara aprobó el 
dictamen. 
E l doctor Ezequiel García, votó en 
contra. 
Dsspués se aprobaron los artículos 
de la ley, prorrogándose la "tanda pa-
Ta ello. 
Y con la lectura de un meusije del 
Ejecutivo, dando cuenta á la Cámara 
del nombramiento clel doctor Sangui-
lv para Secretario de Estado, y la re-
misión que hace la Secretar ía do la 
Presidencia de datos que se le pidie-
ron, termina la apacible y retórica 
tanda. 
Ayer asistió á la sesión de la Cáma-
ra, el distinguido representan'e doc-
ter Mario García Kohly, ya co npleta-
mente restablecido de la dolencia que 
lo mantuvo alejado de sus tarcas par-
lamentarias. 
Nos alegramos del restablecimiento 
del popular y laborioso representante. 
• r 
N o m b r a m i e n t o 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa don Carlos Ayala, redactor 
óe La Discusión, ha sido nombrado 
Inspector de Espectóculos, en sustitu-
ción del malogrado periodista don Gui-
llermo Valdés Pórtela. 
Reciba nuestra felicitación el apre-
ciado cofrade, á quien descamas éxito 
en sus gestiones. 
i«wH0)ifc ntflWWi • •— 
C r o n ó g r a f o R e g i s í r a d o r 
Para carreras de caballos y automó-
viles, máquina de precisión y exacta. 
Sirve para médicas, estando hecho el 
cálculo con solo tomar 20 pulsaciones 
al enfermo. Marcelino Martínez, al-
macenista de Jovería, Brillantes y Re-
lojes, Muralla 27, altos. 
pueblo de su pavoroso a i s W , 
brevísimo plazo. '101Uo ei. 
Este pueblo se acostumbró ' 
úl t imas predicaciones, mejor 
convenció de las verdades "0. 
rraban unas y otras eií las eilc^ 
llejaban en una su suerte y I t ^ 8(5 ^ 
todos los engaños sufridos r 0tl* 
cuatro años. 1 aurant« 
Este Comité que se inspira 9n i 
como esto, pUeblo -
E j é r c i t o E s p a ñ o l ; E l F e r r o c a r r i h l B T r i n i d a i l 
Cumpliendo acuerdo de la juhta ge-
ueral, el "Oentro Asturianio" envió á 
Madrid una salutación al Ejérci to ex-
pedicionario de Africa, felicitándole 
calurosiameiite por sus triunfos en Ma-
rruecos. 
A esa salutación, encomendada por 
el ca¡ble al señor Moret, icontesta el je-
fe del Gaibinete de Madrid en les si-
guientes expresivos té rminos : 
Madrid, Suero 26. 
Preisident'e Consejo Ministros á Ma-
ximino Fernández, Presidente Centro 
Asturiano, Habana, 
Trasmito á Ministro Guerra y Gene-
ra l Jefe Msli l la telegrama de ese Gen-
tro. Gobierno lo agradece vivamente. 
L O i Í D E R E c i l O S A l T A B A G f ) 
E N C H I L 
Nuestro distinguido amigo don Ra-
fael Puelma, Cónsul General de Chile, 
nos participa que no son enteramente 
exactas los datos que respecto al país 
que representa se exponen en el in-
formo de la Comisión nombrada para 
estudiar la situación de la industria 
del tabaco en esta isla. 
He anuí íntegramente los datos que 
á éste respecto nos envía el señor Cón-
sul de Chile: 
"Los derechos de internacmn" se 
pagan allí en oro do 18 d. y no de 19 d. 
como se dice en el referido informe. 
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E l Comité de aociÓB y propaganda 
por los intereses morales y mate-
riales do Trinidad y su término ha 
dirigido la siguieiice carta: 
"Tr in idad , Enero 14 de 1910. 
Sr. Santiago García Cañizares. 
Cámara de Representantes 
Habana. 
Distinguido señor : En sesión ex-
traordinaria celebrada por esto Comi-
to en la noche de hoy viernes, única 
y exclusivamente para tratar y con-
testar á su carta que lleva por fecha 
el 11 del actual, se tomó el acuerdo de 
i dirigirse á usted en los siguientes tér-
I minos: 
Que este Comité, por informes reci-
bídos, supone que esa companm que 
|fie dice constructora del ferrocarril de 
Fernández k Placetas, de que habla 
usted en su carta, no es otra cosa que 
la continuadora de la imaginaria Com-
pañía Belga y de la fracasada le TIu-
go M . Loubiere; y teniendo loticias 
de que la que usted alude, pri-tendió 
garantizar en estos días por mr'dio de 
una de tantas Compañías de Fianzas 
que existen en esa capital lo exige el 
art ículo I capítulo I V do la Orden 34 
serie de 1902, que es entre otra*? cosas 
el depósito fianza en arcas del Te-
soro de 200 pesos por ki lómetro, opi-
namos que con tales principios de es-
casa manifestación monetaria, se da 
lugar á que se formulen todo género 
de dudas en contra de la importancia 
y solvencia que podrá tener esa Com-
pañía, como constructora do un fe-
rrocarri l , á todas luces costoso. Te-
niendo en cuenta á la vez que, los 
nombres que suenan en la susodi íha 
Compañía han figurado en las ante-
rmres fracasadas no ocultándose ei de 
algunos que han sido siempre ios fac-
tores que obstruccionaron otros aco-
metimientos en ese sentido; y « îie por 
mucha que fuese la previsión que pu-
dieran tener las leyes dictadas para 
el efecto y exigidas á la citada Com-
pañía pudieran ser burladas por es-
tos, como lo fueron por las anteriores, 
erte Comité cree firmemente que po-
dría pasar lo mismo con la Compañía 
que usted nos habla, si se t imen en 
cuenta lo exiguo de la fianza que se 
le exige; el plazo de cuatro aros que 
.«•e toma para terminar esa obra, y por 
últ imo, las dudas fundadas que sobre 
este importante asunto hace tiempo 
viene preocupando la opinión pública. 
Además á este pueblo se le vino pre-
dicando en todos sentidos lo insupera-
ble que era la construcción de un fe-
rrocarr i l que hoy acomete con sorpre-
sa inusitada esa Compañía milagrosa; 
á este pueblo se le predicó á Ja vez y 
se le aseguraba con datos irrehitables 
^ue abonaban la competencia 'a culta-
t i va de un Van Horne, la elocuente 
palabra de usted y hasta las conside-
raciones del Honorable Presidente de 
la República, de que el ferrocarril por 
Sancti Spír i tus aun cuando no benefi-
ciaba á una pequeña parte del térmi-
no, era en cambio de fácil y barata 
construcción que podría sacar á este 
bida cuenta de los desengaño-
dos ; de los datos aportados por ^ í i 
nieros de nombre, desfavorab 
dos á la posible construcción X l 1°" 
rrocarri l que hoy intenta una ')rc 
gurada Compañía; y habida 
terpretando fielmente los de.seos 1:1. 
más de 23 mil habitantes deteste 
mino, se cree en el deber, de r-ooi 
dar á ustd para que cerca d^l TT^0" 
rabie Presidente de la República S 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades de! pocho. 
2Í-1E 
U B R O N 
E s t e es e l n o m b r e de u n a p i n t u r a p r e p a r a d a p o r T H E 
F E R R . Ü B R O N M A N Ü F A C T U R I N G Co., L t d . , c a l l e Q u e e n 
Y i c t o r i a r m m . 1 4 3 , e n L o n d r e s . T e n e m o s dos co lo r e s : 2;ris v 
r o j o . N o s o t r o s a c a b a m o s de p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a c o n los 
dos co lo r e s y s e r í a b u e n o q u e V d . m a n d a r a s u i n g e n i e r o p a r a 
q u e v i e r a e s t a p i n t u r a q u e t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d d e n o o x i -
da r se , es m u y b o n i t a p o r s u b r i l l o m e t á l i c o y es m u y e c o n ó -
m i c a , p o r q u e n o v a l e m á s q u e 1 5 c e n t a v o s u n a l i b r a y c o n 
u n a l i b r a p u e d e V d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , de m o d o 
q u e l e c u e s t a 3 c e n t a v o s e l m e t r o c u a d r a d o . N o s o t r o s s o m o s 
l o s ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o d a l a I s l a y l a 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s t a p a r a usa rse , e n l a t a s de 5 y 1 0 l i -
b r a s . E s t á de v e n t a e n t o d a s las f e r r e t e r í a s y s i V d . n o l a 
e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a m e n t e . 
P L A N I O L Y C A G I G A 
5 6 1 . T e l é f o n o 6 0 2 3 
c 275 16^2l 
P í d a s e F L O R D E J E R E Z 
Licor Especial cotno Tóti ieo y Digestivo. Kecomendado para las Dis-
pépt icos . Si» igual como aperi t ivo, evitando tocias las enformederles del 
e s tómago . Pode ros í s imo Ueconstituyentc. Para los Anémicos y Personas 
Débi les , De venta en todas partes. P r u é b e n l o y se convencer i n . 
M m n i M I I - S M M m i m . \ l - M m 
c9 alfc 13-1 a 
S U C A R O R I I E T F I O S ^ P B P E T A S Y 
d e m á s ú t i l e s p a r a L a b o r a t o r i o d© I n g e n i o s . 
P i d a n l i s t a s d e p r e c i o s á 
R . G O N Z A L E Z Y Ca. 
clOJ 
A P A R T A D O 1 0 2 4 
1 E 
tos Poderes y Cámaras LegiVatir 
gestiono eficazmente la aprobación ?' 
su salvador proyecto de Ley li 
vándolo á vías de hecho, en .ei 
plazo que se nos había ofrecido ó T 
no poder vencer esa aparente difiJ? 
tad, exigir á la Compañía que se dip? 
constructora del ferrocarril .le p -
nández á Placetas una garantía 
r ia l que, por sí sola, alejo toda dnck 
de que este pueblo no volverá á se', 
burlado al amparo inconsciente L 
una ley. 
En apoyo de las dudas lindadas 
que compartimos con ese mismo pue. 
blo, están los hechos concluyeates que 
hacia el exterior y en actos núblicos 
y judiciales hace alarde el señor Lou-
biere, arrendatario, aún del Estarlo 
de la línea de Casilda á Pernandez 
cuyo ramal debiera ser incautfido por 
el Estado, con arreglo y en eumpli-
miento de los contratos celebrados en-' 
tre ese Estado y dicho señor. 
Los actos referidos que denotan do-
minio y propiedad por quien no de-
biera pertenecerle nada de esa línea,' 
sen el arrendamiento á una empresa 
naviera de los muelles y almacenes der 
Casilda celebrado actualmente y los 
centratos que sobre cruces de líneas 
cu el punto denominado " L a Guasa-
sa," están para celebrarse. 
Este pueblo se pregunta á la vez. 
qué Compañía construirá el ramal de 
Casilda á Fernández , ya que la que. 
usted nos habla se t i tula de Fernán-
dez á Placetas. Como ustel com-
prenderá, si este pueblo duda y está 
dudando eternamente, no le f.-dta ra-
zón, y fuerza es que se des-'orra el 
velo de tanto misterio, convenciéndo-
le de una vez de todo lo que hay en 
este enojoso proceso. 
Este Comité final mente entrega á 
i usted los poderes suficientes para que 
continúe como hasta aquí, siendo sn 
representante y genuino intérprete dfl 
deseo popular, y aprovecha esfa opor-
tunidad para enviarle el testimonio ele 
la admiración y simpatía que por us-
ted siente. 
Es cuanto por orden de la Prcai 
dencia tengo el honor de mani Estarle. 
NARCISO DE PAZOS. 
Secr.'ari"» 
RP:SPRTADOS C A U S A * DOLOU D E CÁ-
HKÍÍ A. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo 
para cvrar un resfriado en un día. La fir-
ma dt: "E. W. GROVE" en cada cajiva. 
AGIOIÍADÍÍEÍIÍS' 
A las ocho y me<dia de la noche de 
hoy jueves, ce lebrará la Academia c!" 
Ciencias sesión ordinaria, o a la si-
guiente orden del d í a : 
Pr imero.—Hemípteros cubados, p ^ 
el doctor Pedro Valdés Raguóa. 
Segundo.—Alimentación en la fie-
bre tifoidea, por el doctor Ramón 
García Món. 
Tercero.—Midríasia provocada por 
la campana ("Datura arbore.i " ) por 
el doctor Juan Sontos Fernández. 
C I I 
D I A R I O DE X A M A r a A . - E d i o i ¿ i i ^ la m a ^ n a . - K r ^ r o 27 101O. 
k á 
n 
Corrosión de Industriales 
r-nSi comisión formadla por los seño-
^ ' n e e s y Conde (don Juan) 
rC-S Z n Ramón) , F. Castro (D Dio-
PPZ (r Crusellas (don José ) , Garbo 
0 f Ernesto), hijos de Cabritas y 
Ltnio l ( ^ Kamón) , propietarios y 
1 " U n t a n t e s de las industrias de ñ-
r r " vidriería, perfumes, calzado, mo-
í1<>.( ' y confituras, respectivamente, 
^ 1 fabrican en el país , estuvieron 
()!"?{.a.rde á dar las gracias al señor 
b i d e n t e de la República por el 
S a ^ q u e lia enviado al Congreso, 
A ndando la votación de una ley 
^ Protección para dichas industrias. 
Peticicn de indulto 
¡T^a .^misión de .comerciantes de 
c.-itia^o de las Vegas, formada por 
M o r e s Manuel Fernández José 
T. - ; ; Santiago Dens y el presidente 
1 los Gremios Unidos, don Nicanor 
T noez estuvieron á solicitar el indul-
to del'industrial de dicho pueblo, don 
José Giarrigó, 
Tor Finar del Río 
Presidida por el señor Zayas estuvo 
nmibién una nutrida comisión de po-
líticos ñe Pinar del Río, á dar cuenta 
í] general Gómez de la fusión de la 
Canveneión Municipal de Pinar del 
•RÍO en va validez no quieren recono-
,.T algunos descontentos de la región 
¡citada; y é solicitar el indulto de Gon-
?¿ez Bernal. 
Invitación 
El Secretario de la Presideneia. se-
fior Pasalodcs, dirigió ayer al señor 
Unocal el tele.grama siguiente: 
Habana, Eñerq 25 de 1910. 
General Mario Ménoeal, 
,0entral ' 'Chaparra." Puerto Padre. 
En nomlbre Jefe del Esrtado me 'com-
plazco en invi tar á usted para el iban-
quete que se efectuará en el Palaeio 
Prende-Tcial el próximo veinte y orího, 
cm motivo del primer aniveTsario de 
U restauración de la República.—Pa-
salcdos, Secretario de la Presidencia. 
Más invitados 
Según prometimos en nuestra edi-
ción anterior, á continuación pubUca-
¡mos los nomibreí; de la totalidad de las 
personas que han sido invitadas por 
el Sr. Presidente de la República á la 
comida que d a r á en Palacio el d ía 28. 
Vicepresidente de la República y 
señora-
Presidente del Cenado y señora. 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes y señora. 
Secretarios del despacho y señoras. 
Ex-Secretarios del Despacho y se-
ñeras. 
Secretario de la Presidencia y se-
ñora. 
ExSecretario de la Presidencia y se-
ñora. 
•Secretario particular del Sr. Presi-
dente y señora. 
Presidente del Tribunal Supremo y 
señora. 
Fiscal del Tribunal Supremo y^e -
5 ora. 
Gobernador Provincial de la Ha-
foana. 
Alcalde Mimwppial de la Habana y 
señora. 
Presidente áe \ Ayuntamiento de la 
Habana y señora. 
Sr. Presidente de la Comisión del 
feervieio Civ i l y señora. 
Jefe del Ejército. 
Jefe de la Clnardi-a Rural y señorH. 
Inspector de las Fuerzas Armadas. 
Jefe de la Brigada de Infanteía. 
Jefe del Cuerpo de Artillería de 
Coslia y señora. 
Decano del Colegio Notarial y se-
ñora. 
Obispo de la Habana. 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio. 
Presidente de la Sociedad F>conó-
anica de AmigoS"dél País y señora. 
Rector de la CJniversidad Nacional. 
presidente del Partirlo Conservador 
Nacicíial y señora. 
Presidente de la Asociaición de la 
Prensa y señora'; 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos. 
Dr. Ensebio TT-crmíndez y señora. 
Dr. Pelayo García y señora. 
Dr. José M. Cortina y señora. 
Dr. Ezequiel García y señora. 
Presidente de.lia Academia do Cien-
eias y señora. 
General ¡Mario G. Menocal. 
Juan G. Gómez y señoríí. 
General Enrique Loinaz del Castillo 
y señora. 
p . Manuel Mencía. 
Felicitación 
Sr. Aldwbó felicitó ayer al Jefe 
del Estado, por m mensaie al C03a'|re-
so, pidiendo protección para las in-
dustrias del país. 
Los fas-foreros 
< Dos f'a.bricantes de .fósforos han so-
licitado de! general Gómez que los 
'tenga en cuentia para ser protegidos 
como industriales del país. 
Almuerzo. 
Los Jefes de Departamentos y de 
Sección de la Secretaría de Hacienda, 
obsequiarán mañana con un almuerzo 
¿i Secretario señor Marcelino Dídz de 
Villegas. 
Dicho almuerzo se efectuara en el 
hotel Ma.nhatan, á las doce del (lía. ( 
C A T A D O 
Visitas de cortesía 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, acompañado del Jefe de Canci-
de pose.sión del cargo de Presidente 
la Asociación Canaria. 
Agradecernos la atención deseando 
que el señor de la Rosa aumente el 
prestigio de •que goaa la »ocicda.d. 
Cesantías ilegales 
'La 'Oomisión del .Servicio Civil, ha 
declarado ilegales la« cesa,ntías decre-
tadas contra don Bruno Berrio Gon-
lier, policía nocturno del Aguacate, y 
don Dionisio Alonso, mensajero del 
Departamento de personal de la Sa-
nidad. 
Exposición ampliada 
E l Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de esta capital señor Berriz, 
y los vocales de la misma señores Go-
hier, Maciá v Aldabó. en unión del 
•Hería, señor Patt erson, devolvió W** \ Secretario de "aquella Corporación se-
tarde la visita de cortesía que le hicie-1 fio]. R<>d.n'g.ne7i Laureano,) entre-
rón los Ministros de España. Italia, 
Inglaterra y Noruega y el Encargado 
de Negocios de Uruguay. 
Ayer tarde estuvieron el Secretaria 
de Estado, á saludar al Secretario se-
ñor Sanguily, el AÍinistro Alemán y 
las Encargados de Negocios de Fran-
cia, y China. 
O C A G ^ I G U I U T U R I A 
Subasta adjudicada 
.Se ha adjudicado al señor Francii 
•garon ayer tarde al Presidente d t l 
Senado s<'ñ.or Morúa Delgado, una 
ampliación k la exposición presentada 
por la Cámara á dicho Centro Colegifi-
lador .contra el cierre de los estable-
cimientos á las seis de la tarde, con-
cretándose en la úl t ima á la parte de 
la Ley que prohibe él traibajo en las 
casas de comercio después de las seis 
de la tarde. 
De&enrolados 
Han sido desenrolados los tr ipulan' 
tes de la barca "Eugenia. ' ' nombra-
dos José Gorel, Ramón Carlos Rueda, 
Emilio Shilde, Federico Wehter. Fé-
co Madariaga la subasta celebrada e n l í i x Alonso, R.osendo Ochoa y Antonio 
la Alcaldía Municipal de Caibarién i Tanis. 
de las cuerdas de leña q ue fueron cor-
tadas fraudulentamente en cayos pro-
piedad del Estado. 
Guía forestal 
¡Se lo ha expedido al señor Filomeno 
Ferro Ortiz. permiso pai*a efectuar un 
aprovechamiento forestal en la finca 
" L a Glor ia ." en el término municipal 
de San Cristóbal . 
Marcas y Patentes 
Se ha concedido al señor Angel Fer-
nández la variación del diseño de su 
¡marca para vino vermouth, que ira-
porta y expende. 
Idem idera á, los señores CruseJlas. 
Hermano y iCompañía. la marca espe-
cial de fábrica denominada " A la Flo-
ra Cubana.' para algua de .quina. 
Se ha concedido el traspaso de las 
mascas números 26.245 y 27.704. á fa-
vor de los señores Huerta G. Cifuentes 
y Compañía. 
tSe ha concedido al señor José To-
rres Muchsi patente de invención por 
" U n producto industrial ó jugo de pi-
fia conservado." 
Vacuna 
Se han remitido á distintos lugares 
de la República. 1.050 dosis de vacuna 
contra el Carbunclo Sintomático y 630 
contra el Bacteridiano. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de las marcas para, señalar sus 
ganados á los señores siguientes: M i -
guel Pérez. Manuel R. Cruz. Antonio 
•Blanco. Francisco Chávez. José Ochen-
dategui, 'Enrique de la Riva. Isidoro 
Marqués, Rafael Luna. Rafael Gómez. 
Manuel Arias. Rafael Higinio, Eduar-
do Borges, José RosaHa. Francisco 
Plá. Miguel Fernández . Pedro Pons. 
Agust ín García, Juan Vanega, José 
•Silvera, Blas Lugones, Francisco Ló-
pez. Xmís Almaguer, Andrés Navarro. 
Aquilino Diaz, Pompeyo Bacallao, 
Herminio Mora, Agustin Vásquez. 
Rafael García, Rosn Carbailo. Anto-
nio Cabeza. Bernardo Avalos, Joaquín 
Cabrera, Carlos Tellez, Luís Morera 
y Regla Peña. 
E L UNICO VERDADERO gastro 
intestinal completo y radical es el D I -
G-BSTIVO MOJARRIETA. 
ROÑICA JUOiGIAl 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto en autos de mayor 
cuantía, seguido por la sucesión del 
Marqués de la Real Procalamación 
contra Sociedad de Fowler y Compa-
ñía sobre reivindicación de terreno. 
Ponente : señor Reviila ¡ Fiscal: señor 
Travieso; Letrados: Ledo. Yiomli y 
doctor Bustaraaníe. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de Ley.. Ministerio Fis-
cal contra Ernesto de la üz , causa por 
detención arbitraria. Letrado: Dr. Ge-
rardo R. de Armas; Ponente: Gutié-
rrez; Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de Ley. Ernesto Forca-
de y Mora, causa por atentado á la au-
toridad. Letrado: Federico Mora; Po-
nente: Demestre; Fiscal: Bidegeray. 
CAPITAL: 1310100. FUMO DE SEMA: 15.500,000 
Oficina Administrativa genera!, TORONTO. 
Oficina Principal, HALiFAX. 
D I R E C T O R E S 
John Y. Payzant, Presidente. Charles Archibald, Vice-presidcnte 
R. L Borden, S. S. Campbell, J . Walíer Állison, Héctor Me Innes, H. C. Me Leod 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Por la í^ala .primera lo •Cri.mñnal 
han si»ío firmadas do.» ^ite-ncijís. ITna 
eondenando á José García Valdé5?, au-
tor de un delito de hurto-, á la ipeua de 
seis miCsses de 'encarcelamiento. Otra 
enviando á Luciano Ve^a. ipor hurto, 
al Correccional de Guanajay, hasta 
•que ciTmpla 19 años. 
La Sala segunda absolvió á Antonio 
Rodríguez Padró del delito de-allana-
miento de morada de que ¡se le haibía 
aeusiado. 
S A N I D A D 
Sofore yB<m.md6n 
El Jefe del servicio de Vacunación, 
con motivo de una pregunta formula-
da por un periódico de esta capital, 
Jia informado lo siguiente: 
"Que las instrucciones que en un 
principio fueron dadas á los señores 
vacúnadores. respecto á los .lugares 
en que debían practicar la revacuna-
ción fueron de que sólo se atendiera 
á ese servicio en las posadas, fondas, 
cafés y easás de vecindad de la zona 
comprendida entre las calles de .San-
Pedro. 'Sol. Cuba, y Acosta, todo de 
acuerdo con las instrucciones del se-
ñor Jefe local, cuyo plan de organi-
za ción y práct ica del traVoajo de refe-
rencia me fué .remitido. P^rterior-
mente. 15 días después, el 7 del ac-
tual, el señor 'Director ordenó que la 
revacunación se realizara caéa por ca-
sa, cuya práctica desde ese día es la 
que viene siguiéndose en cumplimien-




G O B e r a N A G I O N 
Herido grave 
P « el barrio eje Guanáibana, (Mátan-
os.) fué gravemente herido el pardo 
Plorencio Montenegro, por el de su 
dase Santos Fontanils. 
Casa quemada I 
Uu incendio redujo á cenizas la ca-
s«- de mienda de .Francisco Alninso. 
Asociación de lo® Emigrados 
Revoluoionarios Ouba-nos 
De orden del señor Prpsidente. cito 
á los ajelados para la junta extraor-
dinaria que tendrá efecto á las ocho 
de la noche del dia 31 del corriente, 
en el salón de 'Sesiones del Ayunta-
miento. 
Hatbana. 27 de Enero de L910. 
El Secretario, p. s., Manuel P. Del-
líbica 1 (Abañas. 
Por P ío Alonso 
Los arniiros y admiradores del no-
table esgrimista cubano don Pío Alon-
i ,so. se proponen ohscr|iiiarle con un 
| banquete que se celebrará el próximo 
¡ sábado á las ocho de la noclie en los 
.salones del Hotel Inglaterra. 
es de etiquete ni habrá brindis. 
Las personas que deseen inscribir-
se pueden dirigirse .á Villalba, en el 
Coutro de Dfpendientes. 
Toma de pesosión 
El señor don Juan de la Rosa Gon-
zález, nos participa que ha tomado 
•SEÑALAMTEXTO^ PAKA HOY 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra José Ruiz y otros, por el de-
lito de hurto. Ponente, Ledo. A. Miye-
res. Fiscal, D r J. Castellanos, Defen-
sores, Ledos. Manresa. Candía; Frey-
re, Plamas y Arango. Acihsadorj L<ido. 
Roig. 
Juzgado del Este. 
Contra Bien ven i-do Saavedra y An-
tolín Martínez, por robo. Ponente, 
Ledo. A. Miyeres. Fiscal. Dr. J. 'Cas-
tellanos. Defensor, Dr. J. T. Latapier, 
Sala tercera. 
Juzgado de Güines. 
Centra Ruino Venero y otro, por 
disparo. Ponente, Ledo. Cervantes. 
Fiscal, Ledo. Saavedra. Defensores, 
Ledos. Mármol y Freyre. 
Juzgado del Centro. 
Contra Dionisio Crespo y otros, por 
robo. Ponente, Ledo. Aguirre. Fiscal. 
Saavedra. Defensor, s, ; Ledos, 
y •Sarraín. 
a de lo Civi l . 
Juzgado del Sur. 
Suspensión de pagns te (>r<pieda 
y Ca. (S. en C.), promovida por Fran-
cisco Neyra. Incidente. Letrados» l i -
cenciadOiS Ledon y Montero Sánchez. 
Juzgado del Este. 
Manuel García contra la sociedad 
Minin. Suárez y Oa., sobre retribución 
de trabajos. Mc-nor cuantía. Ponente, 
Ledo. Morales. Letrados, Avalle v An-
dreu. 
Incidente por Sauliago Laugra. 'pa-
ra tratar de su oposición al embargo 
pres-ontivo deoretado á solicitud de 
Ramón Llovió. Ponente, Ee-do. Aralle. 
Letrado, Ledos. Vidal y Vallejo. 
k s I N U T I L PARA LOS H O M Í S S 
LucJiar eontara la enf€(nn©diid á menoe 
de que lo puedan afeLoar á> la cau-
sa subyacentes. 
TA tratar lf». caspa y la c«1rta del G&1>«)1O 
con irritantes 6 aceit»» en lo» qu.» pueden 
prosperar pérmene» parasíticos, es lo mis-
mo que sacar Rff'ia il«T ocáann cnp un cu-
charón para impefUf fiu* *nba la marea. 
No se pufidfl lograr una curación aRtUfac-
torla »ln toner el conocimie-nto exacto de la 
cansa fundamental del trastorno. 
Precisa matar t¿ ararman de la caspa. 
El Herpicide NeTirbrc cumple estq porquo 
eFtá preparado egpectalrrhento para realizar-
lo. Una vez eliminado el e-ernifcii. el cabello 
emprende otra vez »» crecimiento «ano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el e(«i;to.M 
Cura la comezón del cuero cabelludu. yéndo-
se en las principales farmacia». 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ain«> 
ricana. 
"Da Reunión" Vda. de José Sarrá é JJiion. 
Manuel Johnson. Obispo 55 y 55, Agreate* 
especiales. 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S 
1908 Diciembre 81 
1909 Enero 18 
Por balance $ 55,741.78 
Consignación á pérdida por liquidación del "Sove-
reign Bank" 50,.000.00 
Diriembre 31. Por ganancias líquidas en el año corriente, pérdidas 
por deudas rnalaB, estimadas y previstas $ 604,123.37 
1909 Enero 18. A pérdidas del''Sovereityn Bank" $ 25,000.00 
Diciembre 31. A dividendo números 157, 158, 159, 160 al 12% anual. 360.000.00 
Gratificación á "os funcionarios del Banco. 30,000.00 
A consignación al fondo de pensión de los funciona-
rles del Banco 25.000.00 
Cuentas premisas del Banco escritas 125,000.00 
Transferido al Fondo de Reserva 100,000.00 
A balance Á cuenta nueva $ 44,865.15 
$ 709,865.1» 
$ 709,865.15 
E s t a d o G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 9 . 
P A S 
Depósito sin interés 
Depósito con interés 
Intereses acumulados sobre depósito 
Depositado por otro? Bancos en Canadá 
Depositado por otros Bancos en Inglaterra . . . 
Depositado por otros Bancos en el extranjero. 
Billetes en circulación 













Fondo de Reserva 
Reserva+s para pérdidas al liquidar Bancos insolventes. 
Gratificación á los funcionarios dol Banco 
Ganacias y perdidas. Balance llevado á 1910 
Intereses deducido al 6% sobre Préstamos de Plazos.. 
Dividendo garantizados pendientes 












A G T I V O 
En metálico 
Billete del Dominio de Canadá, moneda corriente, 
Notas y cheques sobre otros Bancos 
Saldo-á nuestro favor en Bancos extranjeros 
('nrnbio esterlino . 
Invertido en Bonos Provinciales, Municipales y otros 
Préstamo* á pedir garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones 
Préstamos á pedir garantizados por granos y otros productos 
Depositado en el Gobierno del Canadá como garant ía de los Billetss en 
t;ircalación 
Préstaniiw á Provincias y Municipalidades 
PréstanKw corHentes garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones 
Préstamrjs corrientes garantizados por cereales y otros productos 
Giros en exceso, garantizados. . . . • • . . . . . . 
Giros en excedo autorizados pero no especialmente y garantizados 
Notas y Pagarés descontados y corrientes , 
Notas y Pagarés ya vencidos , 
Propiedades dpi Ranfo 























NOTA: E l arriba mencionado informe no incluye un fondo de $200,000 que se conserva en unión de otro» 
varios Bancos, relativo á la liquidación del Ontario Bank. 
J P . C , 9 I f c j C e o d , 
A d m i n t r a d o r G e n e r a l ^ 
i R I F O f I R I E S H E L O S A O O I T O R E S 
Por este medio certificamos que hemos personalmente examinado el efectivo en Caja en Halifax, Montreal 
y Toronto. Tanil>ién hemos justificado las garantías que se tienen como inversiones, examinando personalmente 
aquellas que tienen las Rucursales del Banco en el Canadá y obteniendo certificados de hombres de negocios sol-
ventes y no empleados del Banco, lo que certifican las existencia» que restan de esas garantías. 
También debemos informar que habiendo examinado la hoja de Balance que antecedo, comparada con .'os l i -
bros de 1A Oficina principal y con loa informes certificados de las Sucursales por lo que opinamos que es un ba-
lan ee completo y exacto, demostrando por este medio un correcto estado de las condiciones del Banco hasta el 31 
de Dicierpbre de 1909. 
T o r o n t o , C a n a c i á , E n e r o 1 0 d e 1 9 1 0 . 
J f . T l f a x t o n e S r a h a m , C . J Í , C d i n b u r g h * 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de 1« mnñana.—Enoro 27 cte 1910. P 
CRONICA CIENTIFICA 
(Par« al DIARIO DB LA MARINA) 
Empezamos á. dar enenta en nues-
tro último artículo de un libro que 
aoaiba de publicar «1 ilustre doctor 
O.stwald y que lleva por t í tulo " L 
Energie." , 
Es obra muy digna de estudio, es-
crita con gran claridad, y que es en 
ri^or obra de propaganda; pero de 
propaganda de una escuela moderna ú 
que hemos dado el nombre de "Escue-
la ó Doctrina de la Energé t i ca . " 
Es en icierto modo "una teoría, 
que st; opouo á " l a hipótesis mecáni-
ca," la cual dominó casi en absoluto 
durante todo el siglo XÍX. 
iPor la " 'mecánica ," y por sus le-
yes, pretendía explicar dicha hipóte-
sifi. que hoy es ya clásica, todos los 
ronómenos de la "Naturaleza inorgá-
n ica :" ante la ciencia del espíri tu y 
ante los fenómenos de la .psiquis, se 
detenía impotente, más que respetuo-
sa; aunque la filosofía materialista 
con la materia y el movimiento pre-
tendía explicarlo todo, desde el astro 
que gira en el espacio, hasta el pensa-
miento que se agita "bajo la bóveda del 
cráneo. 
La escuela energética combate la 
hipótesis mecánica y el materialismo 
que en ella se apoya. 
Ya que no podemos hacer un aná-
lisis ííompleto de esta nueva escuela, 
marquemos al -menos dos de sus notas 
dorainantes, stobre. las que en más de 
una ocasión hemos disertado en estas 
crónicas. 
En primer lugar, tiende á sustituir 
i la " fuerza" -clásica de la mecánica 
racional, la " e n e r g í a " eexmo elemento 
del Universo todo; desde la piedra 
inerte hasta el pensa-miento lumino-
so; esta es la primera de las dos no-
ta?» que antes señalábamos. 
La segunda nota resulta de algo 
así eomo 'de una resurrección de las 
"cualidades," concepto de que la h i -
pótesis mecánica prescindía completa-
mente; y así pudiera decirse que por 
razón de sus 'Cualidades se enumeran 
las energías del Universo. 
La " e n e r g í a mecán ica" ó sea el 
trabajo, ó sea el iproducto de una 
fuerza por su camino. 
La "energ ía del movimiento" ó sen 
la fuerza v iva : otros dicen energía 
cinética. 
La. " e n e r g í a de la elasticidad." 
íjá " ene rg í a del calor." 
Ln "ene rg ía de la electricidad." 
La "'energía de la v ida ." 
T.a " e n e r g í a de la psiquis." 
Y ese-ojo unos cuantos términos : i 
capricho. 
espíritu de la nuevn 
allí donde existe un 
3 fenómenos, donde 
rio de esta manera, 
atribuir esta cuali-
dad á una energía especial de la se-
rie, huyendo, por odio á las hipótesis, 
de reducir unas energías á otras y 
por lo tanto renunciando á la ambi-
ciosa esperanza de fundir todas estas 
energías particulares en una energía 
común ó en una energía superior. 
Los hechos, las cualidades, y una 
enumeración de energías fundadas 
en la esperiencia, determinan á •mi en-
tender, el espíritu dominante , de la 
nueva teoría. 
N i yo puedo completar en estos ar-
tículos el desarrollo de la tésis, ni es-
te desarroillo en t ra r ía fácilmente en el 
cuadro de la Ciencia popular. 
La Ciencia popular no es verdade-
ramente popular, sino es dogmática. 
Me explicaré. 
En cierto modo, y bajo cierto as-i 
peoto, tiene la ciencia popular sus 
puntos de contacto con la religión. 
El público quiere que se le diga : 
"esto fenómeno físico se explica #e 
tal modo;" y claro es, que no se dar ía 
por satisfecbo, si en vez de la explica-
ción se le dijese; "algunos suponen 
que puede explicarse de tal manera; 
otros lo niegan y proponen esta oirá 
explicación; y los modernos afirman 
que la explicación es innecesaria, ó 
imposible, que se trata de "cualida-
dos irreducibles." que hay que expl:-
carlas por enengías específicas. 
Para el público qne busca la cien-
cia popular, $ste sería un desencanto, 
pornue diría á kxs sabios: "pónganse, 
ustedes de acuerdo, y cuando sena» 
ustedies á punto fijo lo que son esos 
fenómenos oue estudian, ;:c.udiré á 
y el movimiento "estamos familiari-
zados." y nuestra iutel i^ •rteia repo-
sa al encontrar esos fenómenos en el 
fondo del calor, porque imaginamos 
que todr.s las part í cid;!1, del cuerpo 
vibran con tal rapíctez y describiendo 
trayectorias tan pequeñas, que )a 
•vista no puede •percibir más qne d 
conjunto, aunque el tacto determine 
otra, sensación que es la engendrada 
por las part ículas de nuestro organis-
mo nervioso al entrar á su vez en vi-
bración más ó menos rápida. 
Y sea esta la explicación verdadera, 
ó no lo .sea. en el fondo nada encou-
tramos de maravilloso ni de inexpli-
cable " n i de nuevo." 
Bien al contrario liemos reducido 
los feuóiMcnus caloríficos al Fenómeno 
vulgarísimo, y con el cual estamos fa-
mil iama los, del movimiento rápido ó 
lento de masas grandes ó pequeñas. 
En 'cambio si la Energét ica , por 
< lio á IH* hipótesis nos dice; " X o tris-
tes de averiguar lo que es el calor; es 
una "cua l idad" primera é irreduci-
l'ole; " e l calor depende de la energ1:; 
caloríf ica." á diferencia de la energí i 
mecánica, á diíVrer.cia de la energía 
"eliéctvica. d diferencia de la energía 
inti'oduce en ella el concepto de can-' 
tid' id. 
Yo puedr» demostrar práct icamen-
te, con .suficiente aproximación, c.ua*n-
do una línea es doble de otra, aunque 
no sepa definir de una manera .prc-
cir.a. lo que es una l ínea; puedo do* 
nic.striir (prácticamenle cuándo una 
fuerza ês doble de otra 
qué tampoco Sepa lo qu 
to de tuerza es en el fondo. 
Yo puedo afirmar que un cuerpo 
tiene doble masa, uno otro, dentro de 
los errores de observación ; ó cuándo 
uer/.a aun-
es! e conceo-
,una cuntidad de % 
•ble de otra cantidad 
dad -iErnorc lo que es 
ranlidad elérl rica. 
Mientras todas é* 
«•nalidades del mun 
cierto modo de! inuru 
cióu, ni existe el "' pt 
•'rnedioa," ni pnedo 
ros ni on-e-lo re luciv 
•tricidad es dn-
aunque en vei'-
una nia&a ó una 
una pretensión injustificada, una 
gran ilusión ó un infantil juego de 
pala.bras, con el que se pretende re-1 
solver un formidable enigma que eter-
namente se alza, ante la inteligencia 
•humsna. 
iMais esto requiere otro artículo que 
'bien lo merece el libro del ilustre doc-
tor 0¿twald . 
JÓSE E C H E G A K A T . 
Madrm, 31 de Diciemb 1009 
A N I I O T A S B E 
al 
ni existe U 
lucir á irairíe 
(-'denlo mate 
•odfis e.«t:;s cu al id t 
m fudmer íií|fár. 
segundo 'ugar. la 
i ca ni i dad en lo! 
Ai 
oírles; entre tanto para mí no quedanlblar la ( 
más que la ignorancia, la 
escepticismo. 
duda ó él izarles distintas unas de otras, 
| regla general irreiliicibp's nnas á 
otras, por más que haga depender to-
das ellas de un concepto á que le dé 
el nombre genérico do energía, nos 
quedaremos on la misma ignorancia 
que al principio. Que á dedr verda I.. 
esta resurrección de las cnalidad^ 
aristotélicas, ni satisface á la intcli-
ien-.-ia, ni síd-'^face á la íogica'; ni so-
hre todo satisface á Ja ¡ma'rinac.ióo. 
j c^ya luz poética -se aplio-a aí soplo 







álóza tiende á satisf; 
•ardi's espiraciones d 
lumana: la de dar 
r- á los fenómenos, 
des de, las cosas no e 
m?Áñ sino á "posterii 
Por eso la propaganda de la cien-
cia era tan fácil y tan BÍmpátlea en 
la hipótesis mecánica. 
Gomo hemos explicado tantas ve-
ees, para la inteUgencia humana y so; 
bre todo para la inteligencia media, 
la hipóte i is mecánica fué clara, sen-
cilla y simpática. 
Explicar un fenómeno, era. redueirj cismo, 
el 'fondo de dieíio' feuómeno á otrosí Qlie ol ^ p r depende ^ la energí 
calorífica, y que la lacultad soporífr 
ra del opio denende do su •condició 
Yo creo que e 
doctrina es este 
grupo especial r 
aparece, por d-etí 
"una cualidad." 
fenómenos conocidos y vulgares. Ex-
plicar un fenómeno, no es penetrar en 
su esencia. íntima, buscando en él lo 
absoluto; es demostrar que bajo sus 
entrañas apariencias se oculta un fe-
nómeno vuligar. conocido, con él cual 
estemos aamiliarizadios, aunque su 
esencia y su misterio y su transcen-
dentalismo nos sean completamente 
desconocidos. 
$e explica lo desconocido por lo 
deseonocido; pero se reduce el núnK-
ro de .cesas desconocidas, si unos Ic-
n'únenos 'se reducen á otros, y sobre 
todo, de esta •mañera, so da un pasó 
prodigioso h8e-a 1« un;dad. 
Todo ello se Consigné per me l io de 
hipótesi?, ê  cierto; pero las hipótesio 
.se afirman y se dopnirn ñor la expe-
r'-m-ia ; de suelte qne la hipótesis no 
es algo fantástico, sino algo que for-
ja la razón, y que la realidad con-
trasta. Mas sea de ello lo que fuere, 
es un esfuerzo gigantesco hacia 1a 
unidad como antes decíamos. 
Si al sér intelWente se le dice: " e l 
calor de nn éxierpó icaiisiste en la v i -
bración rapidísima de todas sus par-
t í c u l a s ; " y si o t o se comprueba c-on 
ejemplos, y con experiencias, y coa 
números, el sor racional queda satis-
fecho y tranquilo porque un fenóme-
no que tenía apariencifis inexplica-
bles, se reduce en el íondo á muchas 
partecillas materiales que se mueven. 
lorinitiva, parece que son dos 
entre k s cuales hay grandes n 
nes de báíenteseo. 
i;er üijís que ai^cu^ra, con toda 
1 'gicM. de Aristót. des, ó con toda la 1 
i r tn de Ilégeli ó con toda ln lógica de 
los mod-umos escriloros italirnos. yol 
no deíno.straré nunca que deba existir 
o] cabo*, n; la electrieidad. ni el mag-
n^íir.no. ni h. masa, ni la fuerza. 
En cambio como él concepto de 
eant-blnd está en la naturaleza y está 
á " p r i o r i " mi cerebro, ó por mis-
terio rsb-ob'gi^o. ó por acumulación 
-hercdjtari'a de sensaciones, ó por lo 
dus fiiere. bi - leyes de la cantidad oue 
Hoy que cumple «1 í-lnipsrí'dor de 
Alemania •"'1 años, parócenos oportu-
no entresacar al.muiiis anécdotas de 
las numerosas que se han publicado 
m .-rea de su vida y su reinado. 
Una vez que fué (Guillermo Vi, coin-
pietaménte solo, á un euárted de Ber-
lín, i ; ! cabo de gukr^iia le rc-onoció 
en seguida y le saludó. Cora placido el 
kaiser por la marcialidad del mucha-
cho, se acercó á él y le. preguntor 
—f.Por qué está iisted tan triste, 
cabo ? 
Y como el interrogado no '-upiera 
—¿Amores contraríanos, éhJ • 
Fníonces eí cabo íe confesó oue es-
taba enamorado de la hija del sargen-
to mayor, y que éste no los dejaba ca-
sársé hasta oue ascendiese á sargen-
aouella dan/a en H u n d í a i 
trucc,-ones para bailaría ¡ ¿ n lo m 
•o mismo que había, hablaflr' V lufi?o 
á hacer indicaciones á !a " l A 
á los bailarines. Pero al n v Z ' h y 
L' lf! miraban asombrarlos l v - [ ] ^ % 
¡Si. mírenme u.síedes yZi™Í 
QIUÍ r 
as api'.co como •sentencia 
los fenómenos del mun-
mu 
la 
Más aún la escuela rnergóí 
cómoda, porque le hasta 
ra enarsna. o sus 
•gramaticales, á cualquier fenómeno, 
para pretender que ha dado nna ex-' j 
piieación de tal fenómeno; pero aiífr-\¿ 
oue en el fondo pueda haber algo de 
verdad, que esto luego lo estudiare-
mos, es lo cierto que llevada, á sus 
consecnencias extreman, tal doctrina 
está en contradicción completa con el 
espíritu de la ciencia moderna que es 
e m i n e n t om e ni e pos i t i v i s t a. 
Explionem-os esto con más 
dad. 1 
La Ciencia del siglo X I X p n 




pie aquí broVa la geometría, la ci-
nemática, una 'buena parte de la me-
cánica clásica ; y el día en que el 
mundo exterior no obedeciese á mis 
mandatos inieleetuales "respecto 
n t idad ." sería día de muerte pa-
ra la razón humana y de definitiva é 
incurable impotencia. 
De aquí el prcdijzio de la hipóte-
ted mucho á la chica? 
—tüíj señor, —repuso él militar. 
—• Entonces, diga á su futuro sue-
gro que viui l lmno 11 le ha heclío á 
u&ted sargento! 
Y cuando el cabo salió de íruardia, 
Se encontró las insignias de su nuevo 
grado encima de la. cama. 
El kaiser se siente muy orgulloso 
de ser almirante inglés. En. cuanto 
recibió el nombramiento aprovechó la 
primera ocasión que tuvo, para desem-
pi fiar su cargo. Seguido de una por-
ción de oficiales, visitó el buqu^ insig-
nia con el mayor detenimiento, en-
trando hasta en la enfermería. Allí 
r ió una planta rara, y preguntó su 
nombre, pero el almirante esíaba muy 
poco fuerte en botánica y se quedó sin 
saber qué decir. La pre.ürunta del em-
' i perador pasó de boca en boca entre la 
olieialidad. mientras que el kaiser 
aguar.Jaba la respuesta como si de 
olía dependiese el porvenir del mun-
do. Los oficiales eran tan pocos bo-
i tánicos como el almirante, y al ver 
mo digo! 
Era el kaiser. 
Una vez que oyó reirsé á dn 
najes de su séquito, por a l ^ ^ ^ o . 
ta han re!i riendo, el emperador (% 
guidó de (pie se trataba, y i0 ,es M 
que un maeídro de escuela* d e T * ^ 
labia puesto á sus discípulos n 
ejercicio de composición, el ""sV 
tema: "(^ué ideas pueden f i f ^ 1 ^ 
do los dife; entes soberanos d» 
sa de lioJienzollern. por ios pies U ('a" 
estatuas." ' ^ 
El emperador telegrafié eü s_.-
al ministro de Instrucción P^te 13 
mandándole qne recogiese toó ^ 
eiiTcicios que pudiese, de ios'"*-.;!03 
por- ios alumnos • •bre aquel nsnm 
A' poeo tiempo r d l i ' t r e s , imo 
cuales concluía haciendo observaP 
mejor podría juzgarse ^ l c a r á c t e r ^ 
los soberanos, por las caras nnl ^ 
los pies.' J ^ 
-—¡Este chico es sensato!—difó^ , 
kaiser ó modo de comentario y - m f -
bió al pie del ejercicio: "Con^d'éfef. 
esto como la mejor condenación aj 
tema." uej 
El muchacho autor del escrito 
quien le fué devuelto con el a u t o ¿ | ¿ 
del emperador, lo conserva en ' ^ J J 
eftima. 
El kaiser es galante. Una dnnes» 
joven, y bonita, oue toca muy bien el 
vioiín, dió un eoneierto <'n p'dacin y 
el emperador ;io pudo menos dé-
presar su admiración con estas 
bras: 
—¡Toca usted el vioiín admirable, 
mente! Cuando la escucho con los 6¿oj 
cerrados, me parece estar oyendo á Sa-
rasate... ¡y sin embargo, prefiero'n>. 
rer los ojos abiertos! 
.•V 
- n u 
pe ^ 
l pe.ro c 
| • 
T de ^ 
llâ 0-
insustan-
cipalmente ^n epto de 
dad." y al lá-en último término pro-
curó explicar las primeras por las se-
gundas. • 
Esto es fundamental. 
La Ciencia, positiva se encariña, si 
se me permite esta palabra, con el 
concepto de cantidad por dos razo-
sis mecánica en el Siglo pasado, y de! , , . 1 • , i que nadie sabia el nombre de la plan 
aquí las grandes objeciones contra la TV rt,i;itLw,« TT «Á nnuA s 
, • , , • , , , i ta, (rui'iermo l i se echo a reír excla-
novisima oo-draia de la energía, cuan- i T , 
, , . f • •, ' manilo: 
r, marchando hacia una exageración _ _ l l h i n . a l . .vl fin he eneontra(]o al-
gr. que no sabe la armada inglesa! 
Una noche sacó nn cigarro y emne-
oenaientes. „/, ^ hllSf.ar algo con que cortarle la 
punta.. Uno de los caballeros que le 
rodeaban; se apresuró á ofrecerle su 
cortaplumas, y al devolverlo dijo el 
emperador solemnemente: 
'lómelo y guár:;clo bien. Con el 
exíremu. cae en el abismo 
elá'l y. vacío de las ftu.alidác 
Tma de las grandes ventajas de 
•que alarde-a la escuela de la energía 
es la de suponer, que ofrece nn paso 
natural entre las energías físicas y las | tiempo será histórico. 
8* 
energías psicológicas, entre la mate-
ria y el esspíritu, entre el mundo de 
las moléculas y el mundo de los pen-
samientos sin caer en el materialismo, 
ni en el dualismo incomunicable ni en nes. 
En primer lugar porque la cantidad! la armonía preestablecida,, ni en nin 
iSTo sabemos lo que es la materia 'se puede medir y pesar, y do la cali-|guTia otra hipótesis filosófica ó meta^ 
tampoco sabemos lo que en el fondo! dad no se puede decir otro tanto si! física. 
es el movimiento, pero con la materia previamente por nn escamoteo no ^ej Pero esta á nueidno entender es 
Ensayando una obra en el teatro de 
la Opera de Berlín, el director no 
acertaba á organizar un baile eslavo. 
Su opinión difería de la de otras per-
sonas â U presentes, y durante unos 
instantes todos se quedaron silencio-
scs. De improviso, oyóse tina4voz del 
auditorio, que comenzó á describir 
con gran autoridad cómo se bailaba 
^ SIN WIVAL PARA EL EXTERMí- & 
^NXO DE LAS LOMBRICES EIÍ* 
NIÑOS Y ADULTOS. EL LEGÍ.¡| 
^TIMO DE E. A. EN USO DIJRAJf-|¡ 
YE MAS DE^S AÑOS. CA»A¿» 
AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y ^ 
^POPULARIDAD, ^ 
^ Los snaomas ordinarios de lorn-'^ 
«A brices son: picazón en la nariz y w 
J| en el ano, crujidos de dientes, con-
^ vulriones, apetito voruz, etc. 
r̂ Cuidado con los substitutos. Acéptese^ 
<¿ sftlo el que lleva las iniciales 3.A. ^ 
2 preparado únicamente por x 
t B. k. FAHNESTOCK CO., Plttshnr8h,Pa..D.S.A.. I 
F n r n n o srastar e l d i n e r o on-
m e r t i c i n a s se d e b e g a s t a r en la 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , qtia 
es u n c ú r a l o r o d o . 
V a l o r e s d e t r a v e ^ i i k 
V A P O R E S C O R R E O S 
Loé billetes de pasaje solo será,n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firTnar&.n por el 
Cotisigrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito s€rí.n nulas. 
fe reciben Ies cioounientos 0« embaí que 
hasta el dfa 3S y la carg-a á. bordo hasta el 
di i de ealida 
La correspondencia «Aio se recibe en la 
AflnUiUstraHón de Correos. 
Saldrá para 
A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ Y C'-1 
EL VAPOR 
C a p i t á n : V íc to r P é r e z Vizcaino 
Saldrá para 
ífew York, Cádiz, 
Barcelona ^ Genova 
sobre el 29 de Enero, íl las DOCE del 
día, llevando la correspondencia púhíioa. 
Admite carica y pasajeros á los «ue se of̂ p-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentet; líneas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Ambercs y demá^ puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Kl vapor 
Capi tán ; OyarbMe 
Faldr.í para 
. V e r a c m y Tampico 
febre el dia 2 de Febrero, Jlevanoo u corres-
pondencia pfibUoa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Lros billetes de pasaje sarán t-xpodidos 
hasta las die^ del día de aaiida. 
Las pólizas de carga se firmaran -por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe cargra á horno hasta el dia de la sa-
lida. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capi tán B O X E T 
Saldrá oara lMri:iíTO í.íMoy. cv^trs, 
SABANII I.A. CUKAZAO. PUERTO CABE-
LLO. LA «TTAIBA. CARUPA1VO. TIUXIOAn, 
PO\CE. SAA JLAX n>E PDIiR/'O RICO, 
Santa Cru . *le Tenerife 
{'Adíe y Hnrcc3on« 
robre el 2 de Febrero 4 las cuatro de )a turdo 
Uevahdo la correripondencia pública. 
Admite pásajfr'o* raí'a Puerto LimCn, Co, 
Irtn. Snbantlln. CvxtiwaM. 
Pnerfo Cnbello y La Gnalrn 
y cáirsfá sríiicral, incluso tabaco, para to.los 
Loe puc.--to.s de su itinerario y del Pactf.í't» 
y vivs Maracaibo ôn trn.sbo'rdo en Ciirn»»©. 
Los hiUet.es de pacaje sólo scrin expedios 
h7ir*c as DW.Z dM día de la salida. 
Ĵ as pólizas de c»rga se firmarán por el 
Consignatcrio antes db correrlas, sin cuyo 
rpr-nisitoF serfin nula?. 
Se reciben los documentos de embarque 
b^rra f \ fila orimero y la carga á borda hasta 
el día de salida. 
£ L N U E V O V A P O R 
saldrá de eare aiefco kw iaÍét,(íoí'?IJ á 
S a g i m v G a i b a r i é n 
AltíHLAl> Cil ios 
É t ó f i U Í U t M i l i M m . 1) 
C 287 26E-22 
Yasofes Correos t \ i G o m i i i i M m m k m m 
(JTmnhurg AmeriJca lAnie) 
El rtipor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N 1 A 
S a l d r á e l 4 de Feb re ro de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R O O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde 1122-00 oro americano, eí »ioU i:,». 
En tercera clase, íB3í)-UO oro americano incluso Impuesto rt« desembarco. 
Camareros y cocineros españole!». 
¿1 vpaor correo de 7,000 toooladas 
P R I N Z O S K A R 
S a l d r á el 20 de Feb re ro de 1910 D I R E C T A M E N T E paru 
C C E D S J I ; m m m i n i m ) 
FLYMOüTH (Inilaterr^ 
BAVEE (Francia) y ÍMB0R&3 i l \ m m 
PRECIOS D E PASAJE, 
lín PRIMERA clase $142.00 oro americano en adelante. 
En tercera, $29*00 oro americano incluso impuesto ele desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en torios los servicios que tiene establecidos. 
NO TA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^^Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. Iníormes. prospecto», ^tc. dírlsriree & sus con si icna tartos: 
B M I L H U T Y H A S O H . 
San I^ntíciu J * . Correr»: Aparta l > 7á-». Ca^le: i l Hl tL i i J C* UrVBA .VA. 
C H6 :6-lK 
¡ t e í n a 
<Japitan: Oyarbi<1 e 
íalflrft. para 
el 20 Febrero. A Jas ouafro do la tar-
de, llevando la correspondenda pública. 
Admito pnsnjeros y car ya gr^n«ral. incluso 
tabaco para dichos puortos. 
Recibe azúNcar, café y cacao *n partidas 
á. flete corrido y enn conocimiento directo 
para Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes dp'pasa je ;;ólo scr&n expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carjra reoibp hasta el día 3 9. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. fe S U M I % ü rfÉíH 
.9; .. 
J l í V / T m , 8141 a, 
.,3a. CrJiBarii .,33-01 \ l 
Kebaia en pasajes de ida y vmelha. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Se advierte íí íós señores pasaje-
ros oue los días dé ^altdá encontrarán én 
el muella de la Machina los remolcadores 
y In lancha "Ciadi,ador" para llevar el pasa-
je y su equipajf; á bordo gratis. 
pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti. 
queta adherida en la cual constará el ntlme-
ro de billete de pasaje y el punto en d^nde 
éste fué expedido y no serAn rrecibidos A 
bordo los bultos ca los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Ks^aña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que ftl 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MArvrKi, OTAOrY 
OFICIOS 28. HABANA 
C 144 7S 1E 
W M G S P I E E R S B M 
¡S. cu C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de E N E R Ó de 1910. 
V ^ p o r HABANá. 
Sábado 29 4 la? 5 de la tarde. 
bara, Bailé», VXayarí. Baracoa, Guan-
t á u a m o fsoío á la ida) y 8autla»:«> de 
Cuba. 
Vapor C O T M R S R R E t A 
todos los martes á las 6 de !a tarde. 
Para IsabHa de S«Kim y Cniharlén 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Central Railvnj-, para Palmira, Cagna-
xnn*. Crnev!», LajaK, ENperanrn, Snnfa Clnra 
y Hodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © e ^ u a v G a í b a r í e n 
t)e fíálunnu a Sagna y \icc\*vna 
Pasaje en primera. . . , 
Pafc-aje on tercera. . . . 







lie HabJiwn fl Calbnrlén y víceveraa 
T'iisuje en primera. $10.00 
Paíájé en tercera. . . . . . . 5.3u 
Vlvcre», ferretería y lora 0.30 
Mercaderías. 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Cnrga general A flete corrido 
Pura Palmlra $ 0.«2 
Id. Caguaguas 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CA«(iA DK CAUOTAGE: 
Se recibe basta las tres de la tarde del 
dia de salida. 
CARG A Ttr. TU A VKSIA •  
:-«>l;i mentí» ne r^o'bir»') hasta i ti» !» dt :a 
•.ti i ÚK del día anterior al de la salida. 
ATRAíll ES BN GCAATAXAMO: 
LÓ8 vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
ca ránal Muelle de Caimaikera, y "les de los 
(tlns 9 y 23 al de BoqnerAu. 
AVISOS 
Los conocimientOG para los embarques se-
rán dados «' !a Casa Armadora y Consigna-
tarias á ios «mbarcadores que lo soliciten, 
no dmltiéndose ¡ilagún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facillia 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridHd y exnctltnd 
IJÍ? marcas, nfimeros, nfimeru «i» Vultos, cla-
He dr i;»»', mismos, contenido, pal prodne-
flOn. resideuctn del receptor, peso broto en 
kiltró y Valor de las mercancti'.s} no ^ll•Tll-
tiéndosc ningún conocimiento que lo ra'te 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo • 
aqueíloé que on la casilla correspondiente ai 
coníenh'.o. sólo se escriban las palabras 
'•Vfeeloc!". "me^onnclas,, A ,1lebldas,,: toda 
vez que por !as Aduanas se exige haga cons-
tar ¡a clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 'su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se e&crlhfrá •••ualnuicra de las 
palabras "País" « Extranjero», A las d-s si 
el contenido del bulto 6 bultos reunieseii 
ambas cualidades. 
TTacenios público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngfin bulto 
que, íi juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
H I J O S D E E , Í S s I i Lsi) 
< i»liles: ^Rasnonargue'» Teléfono uflm. 70. 
D-pósitos y Cuentas Cxurtentes.— Depó, 
sUos de valores, haciéndos.; —eo del Co-
bro y Remisión de dividendos é sreses—• 
Préstamos y Pignoración de valórete •ru* 
tos.— Comnra y venta de valores pOb.M•' <» 
é Industriales. — C'ompfa vent.\ de ictris 
e cambios. — Cobro d* letras, cuponee, «ta' 
por cuenta ajena. — Giros sobre las pruui, 
pales plazas y también sobre los puétlos de 
! España. Islas Baleares y Canarias. —Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 3162 ' M 10c. 
X B A L O S L U f DO 
NOTA. —Estas salidas/podrán s.-r modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emnresn . 
Habana, Enero 1 de 1310. 
Sobrino» de Herrera, S. en C. 
G 145 7S-1E 
- E T E A S 
BANQUEROS. — MEHC ATIERES 23 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras ,1 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos1 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 141 íg.lE 
i * C E L h T S ~ Y ^ C o m p . 
lOo, A U i ; i A . U IOS, es i i i i i i v 
Hftcí'ía n i JTIM libr til 8 v f%í»|tiitt* 
cai-ca-í 'i© cré.lico v r i r * n IOCCA* 
acorta r tarqrü ri^c i 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera 
crua, .Méjico. San .luán de Puerto Rico. Lon-' 
(lies. París. Burdeos, Lyon. Bayona- Ham-
Ourgo Roma. Ñapóles. Mllím, Génov'a Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Quimin 
í)!oppe, lolouse. Venecla, Florencia, Turlu 
Masimo, é t e ; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
156-U-O 
(S. en Ou 
AMARGURA. NUM. 34 \ 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
| á corta y larga vista sobre New York, 
I Londres, París y sobré todas ¡as caplt-.Ieí 
I y pueblos de España é Islas Baicat-es 1 
Canarias. 
| Agentes de la Compañía de Seguros con-
i tr. incendios. 
C 14?. 15G-llfi 
~ Z A L D 0 Y C O M i P 
Hacen pagos por e! cable, giran letras • 
corta y iargíi viPin y dan carias de crHlito 
sobre New York. Fildclfla N'éw Or^ans, 
San Fv un cisco, Londres. Parts. Madri'», 
Baivclcna y demás capitales \ <iiií!á3e* 
importantes de los Estados Unidos. Méjico 7 
Europa, así como sobre iodos los pueblos d« 
España y capital y puertos de Mf-jlco. 
En combinaMón con los señoics F. B. 
H"lHn and Co.. de Niieva York, reciben or-
denes para la compra y venta de valorfiS 9 
acciones cotizables en 3a Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabW 
diariamente. t 
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J . A . B A N C E S Y C O x M P . 
BANQUEROS 
Telefono nfimero 3C. — Obispo rümrrti St 
Apnrtudo número 715. 
Cable: BANCEtí 
C'nentns corrientes, 
DepAsitOM con y Kln InterP». 
IJescnentos, l'if-norncloneB. 
Cambio de MonednK> 
Giro de letras sobre todas las piaíftS co* 
merr.iales de los Estados Unidos, Ingiaterra* 
Alemaula. Francia, Ifaüo y Repúblicas coi 
Centro y Sud-Amí-rica y sobre tod*« 
ciudades y pueblos áe España. Islas Ya .Ti 
rer y Canarias, así como las princlpslcs 
esta Ipla. <_f, 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E L U S L 1 D S C U B i 
D E P A R T A M S N r j DS G i a J l 
H a c e p a £ o s p o r o l c a b i o , P O G I I U ^ o s i r t e j » 
d o c r é d i t o y ¿ i r o s d a J o t r a , 
puMiU-!- ' , ^ «obre M» drtd, capitales d^ provéelas y ^¿«9 j j 
iiê . 
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| I D I O M A G A T A ' J N 
hido que algmios días atrás el 
* <í:El Mundo" y en su sec-
H S i n ^ a á. pregunía .^y respues-
p / ^ w r o Je la spuora dona Carmelo 
tífi á J1 DU rían d, co n testan do dieh a 
Ft0 -.Tía pregunta que se lo hizo por 
t̂ cT& rüor, ha dicho que el catalán, 
^ v¿cuence son dialectos. 
!*lleí<1(i dos últimos, no me oeuparé 
'Pe J 0 im conozco lo suficiente pa-
f ^ m - de ellos. Ahora, respecto al 
r» t r r . loo puedo decir por ser mi 
l ^ i a materna. 
^ n como estoja muy lejw; de ser 
itW'idad en esta materia, procu-
^ ovar ó reforzar mi opinión con 
ji¿ â {Y0S escritores ó publicistas de 
l i í bien "adquirida. 
Smoiezo por decir que los dialectos 
• n e? decir, son ramas proceden-
algún idioma. Si la lengua ca-
! es dialecto, ¿de qué idioma se 
TA ' Í 'Pe í latín? En este caso ten-
?or!nü: L e lo serán también el caste-
K italiano, francés, y todas las lea-
denominadas nco-latmas. 
^ P r o c ^ e r á dol castellano? Esto no 
I admitirse teniendo en cuenta 
II la lengua catalana es más antigua 
^ k castellana, y nunca se ha visto 
<lue víl :j0ven pueda ser padre de otro 
f más edad. _ 
Para ouc se vea cuan cierto es lo 
'acabo de exponer, diré, que en el 
SL 1068 se redactaron ya los " V i a t -
ep' catalán, y en 1080 las "Or-
Kacioíí^" del Eearn y de Oloroua 
m m redactadas también en la mis-
p ^ g n a . 
Usspeeto de estructura o courjicio-
de consignar que la .longi.m ca-
talana consta de todas las partes que 
ILsponden á un idioma, como son, 
.nombres, pronombres, verbos, partici-
oios. preposiciones, adverbios, inter-
fecciones. conjunciones y de todas las 
voces con que cada nación expresa sus 
conceptos. 
Pfiro dejemos mi opinión, que como 
he dicho antes, no tiene valor alguno. 
Empezaré exponiendo la dj don 
Jnan Mané y Flaquer, Director que 
Barcelona,'' ha-! Diario d fué de 
tiendo desempeñado también la cate-
¿ra de Literatura y Retórica y Poética 
en la Universidad de Barcelona. 
Siendo don Gaspar Núñez do Arce, 
Presidente del Ateneo de Madrid, pro-
nunció su discurso reglamentario ocu-
pándose del regionalismo en Cataluña, 
dando lugar á que el señor don Juan 
Mané publicara en dicho ^ D i a r i o " 
•ana serie de artículos en forma episto-
3ar refutando algunos conceptos con-
gignados en el mencionado discurso. 
En el artículo X I I I titulado " L a 
Lengua Catalana" se dice: " ¿ S o de-
bieron la formación del idioma catalán 
y la del castelano... .etc." 
Y más abajo añado: "Veo que us-
ted consiente en que conservemos cari-
ño filial, pero amor platónico á nues-
tro ít?wm« materno", . , y prosigue 
hiGÉro. "Costa, Mallorquín y el Rvdo. 
Verdáguer cuentan entre sus composi-
ciones, algunas que embelesan, no sólo 
por la' sublimidad del fondo sino tam-
bién por la delicadeza de la forma. 
Verdáguer se distingue particularmen-
te por el manejo de nuestro idioma: en 
sus manos la lengua catalana es lo que 
|era la castellana, en manos de Fray 
Luis de León, una lengua nueva que 
kce dudar al lector do si es superior 
¿I la latina. ¡Qué gradación de mati-
ces, que melodía, qué armonía, qué va-
riedad en las rimas, qué abundancia, 
y sobre todo, qué flexibilidad, qué duc-
tibiiidad! La pluma de nuestro Ver-
jaguer hace maleable la lengua cata-
lana como el cincel de Benvenuto Ce-
llini convertía en pastosa cera los más 
'duros ¿letales. 
Ahora bien, como el señor Mañé y 
Flaquér no acostumbraba escribir á 
ünimo de pajas, como suele decirse, es 
dable suponer que sus razones tendrá 
para calificar d catalán de idioma asi 
como' las tendría también el señor Nú-
ñez de Arce para no refutar dicha ca-
lificación. 
Tenemos á la vista una obrita de 88 
páginas titulada ' "Manual de fonéti-
ca catalana," impresa en Cothen (Ale-
mania) en' 1008 y escrita en catalán 
por el célebre filólogo doctor B. Scha-
dcl, catedrático do filología románica 
do la Universidad de Halle (Alema-
nia.) 
Es un trabajo que leyendo no más 
los títulos de los temas que desarrolla 
basta para formarse una idea de los 
grandes, inmensos conocimientos filo-
lógicos do dicho autor. 
Este eminente filólogo no sólo con-
sidera el catalán como idioma, sino que 
de él deriva algunos dialectos. 
Y ocupándose de los fonemas, dice: 
(Traducción) : 
" S i observamos y contamos los fo-
" nemas que se emplean en una con-
"'versación tirada obtendremos por 
"ejemplo: entro mi l fonemas conti-
"nuos, hallaremos en la lengua fran-
"cesa 760, de sonoros y cantables; 770 
" l a italiana; 734 la alemana. 
" L a lengua catalana que tiene ma-
"yor número que la italiana, es decir. 
793, se diferencia en gran escala de la 
"castellana que por término medio no 
"tiene más que 712," 
Y añado, "por esta razón se explica 
el hecho de que. para los extranjeros 
el catalá-n suene más melodioso y más 
dulce que ^1 castenano." 
Dijo Castelar en 1863: " L a Lengua 
Cataiana, por la abundancia de los mo-
nosílabos que contiene, sus innumera-
bles verbos, su riqueza de expresión 
con pocas palabras, sus apóstrofos y 
sus pronombres, es una 'lengua musical 
por excelencia." 
Según José P. Ballet "es la lengua 
catalana no solo propia y verdadero 
lengua, sino sencilla, clara, pura, enér-
gica, conci.m y numerosa; y es tan sen-
tenciosa, dice Andrés Bosch y Escola-
no. que no hay lengua que en monos y 
más brerves palabras expreso más altos 
y mejores conceptos, teniendo cu todo 
una viva somejauza con la lat ina." 
Terminaremos este trabajo tradu-
ciendo unos párrafos del discurso del 
Presidente de los Juegos Florales (año 
1858) don Manueí Milá v Fontanals, 
considerado como una eminencia lite-
raria por su tan aventajado descípulo 
don Marcelino Menéndez Pelayo. 
" F u é la Lengua Catalana la más 
culta y celebrada, sirviéndose de ella 
Boeci mieve siglos at rás para narrar 
sus cuitas y desconsuelos: que tiene 
poemas heroicos, románticos é histó-
ricos que compiten con los mejores de 
la edad media; que u=aba Guillen de 
Equitania cuando le daba por cantar 
escuchándole y aplaudiéndole no solo 
las Cortes de Provenza y Aragón, si-
no las de Castilla, Inglaterra é I ta l ia ; 
que fué cultivada por el Dante; cele-
brada por el Petrarca; lengua materna 
de los Reyes Aragoneses, con la pie se 
escribieron los primeros mapas^ geográ-
ficos, sabios y respetados códigos, in-
comparables crónicas; que posée una 
rica poesía popular; que hablaban el 
renerablo Sull gran hombre en letras 
y en acción; Arman de Vilanova, el 
primer físico do su tiempo; el insierne 
orador San Vicente Ferrer; Ansias 
Mareh. poeta de corazón y de talento, 
y demás autores del "Consoner" que 
guarda Par í s como única joya ." 
Creemos dejar comprobado que la 
lengua catalana no es una jerga ó dia-
lecto áspero y oscuro como algunos su-
ponen, sino un idioma y de ilustre abo-
lengo. • 
A. T. 
Habana, Enero 1910. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
veza Ja c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g r u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a 1L.A T R O P I C A L 
i r n i s i ü o m 
Mr. Redferu Masón, en el último 
número del "At l an t i c Month ly ," nos 
presenta un extenso y erudito art ícu 
lo sebre la esencia de la música mo-
derna qne me 'ha parecido tan intere-
sante, original y nuevo, que cedo a 
la tentación de exponer aquí, en for-
ma sencilla, algunas do las ideas de-
sarrolladas por el eminente crítico y 
psicólogo en su notable estudio. 
Se t rata de la orientación del mo-
vimiento musical• contemporánoo. ¿A 
dónde vamos? Puede llamarse la ac-
tividad 'productiva de los composito-
res del día, desenvolvimiento robusto 
y normal ó debemos, por el contra-
rio, atr ibuir su frondosa florecencia á 
La savia superaibundantc de la co-
rrupción? 
¡Dos conservadores ven la edad de 
oro en el pasado; la juventud radi-
cal y entusiasta aclaman como su« 
probetas al revolucionario del arte 
musical, Ricardo iStrauss y al poeta 
tonal, exquisito, delicado, nebuloso 
Claudk) Debussy. 
Hay quien levanta las manos al 
ciclo, y con tristeza ominosa, procla.-
ma el advenimiento de la completa 
decadencia. Afortunadamente es-
tos pesimistas no son las opiniones 
más autorizadas. Hay fe en la músi-
ca, arte del pervenir, expresión mnl-
•tiiforme de nuestra vida moderna agi-
tada y complicadísima. 'Los músicos 
empezaron á darse cuenta que el ma-
terial que había servido de base á sn 
arte desde que le dieron ímpetu Bach 
y Ramean,—las escalas mayores, me-
ntores y cromáticas—necesitaiban el 
aliciente de la novedad, y han procu-
rado enriquecer su obra, con el empleo 
de intervalos sutilísimos, introda-
cieñdo efectos deseonoeidos hasta 
aquí que han pedido 'prestados á las 
escalas orientales, notaiblemente, la 
áraibe. Mr, Ma.son afirma que el orien-
talismo es factor de primera impor-
tancia en la música moderna. 'Se han 
inventado instrumentos capaces de 
dar, con gran justeza, cuartos do to-
no, que hacen posibles sonoridades f i -
nísimas y matices no soñados. Así han 
sido resucitadas las escalas olvidadas 
de la antigua Grecia y de la primitiva 
iglesia cristiana. 
No se sr.ibe aún, si, por los cánones 
del arte, Strauss podrá justificarse 
,por haber empleado para caracteri-
zar la personalidad de Heredes, en su 
drama lírico " S a l o m é , " una escala 
de invención suya,. coma>uesta de sie-
te tonos enteros. Ofende al oido. pe-
ro el com'positor quiso hacer una co-
rrespondencia exacta entre la feal-
dad del pecado y su expresión mus"-
ca l : que la violación de la ley moral 
se tradujera por una disonancia. 
Sus atrevidas innovaciones y su des-
dén ¡por los convencionalismos acade* 
micos, de ján muy a t rás á Waraner que 
suele parecer casi clásico al lado de 
su émulo furibundo, Strauss, 
Debussy también hace un uso anor-
mal de la tonalidad, pero ese delicioso 
colorista no ataca con golpes de ha-
cha, sino envolviendo su trama en la 
más seductora armonía, deslumhra 
la mente y los sentidos con visiones do 
ex t raña y desconocida belleja. 
Quiso ponerso frente á tas teorías do 
"Wagner y probar la antítesis de su 
concepto musical; pero los extremos 
suelen tocarse, y en muchos puntos 
diametralmento opuestos, llegan á po-
nerse casi de acuerdo. La gran dife-
rencia que existe entre ellos está en 
el espír i tu de la raza. Debussy repre-
senta el genio latino, enamorado de la 
belleza y de la forma; "Warner y 
Strauss. encarnan la aspiración sajo-
na, la fuerza, el individualismo, el 
ñiplomo; cada uno es jefe de nación, 
•condu'ciendo á su pueblo tras de su 
¡nmaera. Ese despertar patr iót ico ha 
ibrindado á la música moderna una 
de las mayores fuentes do riqueza. 
En vez del clasieismo incoloro de los 
músicos de la época de transición, co-
pistas serviles de les moldes esta-bloci 
dos, la fuerte nata nacinnal ha dad 3 
al divino arto, como ha dado á la lite-
ratura, sus más inspiradas obra;^. 
Mozart y Beethovon, siendo universa-
les, san esencialmente teutónicos, co-
mo Homero es griego y Shakespeare 
inglés. Toda obra gigantesca es mo-
numento nacional. Pero esta verdad 
evidente se había perdido do vista. E l 
arte siempre ha de beber en la natu-
raleza y así como el pintor busca sas 
cuadros en los tipos de las mujeres ó 
en los montes y los valles de su patria, 
el músico puede inspirarse en los can-
tos 'populares que condensan en sus 
secillas notas el alma del país. 
A Sehubert se debe el descubri-
miento de que eran .bellas las melo-
días de loa magiares, y suscept-iWes de 
transformación art ís t ica. Listz s;-
! guió el consejo dándonos en sus mag-
níficas rapisodias todos los 'bríos dol es-
píri tu húngaro'. Les húngaros tienen 
i una escala propia, muy original, que. 
unida al ritmo marcadísimo de sus va-
lientes danzas, dan á su música un vi-
gor y un carác te r extraordinarios. 
j Hoy el color nacional es uno de los 
1 puntos más explotados en la produc-
i eión ar t í s t ica ; lo que hizo Liszt por su 
tierra, lo han hecho Chopin .por la Po-
lonia. Grieg por la Noruega y Eduardo 
! .Macdoíwell, poniendo en páginas ir.-
mortales la milsica de los idilios indios 
de la América del Norte. Otros han 
1 encarnado en su obra con igual éxito 
un sentimiento nacional, ajeno, como 
Puccini, -que tan felizmente aprovechó 
en "Madame B u t t e r f l y " melodías y 
ritmo® ja-poneses y Rirasky Korsakot:f 
las modulaciones persas en "Schehc-
, razado." 
• 
j .No sólo los lugares, sino las épocas 
i tienen su forma nrasical. E l siglo 
1 XVIIT , halló bu ena expresión en las 
fugas elegantes y medidas del genial 
Bach; la época heroica se cristalizó en 
Beethoven, y toda la exal tación ro-
mántica germinó en Schumann, Schu-
bert, Mendelss-ohi y sus secuaces; lo 
que está en el aire, queda luego con-
l vertido en obras. 
j Un eminente músico cubano me de-
cía el otro d ía que no admit ía otra mú-
sica que la muy vieja (sitgio X V I I I y 
•principio del X I X , hasta los románti-
cos) 6 la muy nueva CDcbussy, Cesar 
/Pranck, Grieg, etc.) Respeto su cri-
teric, pero me pregunte dónde colo-
cará á Wa-gner, genio colosal de toda 
época. La belleza musical es cosa de-
masiado vaga, é intangi'ble para preci-
sar sus contornos y señalar sus lími-
tes, es, según la expresión del escritor 
á que nos referimos, " l a conformidad 
entre el ideal en la mente del compn-
sitor y la manera en que él lo expre-
sa. La forma sigue evolucionando 
, hasta que el ideal contemporáneo ha-
lle completa expresión, entonces la go-
i neración art ís t ica se vuelve á otra 
j cosa." 
i ; Es difícil juzgar el arte del porve-
nir en el presente, porque la muta'bib 
dad es señal de . vida; solamente hay 
que comprender 'bien su alcance y en-
i cauzar nuestros trabajos hacia altos 
ideales. E l tiempo se encarga de con-
ferir la inmortalidad á las grandes 
obras, d'e sepultar las otras. 
BLANCÍTE Z. D E B A R A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 7 de Enero 910 
Es indudable ĉ ue los b ó r d a l o s me-
tálicos en gruesos relieves esián á la 
orden del día, partieularmen'.s como 
i adorno para las faldas moaiv, do ra-
so y de terciopelo, que so usan en las 
¡ " t o i l e t t e s " de vertir. Estos mismos 
¡ " m o t i v o s " se estilan también en el 
delantero do los corpiñoK. E l conjun 
to, de este modo, es de una lujosa ele-
gancia. 
Me aseguran que al confeccionar un 
vestido de " s o i r é e " conviene lener en 
cuenta que está muy en auge la unión 
de varios tejidos en el mismo traje. 
En los abrigos llamados "salidas," 
privan los adornos dorados o platea-
dos, completando el suntuoso conjun-
to de las eapas y grandes chaquetas 
de piel. 
He leído que en lo que llaman los 
franceses "toilet te d ' inter iour," ó 
sea la vestimenta para recibir visitas, 
domina este año, como en la época 
del primer Imperio, ol color blanco; 
muselina, encajes y bordados do alto 
matiz. Para ustedes es una " t o i l e t t e " 
muy cómoda siempre. Aquí, con es-
tos fríos, ya es otra cosa. Y eso que. 
gracias á las temperaturas elevadas y 
suaves al mis-mo tiempo que mantie-
nen los modernos sistemas de caífefac-
cicn, pueden resistirse en el interior 
de las habitaciones las más grandes 
heladas, aun vestidas las damas y las 
damiselas con lo mismos tej i los que 
Usan durante el rigor del verano. 
Ya que los trajes de hechura "sas-
t i e " so llevan íreneralment sin forrar, 
es indispensable que con •esta - "dase de 
vestidos se lleven enaanas dé seda, cu-
yo uso se ha generalizado t^nto que 
ya no constituyen un lujo, puo? cu to-
dos los almacenes se encuentran á 
precios muy módicos. 
Se 'puede obtener un bónifo traje, 
dándole la categoría de t ra i r "de v i -
si ta ," acudiendo á estos detalles: ter-
ciopelo, nesrro, otomana ó r?so de co 
lor. La falda con una especiá de de-
lantal, adornado con trencilla y pasa-
manería. E l corpino ligeramente 
fruncido; y la parte superior del bus-
to y las mangas, de encaje. 
¿Moda alemana en piVrtas^ fie rae 
figura que del Rhin no ha de pasar 
Así sea. 
¿De qué se trata? ¡Una friolera! 
'Consiste la tal moda, para la que 
no faltan en Berlín palabras de elogio, 
en usar mitones de filigrana de oro ó 
de plata, con piedras preciosas primo-
rosamente engastadas. 
Las berlinesas, anue'llas oue forman 
parte de todo el "para i t re , " rivalizan 
en lujosos mitones de esos, á los que 
llamaremos cota de malla para 
las manos; y de éstas diremos que 
do esta suerte aprisionadas, aun cuan-
do la armadura, la jaula, la reja ó co-
mo ouiera llamársele sea de oro. no 
von á gusto ni con gusto enriquecidas. 
Quiero creer oue las españolas no 
imitarán semeiante usanza, y nermi-
necerán fieles á la poesía del mitón de 
encaje, si de bonitas y bien •'•nidadas 
manos se trata, 6 á la buena costum-
bre del guante fino y satina lo, si es 
de cabri t i l la; finísimo y mate si la piel 
es de Suecia. 
Huid, huid de la inelegancia de esas 
filigranas... 
De sobra sabéis eme la moda de \~>s 
guantes es ant iquís ima; moda que el 
grande y el pequeño mundo adoptó 
con agrado siempre; moda muy bien 
colocada en los protocolos de rodos los 
p a í s e s . . . 
Pero est usanza algo inquieta, por-
que tan pronto resulta de bu?n tono 
llevarlos puestos como despojarse de 
ellos. Hay parajes y hay momentos 
en que conservarlos indica f.dta de 
respeto, de buena e d u c a c i ó n . . . Se-
g ú n . . . , A veces, diríase que quieren 
igualarse al sombrero. Pero h ^ t a aho-
ra no se ordena: " ¡ E n g u a n t a o s . ! " 
Se indica, nada más. Eso salen ga-
nando ó perdiendo, las manos. 
Los galó-romanos, no bien ingresa-
ban en las órdenes sagradas, al re-
nunciar á todo objeto de lujo, incom-
patible con la severidad del sacerdo-
cio, no podían, en ninguna ocasión, 
usar guantes. 
Las leyendas de la Edad Media 
amenazaban con la cólera d iana á 
todo e l que no se quitara los guantes 
al entrar en la iglesia. En la vida de 
San Venbourgo, publicada por los bo-
íl and is tas, se lee que cuando en cierta 
ocasión atrevióse á entrar un sacerdo-
ie en el templo con los guantes calza-
dos, sufrió el castigo de que étnos que-
daran adherirlos á las manos; y el des-
venturado elórigo, para verse libre de 
tal pegote, tuvo que pasar quince l ías 
en constante penitencia. 
E l ceremonial tampoco permit ía 
permanecer enguantado ante un supe-
rior jerárquico. 
A los jueces les estaba prohibido 
usar guantes en el ejercicio de sus 
funciones. 
Durante los siglos X y i l y X V I I I 
había que desenguantarse ha-sta para 
entrar en las caballerizas del monar-
ca, so pena de faltar ( ¡oh!) á la más 
exquisita ó intransigente etiqueta. 
¿Quién no sabe que en la Edad Me-
dia los guantes eran una especie de 
"mi tonf io ," bastante común, cubier-
tos en su parte superior de planchas 
de hierro; es decir, más bien un ob-
jeto de utilidad que de lujo? La de-
fensa, la triste y necesaria 1,ofensa. 
F u é Catalina de Médicis desde lue-
go, y después Ana de Austria, hija de 
Felipe 11 de España—reina de la cual 
dice un autor francés "qu'avec des 
perfums et du beau Unge en cút rae-
née un enfer"—las que introdujeron 
ei lujo de los guantes. Ofrece' un par 
de éstos era, en aquella época, rega-
lo verdaderamente regio. 
En tiempos de Luis XÍV, las damas 
exquisitas, de suaves y atildadas ma-
nos, usaron mitones. Reinando Luis 
X V y Luis X V I privó con mayores 
esmeros y afanes aún (ibpn.ii+os es-
meros y afanes!), la vanidad de llevar 
lindamente cuidadas las man-»s; los 
guantes cayeron en desgracia y ape-
nas si so estilaron los mitones, que du-
rante el Directorio hicieron furor, y 
que en los días del Imperio eran in-
dispensables siempre, y no digo nada 
si de ceremonias se trataba. Las gen-
tes del y i v i r opulento y dichoso los 
acogieron con entusiasmo. 
En París , según recientes roticias, 
el guante es " facu l t a t i f . " Unas ele-
gentes no prescinden de é l ; otras le 
abandonan, si van de "eoiréo ' ó de 
banquete "en v i l l e . " no luciéndola 
sino en teatros y paseos. Hay allí 
quien atribuye esto á la resucitada y 
galante costumbre de que los -laballe-
ros besen la mano á las señoras. Pa-
rece que á ellos no les agrá l i poner 
sus labios en la piel de cabrililla, n i 
en la de Suecia; pretieren (¡piaarona-
zos!) la piel de mujer, de mujer pul 
era. Manos besa el hombre que no 
quiere ver enguantadas.. Ha50 b ien . . 
Dudo que los apuestos galanes do 
Berlín experimentan excesiva satis-
facción al besar filigranas, aun cuan-
do éstas sean finas, de preciosa metal 
y con piedras preciosas. Los hom-
bre, á veces, y en ocasiones así. se 
sienten modestos... 
¿Y el Emperador Guilerno. que-
tantas cosas dice siempre respecto de 
todo lo que ocurre en el mundo, nuA 
dirá ahora de este tan mundaoo lujo? 
¿Y nosotras, qué decimos? 
¡Psch! ! Que como no podemos l imi-
tarnos á estrechar manos que no qui-
siéramos ver cortadas, proforiríamos 
que en verano se generalizas^ el uso 
de los guantes... 
¡Las consocuencias del cabr suelen 
tener, las más veces, tan escaso atrac-
t i v o . . . ! ; 
SALOME NUÑEZ D E TOPETE. 
Dr. M a n u e l V. B a ñ e r o v L e ó n 
Médlco-CIruJauo 
Consultas de 12 á 3 todos IOP días, me-
óos los ciomingos. Desligado, por renuncia, 
* 'a Dirección de Covadonga, puede de_ 
alearse con mayor asiduidad a su cllente-
Gabinete, Prado número 34 1¡2. 
156-27E 
<. 1E UJ A ls Ü - D i . JN T LST A. 
í r t T \ « L - n u l i o 
D r , F é i i x P a g é s 
Cirugía en general. Sfñlis y venéreo. Cu-
ración rápida. So! 56, altos. Consultas do 
1 á 'i. Teléfono 593 
ñ75 26-16 
IÍÍ»IIIIII.I.IÍ^II»ÍÍIII»«.M»»«TI»»!»»/«I«J«I-IIILI,IIIJ».M,UI».«»UI«««^II>I»Í<,|I,|I|I mninii 
Ur. A D O L F O B t í r i i S 
F.iifermeciadcn del KKtñntasro 
fi Intestino» eirlnafvnmrutc. 
Procedimiento del profesor Hayem de! 
Hospital de San Antonio df. París, y por «1 
análisis do la orina, sangre y microscópico. 
ConsultaB de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74, altos, — Teléfono 874. 
C 62 26-1E 
D r . J u a n 
K.HPKCIAI.IDAD VIA» TRINARIAS 
Consultas: Luz 1S, de 12 fi 3. 
C 49 26.1Fi 
«JM B¥Ba 
ABOGADO 
Mañas y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32.' 
C. 6 312-1E. 
Enfermedades del estómago, hígado é in. 
testlnos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajo;?) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
b 4 p. m. C 39 36-5 
E . r i m a y 
t»; ̂  0Si dentrlficos, elixir, cepillos. Consul-tas do 7 á 5. 961 26-27E 
(iJ^PPClalisía de la Asociación Canaria y 
uei Centro Gallego. 
Warlz, Garganta, Oídos. 
pan Lázaro 86, do 1 ñ, 3. Pobres $T. 
26-26B 
D R . J U S T O m O U G O ' " 
prdico Cirujaro da la Facultad de Parf». 
Uain ¿lallí;ta 0,1 «n^rmedadas d0> «sló-<5e ?° e intestinos sfigfin el procedlm!«nt« tío p Profesores doctores Ka,v«m y Winter COvoV̂ 8 por el ••niívllsls del jugo gástrico. • CULTAS DE 1 á 3. PRADO 7« bajos. - ¿ J ^ 26-1E 
J - M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
RspcclalUta en ceferraedadea de toa ojos 
7 de loa o3d«>s. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306, 
Consultas de 1 á. 4. 
C 45 2C.1B 
Ü S T A M A N ' 
ABOGADOS 
Snn Tíriia.clo 46, praí. Tel. S89. de 1 8. 4. 
C 6S 26-1E 
m , E ¿ I J * E ' 2 I B T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ t OIDOS 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114. 
C 61 ^ ; i JL 




D r . C l a u d i o F o r t u e i 
Cirujía, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hosplcal número 1. Con_ 
aultas grátls de 12 á 2. Campanario 142." 
78 . 28.4 
Vías n r ina rú i s , síftlis, venéreo , Irj-
pus, herpes» t r a t a m ú ' i i t o s especíales . 
l>e V£ á 2. KjiíVsrmeílrUle? de Se Ao-
vas. De 3 á 4. Aguiar 120. 
236 26B-15 
1E, FELIPE G/RflA t í U m 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL - SIFILIS •— VIAS URINARIAS 
Conm'tfce: Lúnes, Miércoles y Viernes, da 





l¡*aaRtÍ̂ ta* AS"'«i" 'íe. Las dentaduras pod-
Como <!:'as y gastadas, pueden renovarse 
sea*, nu<!vas á poco costo cuando se ds. 
n economías. 
26-19 
DOd'OR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
171 26.6E 
r . R . C U i R A L 
«ílDc^^as para poores »i aj. mes la su*-
tU¡Vr« de 12 ft 2. Consultas partl-
lle "7 2 y media á 4 y media. Manri-
W3',entre S;,n ' ^ ' ^ " i ¿*'in Sozd. Xald* 
26-1E 
D r . É . F e r n á n d e s S o t o 
De las Facultados de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas do 3 y media 6, 5. O'Reilly 100 
altos. C_29 52-4E 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrático por opo/telón d«. ¡a Facultafl 
d« Medicina.—Ciru.Wno de! HoapttaJ 
Núm. 1.—Consulta* de l á 8. 
GALLANO 60. TELEFONO m«t 
C 54 2S,1E__ 
m , GUSTAVO i DOPLESSÍi 
Director de la Cana de Svlud 
de In Asoeíaeidu Cmnaris 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariaji fie 1 A 3 
Lealtad número 36, Teléfono 1152, 
C 46 28 1E 
Vías, urinarias. Estrechez óe ¡a onna. Ve-
ní-reo. Sífllea. hidrocclc. Telefono 2S7. De 
12 A 3. Jesús María número 83. 
C 42 26-1B 
S . i í s a c i o B e i l d y A r a n g o 
&BO<áAOl>. HA£5ANA 73 
CL'NICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DKLH ADO 
t O M P O S T K L A N . l O l 
entre Muralla y TtOo ifey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, víaos, licores, agttas, abo-
nos minerales, materias, grasas, azú* 
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
esputos, saugr j 6 leche, dos pesos ($3.) 
Teléí'cno número 92S. 
C 73 26 1E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CRituratico oí' is Escuela rte Meüic'.ua 
MASAGB VIBF.ATORIO 
Consulta» de 1 & 2. Neptuao nflmero 48 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
mií1! Í ."dos. 
C 89 26 1E 
B E , G U S T A 7 i Í M U 
Enfermedades del cerebro y de los nervicí 
Conaultaa ea Belascoaln 105^ próximo 
(V Reina de 12 & 2. — Teléfono 1839 
C 56 . 26-1E 
Dr. Alfaro, Obispo SD, de 8 A 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1,00, en inao.uina-
rias al vapor ?2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
TELEFONO 703 
O 62 26-1E 
ti Si 
CATEDRATICO LA IINIVEX^IDAD 
BRONQUIOS GAS a 
NAKLZ T OIDOa 
Neptuno 103 de 12 A 2 toaos lo» dlao ez-
cepio loa dotninisoa. CcnAultaa y operacionei 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércolea 3 ' 
vlvrm>s á las ' de la mañana. 
O 47 Jjfclg 
D r . d a a a E s t a n i s l a o V a i a e s " 
CIRUJANO-DENTIt-r A 
Agriüa 78, esquina A San Rafael. a!ü3< 
TEX.EFON'O 1SSS 
C 68 26-1E 
Medicina y Cira ía. —Caasulbai la ih i i. 
Peores grao í. 
Telefono 928. Conipostela l O l . 
C 72 26-lE 
O r . J u a n S a o f o s F e n i i d e z 
OCUJLISTA 
Consulfafi en Prac'o IOS. 
Al lado del DIAKÍO DE LA a'A RIÑA 
__C_57 26-lE 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
EspeHaliarla en la Terapéutica Homeopática 
Consultas de 1 & 3 p, m.—San Migruel ÜSOB 
C 40 26.1B 
" S A N A T O R H " C U B A " 
Casa ae aalud. — Xuíanta 87, Tolétono «03? 
HABANA 
Habitaciones Cíínfortabies y dieta* a! ni-
vel fle toda» íat; íoríunas. 
C 70 ^6-lB 
ÜR. m M G í I Í L L S i 
Especialista en slfllls. herntae. impoten-
cia y estdrllklsfi. ~ Habana nümero 49. 
C 12« 26 1E 
CONCOHOIA 33 £Sryi^A .4 m NICOLAS 
Moniaua 4 ia altura ct'j sus similar*» qus 
ex;sten en los palKes má» adulanrados y tra. 
bajos Rarantlzados con los materiales 
lo-; reputados fabricantes B. 3, TV hite Den-
lal é Ingleses .learon 
PrecSos de Itn Trnbaje» 
Aplicación de cauterías. . . 5 L'O 
Una extracción "0 .50 
Una iá. cin dolof " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " i.50 
Un diento expida. . , , . „ . " 3.00 
Orlücacior.í3'? desde $1.Í-0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 6 3 pzas. " S.00 
Una Jd. de 4 á 6 id. . . , " 5.00 
Una id . de 7 á 10 i(? . . . " s.00 
Una id. d? 13 ft 14 id . . . , "12.00 
ha* puent»? en Oro t razón de 4.24 po» 
pier.á. 
Esta cssa cnenta con aparatos para efec-
tuar lo.i trabajos «o noche ft la perfección. 
Aviso á los forasteros qiie se terminarán sus 
tratiajos en 24 ñoras. Consmita* de 8 í. 10. 
de 1- A 3 y do 6 y media á 8 y media 
C _65 26.1E 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina gensiai. ('onsulr, de i i á3 
C 60 !6 1E 
D r . \ \ . i ' l i o m a í 
Tratamiento especial de Sifllía y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Contmltas de 12 á 3. ~ Telófono 854. 
LIZ NUMERO 40. 
C 44 2G-1E 
Enfernitdad^s d« S«ft<iras. — v.as Lnné« 
rlaa. — Cirujía en Keneral.—Consulta» de t i 
4 2. — San I^xaro 246. — Teléloi»* 1Í42. 
C 55 26.1E 
m u JIMENES T Ü B i r 
ABOGADQ Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléftino 1398, — 
Domicilio, AiWha del Norte 321. Teléfo-
no 1,374. 
C 64 26J.E 
Le buró xorlo Unctertológrten de la Crfioic» 
&Sé«lieo»<(>.rt3]r£r(rien de 1» Hnbnn» 
Fnuáfi&n en 18ST 
9e pirneftt.Rci '«jiíJUmin de ovinm, exputAtM 
estisrr .̂ leclte. iáKa« cteM etc. Prado 1MC. 
C 130 36.1E 
D E . C - O T Z A L O A H O É T S J U I 
Mf-dtfü de In Ctxnn fie 
Eipeclnlistn en las enfermedades de lo* 
niños, m'dicas y quírlirBrlcaB. 
Consultas de 12 A 2. 
Af T̂ IAR 108V,,. TELEFONO 824. 
C 50 26.1B 
BE. F E A M C Í S D Í . M m i \ U 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-Klfillt'oaa.-Consuí-
tus de 12 & 2.— Días festlvoo. de 12 & l.—« 
Tiocatlero 14. — Teléfono 459. 
C 41 26.1E 
Sfo'íifii i / J i ' J M r n T ' a m n ; 
CUBA 50. Teléfono 3158-, 
De í( A i< a, m. y de ¿ 6 6 p. m. 
C 59 26 1E 
" r i i M i M R A i r 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» 
Dietas dtsdc un escudo en adelante. Maa» 
rtque 73, entre ban Rafael y San José. Te* 
!<5fnro 1584. 
Pe 
C 68 26-lE 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en ácntadt.raa poatlsa», 
puenies y coronas de oro. Agullti 84, altea, 
onM-f San Rafael y San José. 
C 120 26.1E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciro, no (i>l JHonopital nGw. i , 
EspeoialSatas Enfermedades de Majcr««# 
Tartos, y CiruUft «n general ConsuUas d« 
1 é 8, Empedrado b0. Telefono 285. 
C 67 26-lE 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13 S, —- Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 4 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C 74 26-lE 
X > r . I r i - o l ^ o l i n 
JPIKLÍ — SIFILIS — HANGRJB 
Curación»'.* rápidas i>nr «j»T.etaa» acoaernl" 
fímoo. 
ĈRAKI Mavta PH. SJ» U ft 9 
C 4?. 26-1B 
LÜl'Ú— 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióp de la raanata.—Enero ¿7 de 1310. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D & L » R I O 
(Ĵ or telégrafo.) 
Gkiane, Enero 26, 1.46 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En estos mementos sale para Pinar 
del Río el Obispo, Monseñor Buiz, 
acompañado del padre Florencio, vi-
cario provincial de los Carmelitas, Ge-
rardo Ortega y otros. 
El Corresponsal. 
VARIEDADES 
ESTADISTICA CURIOSA.—LO QUE 
CUESTAN LOS CAÑONES. 
Las últimas pruebas de tiro en el 
acorazado 'Mena" sirven á "Le 
tin," para la siguiente curiosa estadis-
iiea de lo que cuesta hacer fuego con 
los nuevos cañones, que oblisran nece-
sariamente al aumento de los tonelajes 
de los acorífeados y al aumento del pre-
cio de material y aprovisionamientos. 
El cañón de 27 centímetros del mo-
delo 1870 costaba 28.000 francos; la 
pieza del mismo calibre ascendía á 80 
mil francos en el modelo 1881. y á 
115.000 en el modelo 1885. 
Oada cañón do 30 centímetros dr 
"Danton" costará 420.000 francos. Es 
verdad •qus liará muchos disparos por 
minuto, mientras que las piezas de 42 
í-entímetres de hace 15 años, por oje-m-
-plo, sólo hacían un disparo cada once 
minutos. 
El precio de los oh uses se ha aumen-
tado en la misma proporción. Ya se sa-
be que los proyectiles de acero de 440 
kilos del "Danton" cuestan 1.3S0 fran. 
eos cada uno. Si se tiene en cuenta el 
precio de la eargá do pólvora, se llef/a 
;:d resultado de que cada uno do los fu-
turos ocarazados. haciendo fueíro todos 
RUS cañones, durante cinco minutos ña-
fia más, costará la friolera de 500.000 
francos, sin contar los erastos de amor-
•1 i ración, muy elevados, puesto que, 
líéspués de 150 disparos con carsra de 
combata, los cañones quedan fuera de 
uso. 
EL SECRETO DE LA 
ANTIGÜEDAD 
Qué combinación de metales era la 
que los egipcios, los aztecas y los habi-
iantes del Perú empleaban para fabri-
car sus armas y sus herramientas ? 
Aunque estas naciones alcanzaron 
lina irríin civilización, ninguna llesjó á 
descubrir el hierro, á pesar de abun-
dár en sus respectivos territorios, pero 
j o sustituyeron con una liera de me-t!1 
les que tenía el temple del acero. • El 
Si'creto de esta aleación se ha perdido. 
Humboldt -ouiso descubrir el ya per-
dido arte analizando un cincel encon-
irado en una antierua mina de plata de 
los Incas, pero todo lo que pudo averi-
gUar fué que, al parecer se trataba dr 
Tina pequeña parte de estaño y cobre 
combinados. Xinguno de los sistemas 
i i u e hoy se siguen para combinar am-
bos metales les da la dureza del acero, 
,por lo cual, es de suponer oue en * 
cincel había alíro más que Humboldt 
no pudo descubrir. 
Aquellas antiguas razas sabían pre-
parar el cobre puro de modo que igua-
lase en temple al acero más fino de 
los que se producen en la actualidad, 
siguiendo procedimientos científico-
Con sus instrumentos de cobre y de* 
bronce podían tallar piedras tan dun 
ras como el granito, el pórfido y has-
ta las esmeraldas. Los antiguos de-
bieron descubrir el arte de templar,( y 
esto es todavía un secreto que trae in-
trigados á los hombres de ciencia. 
FORTUNA DE LA CASA 
IMPERIAL JAPONESA 
Está perfectamente averiguado y 
fuera de cualquier duda, que la casa 
del Mikado es poseedora de 271.471 
Aciones y títulos diversos, renresen-
tando el valor mínimo 92 millones de 
yens. 
Imposible se hace conocer á lo cier-
to el total de los papeles y tirulos de 
Estado pertenecientes á la casa impe-
r ia l : en todo caso no hay duda oue po-
see unos 20.000.000 de yens en pólizas 
del empréstito de la guerra d? China, 
y suma equivalente en títulos de los 
cinco empréstitos internos, contraídos 
durante la guerra de Rusia, incluyen-
do en esa suma las acciones de las 
compañías Nitteton y Tanki, converti-
das en pólizas del Estado. 
Sin temor de equivocación se pue-
de avaluar en cerca de 50 millones de 
yens los valores representados por pa-
peles de deuda pública, y así, la for-
tuna imperial consolidada en títulos 
móviles, oscila entre 170 y 180 millo-
nes de yens. 
Además, la casa imperial posee co-
mo fortuna inmobiliaria, más de dos 
millones de hectáreas de tierras pla-
nas arables, cuyo valor actual es de 
400 á 600 millones de yens. 
Agréguese á esto el valor de los pa-
lacios, villas de recreo y casas de cam-
po, con sus respectivos terrenos, jar-
dines y parques, constituyendo el to-
do 253 propiedades diversas, con iina 
área total de 500 hectáreas. 
LOS SUCESOS 
PERJURIO Y ESTAFA 
El Juzgado de instruc-ción de la ter-
cera sección se ha inhibido de i c o n o c e r 
en la c a u s a incoada á virtud de la de-
nuncia formulada .por don Venancio 
Urquía, establecido en la calzada de 
Belascoaín número 12, referente á que 
desde el mes de Septiembre de 1007 
venía suimiinistrando á don Manuel 
D u r a n efectos y mercancías para c a -
r r u a j e s y carretones, por valor de 
$2,100.50, según liquidación hasta el 
año 1908. 
Duran reconoció dicha deuda ante 
notario y quedó en abonársela al se-
ñor Urquía por medio de pagarés por 
valor de 150 pesos, en diferentes ipla-
zos, á cuyo efecto extendió los docu-
mentos. 
Duran cumiolió la promesa hecha 
con los '.primeros pagarés, pagándolos 
<m la fecha de su vencim.iento, ipor lo 
que el señor Urquía le volvió á sun.i-
nistrar 'mercancías, ascendente á la 
suma de $,202.44; pero parece que el 
deudor se cansó de estar 'pagando, por 
lo que el señor Urquía, aconsejado 
'por su abogado, hizo que Durán reco-
nociese la deuda, dándole forma legal, 
á lo que accedió éste, por lo que acu-
dieron á la notaría del señor Aurelio 
Núñez, formalizando los documentos. 
Al ir más tarde el señor Urquía al 
Registro Mercantil á. inscribir la deu-
da contraída por Durán, se enteró que 
éste ya había inscrito otra á nombre 
de Juan Brea, por valor de $5,000, ha-
ciendo constar que no tenía más deu-
da que esa. 
Urquía, con este motivo, se ha que-
rellado contra Durán por los delitos 
de estafa y perjurio. 
EXPLOSION Y HERIDAS 
En las canteras de la finca "Las To-
rres," al estar el obrero Ramón Gar-
cía Mosquera, vecino de la cuartería 
ccno'cida por Koly, en dicha finca, co-
locando un fulrainante de dinamita 
en un barreno, éste • h i z o explosión an-
tes de tieraipo, lesionando al citado 
obrero. 
•El Dr. Márquez asistió al lesionado, 
certifieando que presentaba heridas 
contusas complicadas con la fractura 
de la primera falange del dedo medb 
de la mano derecha, siendo el estado 
del paciente de pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en el hospital 
"Mercedes." 
LO DEL SOLAR Í£EL TRUENO" 
Hace pocos días dimos cuenta á 
nuestros lectores del drama sangrien-
to desarrollado en el solar ' ' El True-
no," calzada de ¡San Lázaro número 
135, en el que un moreno le dio de na-
vajazos á otro de su clase, hasta de-
jarlo mortalmente herido. 
El aigresor rasultó nombrarse Feli-
pe Estévez 6 Conrado Padrón, el cual 
fué detenido por la policía.. . 
La víctima resultó ser Esteban La-
ceta. 
Felipe Estévez, fué procesado 'ien-
tro del término que marca la ley, por 
el delito de lesiones graves, señalándo-
sele 1,000 pesos para, gozar de libertad 
provisional, y como no pudo prestarla, 
ingresó en la CáreJ. 
Con el fallecimiento de Laceta, se-
guirá tramitándose por el delito de ho-
micidio, en su virtud, el Jugz de la Se-
gunda Sección, ha reformado el auto 
de procesamiento de Felipe Estéve;:, 
levantándole la fianza y dejándolo enj 
la Cárcel. 
ROBO 
Nicolás Sosa Roca, empleado ele la 
Empresa de ios Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, denunció á la policía de 
Regla, de que al revisar en la Estación 
de Fesser los carros marcados con la 
letra O. número 24 y G. número 63, 
notó en el primero la falla de ocho 
bronces, y siete en el segundo, sin que 
pueda, precisar el valor de las piezas 
hurtadas. 
Los carros procedían de las estacio-
nes de la "Ciénaga" y "Enlace del 
Gas," donde supone eLseñor Sosa so 
cometieron los robos. 
PROCESADO POR ESTAFA 
José Suárez Sánchez, acusado por el 
Tesorero de la ''Sociedad de Abaste-
cedores de leche de la Habana," de 
haber cobrado por duplicado tres re-
cibidos de dividendo repartido por di-
cha Compañía, ha sido procesadpor 
el delito de estafa, señalándosele 500 
pesos de fianza, para gozar de liber-
tad. 
INFRACCION POSTAL 
Claudio Gómez Vázquez, vecino de 
Industria 129 altos, se presentó ayer 
en la Oficina de la Policía Secreta, an-
te el Subinspector señor Toledo, de-
nunciando á nombre de su sobrina Se-
gunda. López Gómez, residente en Nep-
tuno 13, haber recibido por correo una. 
carta por la que se le injuriaba y ofen-
día su honestidad, y además incluyen-
do una postal con una figura Yoscena. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
te hecho. 
"ADOQUIN" EN EL VIVAC 
El blanco Aurelio Valdés (a) "Ado 
quín." detenido ayer por sospecha de 
ser el autor de un robo cometido en 
una casa en la Calzada de Prín-
cipe Alfonso, fué presentado an-
te el señor Juez de la Tercera 
Sección, quien después de instruirle 
de los cargos que se le. hacen, lo remi-
tió al Vivac, por el tiempo que mar-
ca la ley. 
MAS PROCESAMIENTO 
El mestizo Matías Díaz Martínez, 
que el martes fué sorprendido por An-
tonio Vilariño. vecino de Lealtad 44, 
en los momentos de estar robando en 
su habitación, ha sido procesado por el 
delito de "robo flagrante en grado 
¡ de frustrado.'' 
I A Díaz Martínez, que se encuentra 
| en la Cárcel, se le exigen 300 pesos de 
| fianza para estar en libertad provisio-
nal. 
También la parda María Reírla Ze-
queira, ha sido procesada, por lesiones 
á Benito Sarria. 
HURTO 
A la policía secreta denunció don 
Avelino García, vecino de Galiauo 28, 
que de su establecimiento de ropas 1c 
hurtaron varias piezas de gén?ro va-
luadas en tres centenes. 
Se ignora fluién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
LESION CASUAL 
A l transitar ayer tarde, por la calle 
d'- San Ignacio, la señora dof.a Irene 
Barroso y Govín, tuvo la desgracia de 
caerse causándose lesiones de pronós-
tico grave, en diferentes parles del 
cuerpo. 
El doctor Anglada se hizo cargo de 
la asistencia de la lesionada. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
La cachucha "Antonia," folio 2.471 
que se encontraba depositada en la 
Capitanía del Puerto fué entregada 
ayer á Manuel Arias González, veci-
no de Marina 82, Casa Blanca. 
E L 
Para las personas que encuentren 
dificultad de evitar la tos y .'os res-
friados, la Emulsión de Angier es una 
verdadera bendición. Si se toma á 
tiempo, es lo mismo que un seguro 
contra la tos y las constip.-ciones. 
Nunca deja de curar la tos más per-
sistente ó caprichosa. La primera do-
sis generalmente da alivio, y una bo-
tella á menudo cura. 
Z U L U E T A 3 
A UP füftDEA DEL PüRUÜE CBNTRÍL 
Se nlqnilnn mngrufflt>a« ImbltnrinneB, y rirpartHinentoa p n r n f n m l l l a f t i toá** enn 
b n l o A n fl l a c«Jlcr y pt»AM «le n i f l n n o l . 
S e r v i d l o e n m e r a d n , brtf t r i y e n t r n d n á t o -
d a * h o r a * . Casm de r e a p e t o . 
S07 15-23 
L O C A L C H I Q U I T O . — S e n l q u i l a e n e l 
c e n t r o de l a c a p i t a l y e n c a l l r t d e l a s d e 
m á s c o m e r c i o , p r o p i o p a r a s o m b r e r e r o , 
s a s t r e . c a m i s e r o , m o d i s t a ó c o s a a K n á l o g a , 
h a b i e n d o e n é l u n h e r m o s o a r m a t o s t e 
a p r o p i a d o p a r a d i c h o s g i r o s . R a z ó n : P r a -
d o 04 . B a r b e r í a . 985 8-25 
Altos del café " L a Is la" 
G a l i a n o S -
Se o f r e c e n c ó m o d a s y f r e s c a s h a b l t a c i o -
n e « , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
S , 2 7 _ 
G f t l t n n o 7 5 , T e l é f o n o 1 4 6 1 
Be a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n íl l a 
c a l l e , p i s o s de m á r m o l c o n t o d a a s i s t e n c t a , 
s e r v i c i o e s m e r a d o , hnño en e l m i s m o p l ao . 
he ^ a m b l a n r e f e r e n c i a s . 
_ J ) 5 0 4.2V 
K N NTOTOVEI - C B ^ T B N I C S ' s « a l q u i l a n " l ó s 
a l t o s de L a p a d a 7 e n t r e C h a c ó n v C u a r t e -
les . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de 
( , h a c ó n Su d u e f l o . S a n L á z a r o 24tí, T V l ó 
f o n o 1 S 4 Í 957 {¡.37 ' 
SK A I ^ t V I L A on $ 3 r 3 ó 7 ~ \ 7 n ~ d e p r r t a m e n " ' -
t o , c o m p u e s t o de sa la , c o n dos b a l c o n e s á 
l a c a l l e , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e , en C o n i p o s t e l a J1S. e n t r e Sol y 
M u r a l l a . SB4 4 27 
HKRNAZA 26, A L T O S . U n n i s o i n d e p e n 
d i e n t e c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o ó s i n é l . N o 
se a d m i t e n n i ñ o s . I n f o r m a n en e l p r l n c l n a l . 
949 4-27 
o ¿ r o 
Se a l f i u l l a l a c a s a - q u i n t a P e p e A n t o n i o , 
n t l m e r o 41 , en G u a n a b a c o a , p r o p i a p a r a u n a 
g r a n f a m i l i a , c o n a r b o l e d a y en l a s m e j o -
r e s c o n d i c i o n e s de s a l u b r i d a d , p o r su s i -
t u a c i ó n . L a f a m i l i a q u e l a c u i d a p o d r á e n -
s e f i a r l a a l q u e desee v e r l a i n t e r i o r m e n t e . 
^ 9 4 7 8-27 
" " S E ALÍIVILA e n ~ l a " c a l l e d e ' E s t r a d a P a l -
m a n ó m e r o 56, u n a m a g r n í f i c a casa p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a b o d e -
g-p P r e c i o : 5 c e n t e n e s . 
944 0 7 _ _ 
SK A L Q U I L A e l a í t o c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , e s c a l e r a de m á r m o l , p i so s do 
m o s á l c o s , s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . A n -
c h a d e l N o r t e S19A. T ó m e s e e l c a r r o de 
U n i v e r s i d a d . L a l l a v e en l a C a r n i c e r í a , n ú 
m e r o 315. P r e c i o : 8 c e n t e n e s . 
941 4 - Í 7 
Í V Z N . 1í> A 
P r ó x i m a s á d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a n e s tos 
p r e c i o s o s a l t o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a de 
g u s t o . I n f o r m a n en San N i c o l á s 136 a l t o s , 
T e l é f o n o 1368. 935 4-2T 
S E A L ' a r Ü L A l a c"aaa~calYe S a n t a " C a t a -
l i n a núm. 1 y 1|4, á u n a c u a d r a de l a c a l . 
zada , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , p o r t a ! , 
3 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a é i n o d o r o , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , en 4 c e n t e n e s . L a 
l l a v e , D o m í n g u e z 17. J a r d í n . 
_ & 3 4 8 - í 7 _ _ 
S E A L Q - T I L A en So l 63, u n d e p a r t a m e n -
t o a l t o i n t e r i o r , p r o p i o p a r a c a b a l l e r o ó 
i m a t r i m o n i o s i n n l f í o s . I n f o r m a n en P r a -
d o 29, a l t o s , T e l é f o n o 3231 . 
] _J2: 8 . 27_ 
S E A L Q U I L A en c u a t r o c e n t e n e s u n a c a -
sa, c a l l e de R e m e d i o s n ú m . 2. J e s ú s d e l 
M o n t e , de m a m p o t s e r í a , m o d e r n a , c o n sa-
l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , g a s 
y a g u a . I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 53. 
924 8-27 
E N B E R X A 3 5 A n ú m e r o 68, se a l c i u l l a u n a 
1 c o c i n a . E n l o s a l t o s d a r á n r a z ó n . Su p r e c i o 
es rUí t r e s c e n t e n e s . 
S59 4-37 
D O S D E P A R T A I I f i E N T O S 
Se a l q u i l a n c o n v i s t a á l a c a l l e á m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o . L a m p a r i l l a 3 1 . 
Í T 8 s - I 5 
SE ALQUILAN 
L o s b o n i t o s y v e n t i l a d o s alto.-? de F a c t o -
r í a 22, á d o s c u p d r a s d e l P a r q u e de C o l ó n . 
L a l l n v e en l o s b a i o s . I n f o r m a n : V i l l e g a s 
22. a l t o s . 910 4-26 
S E ALQUIIJAN en m ó d i c o p r e c i o l ó s p r e -
c io sos a l t o s de D a m a s 32 o s q i i i n a á M e r c e d , 
c o m p u e s t o s de c i n c o c u a r t o s , s a l a a n t e s a l a , 
p a s i l l o de p e r s i a n a s , s a l ó n de c o m e r , c o c i . 
na , b a ñ o , t e r r a z a , m í e l o s de m á r m o l y t n o -
s á i c o s , c i e l o r a so , e tc . L a l l a v e en l a m i s -
m » . é i n f o r m a n . T e n i e n t e R e y 62, 
870 4-25 
S E A L n U J X A l V casas a l t a s y b a j a s & 
J15.90 p i s o , y u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , c o n a g u a a b u n d a n t e , p r e o i o c o n . 
v e n c i o n a l . E n J . M . G ó m e z 28, a l t u r a s d e l 
C a s t i l l o d e l P r í n c i p e . I n f o r m e s : So l 79. 
JHS 4 - 2 5 _ 
S E A L Q U I L A : D e p a r t a m e n t o de dos h a -
b i t a c i o n e s , ó u n a so la , c o n b a l c o n e s y s e r -
v i c i o s q u e se deseen . B a r a t í s i m o s , á p e r -
sonas d e c e n t e s , a u n q u e t e ñ e r a n n i ñ o s . I n -
f o r m a r á n : E g í d o 2 B , entresuelo.-?. 
867 4 25 
SE ALQUILA 
E n e l V e d a d o , c a l l e 11 esqu ina , á G", u n a 
casa p r o p i a p a r a 'J f a m i l i a s . L a l l a v e é i n -
f o r m e s , a l l a d o , T e l é f o n o 9 0 5 1 . 
882 4-25 
SE ALQUILAN 
L « a a l t o s de C a r r a l e s 105. I n f o r m a r á n : 
E g i d o n ú m e r o 13. 
S45 4-25 
91$ A L Q U I L A en N e p t u n o cas! e s q u i n a 
á A m i s t a d , u n z a g u á n , p r o p i o p a r a p e q u e ñ o 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : A m i s t a d 46. 
_ 8 3 4 1«_2B 
T R O C A D E R O I t e n t r a P r a d o y Consula"-
do . se a l q u i l a e l e l e g a n t e y m o d e r n o p i s o 
b a j o c o m p u e s t o de 3 c u a r t o s , ea l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n en e l 
n ú m e r o 18. _ 832 4.25 
S E A L Q U I L A l a n u e v a y b o n i t a "casa C e -
r r o n ú m e r o 633, c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y p a t i o . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . Su d u e ñ o . F a l -
s u e r a s n ú m . 8. 858 8-25 
y P e s c a s h a b í t a c f J a ^ C V ^ V 
»E A i ; C t i n n L A ; v " i : . r - - - - - - ^ S  • M . Q ú i í u i v ^ r r - - ^ 0 ^ 1 » ! 
t r u c c i ó n Z a n j a 67 L ? a ^ ~ ^ \ í 
g a b i n e t e , 4 h a b l t , , . - 3 0 3 . c-^ n W V i 
s a n i d a d , $4V-̂ ; v ' r l ? ^ - í a V ^ S ' 
c i o s a * l a b r i s a l . ^ ' f ^ l ^ t ^ g 
f . r m a r á n : G e r v a ^ o r ^ l ^ V 




S E A L Q U I L A N n ^ T r r - — _ 
casa c a l l e M v ^ ^ c l o ^ ^ J l i 
U n i v e r s id ad , cTunn J L ^ ^ a r o 0 s S l ^ 
m á r m o l i n d e p e n d i e n ^ t0s , dé u b u H 
i m - s u l a d , c o m m ¿ a r Q . 
n  epend i e ' , * ^ n , ^ e M 
s e r v i c i o n a r a f a m i l i a v * 1 ^ < % 
S u á r e z 108, a l t o v 
766 
v , S E A L Q U I L A ^ 
f o r m a r á n : C e r r o 79K 0 feanit.:? s 
E N i a C F . X T R \ - E T ~ í r ~ r r - - - ~ - - ^ v 
n i t o s y v e n t i l a d o s b a i o r r » <?ui 'aÍM> 
«fi la. S í i l e í a ^«,r, ,wi^..a '^QS f a l t a d \ ^ 
m 
S E A L Q U I L A N i ce a t S T T r r - J ' 
e r o 14 de l a c a l l o do l a w - u la 
a n t e s a l a r d o r A & l * ^ 
rnedor , coc i 1,a, c u a r t o de bafftfUano!H 
d o r o s . I n f o r m a r á n en los b ^ J C , 3 
P a r a o l d i a p r i ^ ^ 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d * i , 
des 107 e s n u l n a á P e r s e v e r a d ^ 
t e s y c ó m o d o s ?C5.00, l a l ! a v ? C ^ , Ele. 
su d u e ñ o V i r t u d e s 
700 
en los 
V E D A D O . ~ C a l l T ^ ñ 7 ^ ^ 7 ^ ~ T - - l • 
<iu! la u n a c a s i t a eompue<--tf; ,1 á G. ít 
c u a r t o s g r a n d e ? , b a ñ o s , y c o c i ^ Sal!|. 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n ' en 521' 
715 
V E D A D O 
E n l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o • 
á P se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á M 
y ?8 p l a t a , a c a b a d a s de p i n t - r '5 
e t c . ^ B n l a m i s m a I n f o r m a r á n . con )¡, 
CALLE 11 N. 53 
E n t r e 12 y 14. S i t u a c i ó n e l e v a d a , d o m i -
n a n d o e l m a r . m u y seca, l i n d a v i s t a , s a l a , 
s a l e t a , se is c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e t o de 
h i g i e n e y de c r i a d o s , c o r r e d o r c u b i e r t o á 
t o d o e l l a r g o de l a casa , m u y á p r o p ó s i t o 
p a r a n i ñ o s . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a de 11 y 12. Su d u e ñ o e n A m a r g u r a 
66 e s q u i n a á C o m p o s t c l a . 
848 4-25 
E M S E I S P E S O S 
Se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n y o t r a 
m á s g r a n d e en d i e z pesos . R e i n a 34. 
817 4.23 
L U Z N U M E R O 8, e n t r e San I g ñ p ^ c i o ' y ' c ü . 
ba , a c a b a d a de f a b r i c a r , se a l q u i l a . L o s a l -
t o s p a r a f a m i l i a y l o s b a j o s p a r a o f i c i n a 
ó c o m e r c i o l i m p i o . Se p u e d e v e r de 12 á 
4. Su d u e ñ o i n f o r m a r á en C o n c o r d i a n ú -
m e r o 17. 821 8-23 
V E f t A D O — L n l a P a l T r T r ^ I ? r - 5 N | 
«e a l q u i l a n casas á 6 y 7 c e n U n t ^ 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , a g u a de VA 
b a ñ o é i n o d o r o ; c o n todos los Í S M 
h i g é n i c o s ; s i t u a d a s e n el n i e p o V S 
l a l o m a y á u n a c u a d r a de l elépfru1' 
l a s m i s m a s i n f o r m a r á n • ^ 
713 
S E A L Q U I L A en l a c a l l e d T G a 3 a l 
m e r o £2 , u n a a c c e s o r i a con aeua i 
t o 6 i n o d o r o , en « 1 0 - 6 0 . L a llave a 
I n f o r m a n en A g u l a r 100. ' 
712 
SE ALQÜTLA 
E n M o n t e 15 f r e n t e a l Pa rque de 1» 
u n h e r m o s o p i s o a l t o , p r o p i o nara mm-
í a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a misma 6™ 
lez y B e n í t e x . 719 ' ?ñ 
SE ALQUILA 
P r ó x i m o á d e s o c u p a r s e el t r en de MÍ 
en Z a n j a y San F r a n c i s c o , se alquila «IJ 
n m . I i i f o ) m e r 
70S 
R e i n a 53 (al tos.) 
L o s m a g n í f i c o s b a j o s de C a m p a n a r i o 90, 
c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s , se d a n e n 
15 c e n t e n e s , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , 
5 c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a á m p l i a . b a ñ o é 
i n o d o r o y p a t i o . L a l l a v e en loe a l t o s . Pa_ 
r a m á s i n f o r m e s , Casa B o r b o l l a , C o m p o n -
t e l a ^55. 
Í O Í COMÍRfilANf ES" 
Se a l q u i l a u n a s a l a en M o n t e 15B, p r o -
p i a p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . 
919 S 26 
V E D A D O 
E n l o m á s a l t o de l a l o m a , á l a e n t r a d a , 
c a l l e N e s q u i n a á 19. se a l q u i l a l a h e r m o -
sa casa " V i l l a S a r a , " c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m a n a l l a d o y en B a r a t i l l o 
9. a l t o s , T e l é f o n o 7S2. 
_ 8 1 G 15.23 
S E A L Q U I L A en | 3 1 . 8 0 , u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o de s a l a , c e n dos b a l c o n e a á 
l a c a l l e , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e , en C o m p o s t e l a 113, e n t r e Sol y 
u r a l l a . t i l 4 28 
S E A ' R R I E N D A u n a ac red i t ada Cí 
H u é s p e d e s , c o n I n s t a l a c i o n e s eU»] 
b u e n m o b i l i a r i o . 26 e s p l é n d i d a s ha'bltai 
nes y dos p i s o s , s i t u a d a en el mejor 
d e l V e d a d o , t e l é f o n o y d e m á s comed' 
y m u y p r o p i a p a r a l a t e m p o r a d a invt, 
Se d a en p r o p o r c i ó n c o n u n buen fiador 
f o r m e s en A g u i a r 24. de 4 de la ta 
a d e l a n t e . 680 
S E A L Q U I L A l a g r a n casa r.-.lle 5 
m e r o 67, de p o r t a l , s a l a , comedor.' £ 
t o s . p a t i o y t r a s p a t i o , b a ñ o , inodore,. 
p i s o s finos. L a l l a v e a! lado . Inforuie! 
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S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
. t o de u n a c o c h e r a , c a b a l l e r i z a y dos ouar_ 
t o o . p u e d e s e r v i r p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n -
I c í a s . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e S80. 
914 4-26 
I E \ E G I D O 85 ba jos , se a l q u i l a u n a s a l a 
p a r a u n m é d i c o que q u i e r a d a r d o s h o r a s 
de c o n s u l t a d i a r i a s , c o n su s a l ó n de espe-
r a , p r e c i o m ó d i c o . E n l a m i s m a se a b j u i -
l a u n c u a r t o c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , n o 
se a d m i t e n n i ñ o s . 
1 920 S-26 
1 S E A L Q U I L A N l o s a í t o s ^ ' e G l o r i a 93 
i m o d e r n o s y á m p l i o s , e s c a l e r a m á r m o l l i m . 
' p i a y a l u m b r a d a p o r p r o p i e t a r i o , a l q u i l e r ! 
s i e t e c e n t e n e s . L l a v e s en l o s b a j o s . I n -
1 f o r j e s : M e r c a d e r e s 27. 
I » 2 1 8-28 
E n m ó d i c o p r e c i o , l o s h e r m o a o g . f r e s c o s 
y e spac io sos a l t o s de l a casa J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 17. c o n a b u n d a n t e a g u a de V e n . 
t o . h a s t a en la a z o t e a . L a l l a v e en l o s 
ba jos , y p a r a I n f o r m e s en San P e d r o 6. 
809 S-23 
I O C A L E S 
V é a n l o s en San F é l l p e n t l m . 3 y CÉ 
n a '7*., p r o p i o s p a r a i m p o r t a n t e s estábil 
i n r ' u ^ t r l a s , d o n d e i n f o r m a n . 
6S9 . f.-íM 
rjcí-n 
pia de ' 
¿o el <3 
se pasa 
y mise ' 
tenemo. 
diarlo-
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S E A L Q U I L A N l o s a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , 
de l a c a sa San J o s é 112; c o n sa la , s a l e t a 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o » , en 
m ó d i c o p r e c i o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n . 
f o r m e s e n C o n s u l a d o 101', f e r r e t e r í a . 
SOS 4-23 
Se a l q u i l a n l o s í i l t o s de l a casa Pas 
d e l M a l . - c ó n n O m . 1?. seerunda cuadra 
P r a d o . Son a c a b a d a » de f a b r i c a r . mo3<Í 
y de g u s i o , c o n c u a n t a s comodidades pi 
d a d e s e a r u n a f a m i l i a de gusto. Infúij 
en l a m i s m a e l p o r t e r o y se pue'leh 
á t o d a s h o r a s , m á s i n f o r m e s . Reina II 
T e l é f o n o 123T. 
692 
L a V i d a M i l i t a r 
Oon los militares de todas armas, 
general inclusive—qu-e se han curado 
las Pastillas cl«l Dr. Richards, se po 
y formidaible que el alemán. Las mar 
turas, la vida irregular en campaña 
otras mil ipeculiaridades propias de la 
estómago y el sistema, y entonces es 
PASTILLAS DEL 
restauran lo que se ha perdido en vi 
morales. 
jerarquías y grados—de ranchero á 
de enfermedades del estómago con 
dría formar un ejército más nutrido 
chas forzadas sin reparo en tempera-
eou todas sus peripecias, sus fatigas y 
milicia, aea-'ban por echar á perder el 
de ver cómo las 
DR. RICHARDS 
talidad y energías, así físicas como 
B L A N C O 86, casa de f a m i l i a d e c e n t e , se 
a l o u i l a n d o » h a b i t a c i o n e s a l t a s y c u a t r o 
b a j a s , c o n ó s i n m u e b l e s . Se desean f a -
m i l i a s h o n r a d a s y de m o r a l i d a d . No a d m i -
t i m o s n i ñ o s . 9 2 Í 4-26 
E N J E S U S D E L MONTE 
Se a l q u i l a l a casa S a n t o s S u á r e z : 49. p o r -
t a l , dos v e n t a n a s , sa la , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o , ú l t i m o p r e -
c io , se i s c e n t e n e s . L a l l a v e en el 31 . I n -
f o r m e s , e n P r o g r e s o ÍG. 
901 4.20 
S E A L Q U I L A N a l t a s y e s p l é n d i d a » h a h í ^ 
t a c l o n e s a m u e b l a d a s , c o n ó s i n c o m i d a . E n 
l a m i s m a se a l q u i l a e l z a g u á n . H a b a n a U S , 
a l t o s , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
902 4-26 
MAIUANAO. Se a l q u i l a l a casa P l u m a 
n ú m . 2, p r o p i a p a r a e x t e n s a f a m i l i a y con 
t o d a s las c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . T i e n e 
b a ñ o , i n o d o r o s y c a b a l l e r i z a s . L a l l a v e en 
P ó r e z 1. I n f o r m a n : A g u i l a 65. 
SOS " 4 26 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n ?, casas en p r e c i o 
1 de 6, 8 y 9 c e n t e n e s . L a p r i m e r a , c a l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , etc. , y las 
| o t r a s c o n sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o , e tc . T i e n e i n s t a l a c i ó n de g a s y e l ó c -
t r i c a . Q u i n t a L o u r d e s 13 y G. e n t r e las dos 
l í n e a » e l é c t r i c a s . 
| 825 4-2!', 
S E A L Q U I L A N ; dos casas a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , en l a c a l l e E e n t r e 25 y 27. V e -
j d a d o , c o n j a r d í n , p o r t a l , « a l a , c o m e d o r . cua_ 
i t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , b a ñ o s 
| é i n o d o r o s , son c ó m o d a s é h i g i é n i c a » y c o n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e e n 
E y 2S, b o d e g a " F l o r de M e d i m i , " é i n f o r -
m a n en e l n ú m . 65 de l a m i s m a c a l l e . 
Í 3 0 4-23 
E N IVEINA 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a . 
b i t a c l o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n t o d o e l s e r v i c i o , e n t r a d a á t o -
d a s h o r a s . E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en 
R e i n a 49, se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
796 26-22 
E N G A L I A N O 1 3 « se a l q u i l a n h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á 
l a c a l l e , a l t a s ; y en R e i n a 74 se a i q a i l a n 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o y u n a h a b i t a -
c i ó n y u n z a g u á n , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
797 5-22 
S E A L Q U I L A en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 
87. e n t r e M o n ? e r r a t . e y B e r n a z a , u n p i s o 
a l t o i n d e p e n d i e n t e , c o n 3 h a b i t a c i o n e á . c o -
c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : M o n . 
s e r r a t e n ú m o r o 111. 
800 8-22 
J E S U S P F L MONTE R35 A . se ? : 
e s t a h e r m o s a casa, c o n sala , coraeaoi'. 
l e t a de c o m e r . 4 c u a r t o s y uno de crlaí) 
T o d a de a z o t e a y s e r v i c ' o san i t a r io . La"i 
v e a l l a d o , n ú m e r o SS7. Informes; 1J 
c a d e r o 14. 690 s 
H A B i T A C S O W E l 
V E D A D O . — C a l l o I T n ú m . 56. en elCaSi 
F l o r e n t i n o , casa frnncesLL confortable 
t o d a c l a s e de c o r r o d i d a d e s y e s m é r a n o s 
v i r i o , se d a r á h a b i t a c i o n e s sumaménte . 1 
a m u e b l a d a s y b u e n a a s i s t e n c i a , á pers*" 
de m o r a l i d a d ó á u n a ó dos f a m i l i i * j - ' 
SE ALQUILAN 
G R A N D E S V H E R M O S A S hatj'taciones 
l a casa M a n r i q u e 131 , e n t r e Reina fe|8 
631 
S E A L Q U I L A 
L a e s q u i n a n ú m . l l f ) do Cuba y Me^1 
b a j o s y e n t r e s u e l o s . 632 
O t a l a n. U. eíwiiia á Mércate 
I E s q u i n a á M e r c a d e r e s , se a l q u i l a n h a b t -
1 t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n á l a 
c a ' i e 6 i n t e r i o r e s . 
789 8-22 
S F A L Q U I L A 7-V n ú m . 11?. ^ " ^ ¡ J 
r e e á l t l c t r y r a n a z p a r a u n a numertbs 
m i ' l f i . V e d a d o / <• ii 
__511 
G R A N CASA" p a r a " f a m i l i a s . FradO.J 
f r e s c a s v v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con ^ 
a s i s t e n c i a . C o c i n a f r a n c e s a y esps 
a d m i t e n a b o n a d o ? . 
42?. _ . 
S E A L Q U Í L A N ^ f r e s c a s T V v e n t i ' s j » ; ^ 
b l t a c i o n e s á h a m b r e s polos y i ^ t r . w ^ 
s i n n l a o s . f n C o n s u l a d o 103, u n - • j , 
d e l P a r q u e C e n t r í l . i~2 -""^ 
TÑToT'CírÁTRO CAMUft 
Se cede p a r t o de u n l ^ c a l pi'^P10 l¡ 
p e l e + e r í a . I n f o r m a n en Monte. 
854 i m 
i l a y 
jiara í 
<ias l is 
I f l iPO 
tró t i e i 
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( l OJíTCSTDA.') 
rulas invisibles de vapor de -agua, y la 
Tierra se hace inmediatamente in habi-
table no obstante el oxígeno: todas las 
zonas, sin excluir el ecuador y los 
trópicos, pierden de pronto el calor 
que les permitía vivir y se ven con-
denadas al clima de las altas raonta-
fía.s coronadas de nieven eternas; en 
vez de l a s p l a n t a s Í T o n d o s í s i m a s , . de 
las f l o r e s y de los frutos, de las ayes 
y ds los nidos, de la v i d a que pulula 
m e l globo y e n las aguas, en vez de 
los m u r m u r a d o r e s arroyos, de los ríos 
l í m p i d o s , de los lagos y d e los m a r e s , 
wolo encon-tramos en torno nuestro hie-
los inmóviles en medio de un inmenso 
desierto... Y cuando digo Esotros, 
Señorea, comprendéis mi pensamiento, 
pues es indudable que no permanece-
ríamos aquí mucho tiempo para verlo, 
toda, vez que también la sangre se con-
gelaría en nuestras artcriaB y venas y 
que los corazones humanos 'Cesarían 
pronto de latir. He ahí cuales serían 
las consecuencias de la supresión de 
este vapor acuoso que, difundido por 
nuestra atmósfera, actúa como una es-
tufa protectora y benéfica para la vi-
da terrestre entera. 
"Los principios de la termodiná-
mica demuestran qué la temperatura 
del espacio es de 273° bajo cero. He 
ahí el frío glacial en que se adorme-
cerá nuestro planeta cuando so vea 
privado del vestido aéreo que lo en-
vuelve á la hora presente en tu tejido 
| protector. 
"Tal es la suerte reservada á la 
Tierra por la disminución gradual del 
agua que existe en su superficie. Esta 
muerte por el frío es inevitable, si 
nuestra morada dura bastante tiempo 
para esperarla. 
"Semejante fin es tanto mas cierto 
cuanto que no sólo disminuye el vapor 
de agua, sino tam'bién los restantes 
elementos del aire, el oxígeno y el ni-
trógeno, en una palabra, la, atmósfera 
entera. El oxígeno so fija y comcrecio-
, na de manera insensible, por todos los 
óxidos que se forman perpetuamente 
en la superficie del globo; el nitróge-
no por las plantas y los terrenos, no 
volviendo nunca totalmente al estado 
i gasease: la atmósfera penetra, gra-
l cias á su presión, á través de los océa-
nos y de los continentes y llega á las j 
regiones subterráneas. Poco á poco, de j 
siglo en siglo, la envoltura gaseosa de 
nuestro globo disminuye. Asi p o r \ 
ejemplo en otro tiempo, durante el 
periodo primario, fué pmenra, las 
aguas cubrían eínteraraente el globo y 
únicamente las primeros levantamien-
tos graníticos empezaban á surgir en 
el océano universal, estando el aire 
impregnado de una cantidad de vapor 
incompa.rablemente mayor que la ele 
los tiempos modernos. Esto explica la 
elevada temperatura de esas épocas le-1 
janas, cuando las plantas tropicales 
de nuestros días, loct heléchos arbores- ^ 
centes, así como las calamitas, las 
equisetáceas, las sigilarías, los lepido-j 
dendrones crecían en opulentos bos-1 
ques tanto en el polo como en el ecua-
dor. Hoy han disminuido considera-' 
blemente la atmósfera y el vapor de 
agua; en lo futuro están destinados á 
desaparecer. En Júpiter, que se en-; 
cuentra todavía en su época primaria, 
la atmósfera es inmensa y está llena 
de vapores. íln la Laina parece que no 
queda ya. atmósfera ninguna; por tal 
motivo tiene temperatura siempre in-' 
ferior á cero, aun cuando la a^otc en 
pleno el Sol, En Marte, la atmósfera 
está bastante más enrarecida que la, 
nuestra. I 
' ' Por lo que es del tiempo necesa-
rio para traemos el reinado del Frío 
causado por la disminución de la at-
mósfera acuosa que envuelve el globo, 
adoptaré también los diez millones de 
años calculados por el orador preopi-
nante. 
"Tales son, Señores, las etapas que 
la naturaleza parece haber trazado á 
la marcha vital de los inundas, por lo 
menas en el sistema planeta.rio á que 
nosotros pertenecemos. Deduzco, pues, 
que la Tierra tendrá la suerte de la 
Luna y acabará por el frío cuando se 
encuentre despojada del traje aéreo 
que la pone actualmente á cubierto de 
1°. pérdida perpetua del calor que re-
cibe del Sol." 
El canciller de la Academia colom-
biana, que había llegado el mismo día 
de Bogotá en aeronave eléctri->a, para 
asistir á estas discusiones, pidió la 
palabra. Todo el mundo sabía que era 
c] fundador de un observatorio sil na-
de en la misma línea equinoccial, á 
tres mil metros de altura, d ŝde el 
cual se dominaba el planeta entero 
y eran visibles á la vez ambos polos 
celestes; y nadie ignoraba que, en 
prueba de su simpatía hacia l i Fran-
cia, puso á ese templo de Urania el 
nombre de un sabio francés oue ha-
bía consagrado su vida entera á es-
tudiar los otros mundos, para darlos 
á conocer á las conciencias ilustradas 
y afirmar el papel preeminente de la 
astronomía en toda doctrina filosó-
fica ó religiosa. Su fama universal 
contribuyó también á que se le oye-
se con especialícima atención. 
"Señores, dijo apenas se vio eii la 
tribuna, hemos oído resumir d»,mane-
ra admirable en estas dos sesiones las 
curiosas teorías que la ciencia moder-
na puede presentar al espíritu huma-
no relativamente á los distintos rao-
dpí? como podrá acabar nuestvo mun-
do terrestre. El incendio de la atmós-
fera ó la asfixia de nuestros pulmo-
nes, producidos por el choque con el 
cometa que rápidamente se acerca; ó 
bien, en lejano porvenir, la subiner-
sión de los continentes dcbirla á su 
descenso general hacia el fo;ido de 
los mares; la sequía de la Tierra y 
dfc la atmósfera por la disminución 
gradual del agua; y finalmont.o, el en-
friamiento de nuestro infeliz planeta 
envejecido, en estado de, luna cadnea 
y helada. He ahí, si no me engaño, 
cinco clases de fines posibles. 
" E l Sr. Director del Observatorio 
ha dicho que no creía en los primeros 
y que, á su entender, el ehoqiuvcon el 
cometa será casi inofensivo, Partici-
po enteramente de su modo de ver, y 
deseo añadir ahora que. después cíe 
haber escuchado atontamente las sa-
pientísimas dieertaciones de mis emi 
-.1 
nenies colegas, tampoco ereo e, 
otras tres. J 
"Señoras, sabéis tan nien c'mvo-
sotros, agregó el astrónomo ^ 
biano. (pie nada es eterno. • ^ 
eambia en el seno de la inm^* 
turaleza. Las yemas deja Vr]]^¿ 
.v¿ convierten en floivs, éstas se . | 
forman en frutos, las generación | 
sucedan y la vida realiza sl1 0 .¿¡j! 
seguro (pío el inundo donde e . ^ 
acabará, puesto que ha e m r ^ t í ' J 
ro á mi entender, la causa de ^-.^ 
nía no será el cometa, ni 1̂ 'V 
la falta de este líquido. Cre" M 
problema se concentra por e \ h $ , 
U última frase del notable «k. ^ 
que acaba de pronunciar riue8. 
gante colega la Sra. Preside^ 
Sociedadd do Fí.>ica. . 
"Sí el Sol, en ê o estriba t o « 
"La vida terrestre está 






ios rayos del ¡Sol. ¡M™ .(}lg%\\M 
m i s que una [ransfomacióii ^ ^ 
solar. El Sol numliene e l a g u * ^ 
lado líquido y el aire ™ t ú m * 0 é 
su; sin él todo sería sólido 3 ' ^ 
ÍI ,1 ocriiü O' muerto; él evapora el a g u a « ^ 
res, de las lagos, de los nos, < ^ 0ri 
rras húmedas, forma l a s mi « 
gen á los vientos, dirige ^ $ m 
dacK - .,,> 
las 
gobierna la fecunda e i r c u i a ^ ^
' i i ^ -/ v cai'-u aguas, gracias a la. Uz ? .hf)V.r> 
se a s i m i l a n l a s -níanías el 1 
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.rhe he visto la estrella 
Anrabo. «n rabo ligero 
con r ^ ^el la de un fosforo 
layasen en el cielo 
55 .rro^ante lucero 
i'11 Ü h f de arder en fiestas 
<\üe luz que tiene dentro. 
Por- sabe si Bernatua 
l0n,e-so'al Ayuntamiento 
Pr0Pnnel muudo luminoso, 
^ f m e j o r que el nuestro, 
3C nrograma combinado 
f flamativos festejos 
de73 turistas, que .buscan 
c Inr y esparcimiento 
el C no tienen las regiones 
^ .̂n el frío invierno! 
ír,aS icio anoche la estrella 
Üc '-ibo un rabo de fuego 
con ûs cincuenta millones 
Snk lómttros, corriendo 
t vv* manera tan loca . 
áe Urece que esta quieto. 
t el dieciocho de Mayo 
E n r e d a r á en los flecos 
f s ?abo... Y, ¡adiós Tierra! 
emente moriremos, 
iT.rciue hace algunos años 
S n s ó n y ^ filisteos. 
S muerte colectiva _ 
/ mi ilusión y mi sueno. 
Todos á la vez; el mundo 
Ins hombres, en revuelto 
can-^n de loca alegría, 
- el terrible tormento 
Je dejar seres queridos 
fon dolor, pero viviendo. 
Se el vivir es el olvido, 
^ resignación al menos 
3e toda pena sufrida 
aleja y aleja el tiempo. 
Anoche he visto la estrella 
L - j-̂ bo, un rabo ligero, 
^ .o la huella de un fósforb. 
P rasgasen en el cielo. 
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Se mueren de frío. 
£i .doctor Delfín lo repite insisten-
tmen'e en sus notas de la Ca-sa del 
BW Hav muchos ipeqneüos que ca-
mn de frazadas con que mitigar la 
¡pe¿a ê la fresca temperatura pro-
: ia de ostes-meses invernales. Y cuan-
do el doctor Delfín lo afirma, él que 
¡¡ensa te vida aliviando necesidades 
y miseria, el triste 'hecho es cierto y 
teDemos él sagrado deber de reme-
diario- Legiones de niños artríticos, 
caquéxicos, pálidos y enfermizos, su-
fren mucho con las ondas frías que se 
cmwñan en visitarnos. Naturalezas 
^biles que sienten intensamente el 
descenso de la. temperatura, cuerpecí-, 
iüos raquíticos, mal alimentados y peor 
vesíklcs, han de sorportar la tortura 
de los temiblores que en sns míseros 
organismos produce el frío, cruel ene-
migo dé los que tienen sangre. Ijnfáti-
fty l&tám vencidos por implacables 
diatesi-s orgánicas. 
La ciencia nada puede 'hacer en es-
itastoiHiplejas necesidades económicas. 
El iño se aminora cen 'buena y autri-
'tíva alimentación, con ropa adecuada, 
con ¡hogares confortables. ¡Precisa-
mente de lo que más se carece en Gu-
h l 
• Hay ingentes uecesidados, familias 
[«ateras que suenas tieneu recursos 
ra ciMnplir con perentorias exigen-
fisiológicas: muchos niños que Ho-
nor qnc les falta alimento, porque 
ño tienen ropa !.. . 
El tloetor Delfín, noble espíritu ge-
K»eroso. traibaja con inqiw?brautable 
imu para remediar algo las miserias 
.ipe se padecen en la Ha'bana. 
T los que pueden ayudar al buen 
Ifoctor en su humanitaria o;bra. no per-
l^itirin que en nuestra caritativa ciu-
|dad hayan infortunados pequeños que 
6c mueren de f r ío . . . 
I TOMAS SERVANDO G U T T E R E E Z . 
DE LA m m i 
'. Partidos y quinielas que se juga-
m hoy jueves 27 de Enero, á las 
wlio (1P ]a noche. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
Caneos y azules. 
.Segundo partido á 30 tantos, entre 
Mancos y azule?;. 
Después de cada partido se jugará 
«na oitnnieia. 
Notas—No se rían contraseñas p** 
ra salir del edificio. 
n̂a ver jugados 15 tantos del pri-
P^artido. no se devolverá la entra-
Jsi por cualquier causa se suspen-
Ü Ü G R M HISTORICO 
Varios dramaturgos españoles y el 
más grande de los poetas líricos portu-
gueses, Camoens, esei-ibieron sentidas 
y con,:novedüras obras, inspirándose en 
la trágica muerte de ima mujer, que 
debió la desgracia á su hermosura. 
Inés de Castro, j-óven descendiente 
de una no<ble casa de Castilla, era da-
ma de honor de la princesa Constaoua. 
esposa del infante D. Pedro, hijo del 
rey •Alfonso I V de Portugal. 
Muerta prematuraimento la ineesa 
D. Pedro fijó sus ojos en Inés, y no 
transcurrió rauoho tiempo sin que añi-
cos 11 emanan á amarse tiernamente. 
Pero los favoritos del rey, enterados j 
de aquellos amo-res y temerosos de que ; 
los hermanos M Inés de Castro padie-1 
ran quitarles la influencia que tenían 
con el monarca, resolvieron perder á 
la joven. 
Al efecto, enemistarou al rey y 'á, su 
¡hijo, y éste,, para resguardar mejor á 
la que amaba, le dió sm mano, teniendo 
al poco tienupo la dieha de ser paire. 
Alfonso—dice un brillau.te escri-
tor—se vale de su autoridad paterna 
para que el hijo despida, á la que con 
raaón y en justicia, no puede despedir j 
y D. Pedro, más amante que nunca, so 
niega -á obedecr. 
El monarca, irritado de la inutili-
dad de sus esfuerzos, marcha á Coim-
'bra, donde Inés vive retirada, creyen-
do que con amenazas lograría su obje-
to. 
Preséntase altivo ante la dama, más 
siéntese enternecido ante la presencia 
de sus .hijos y la cólera desaperece, 
mostrándose dispuesto á perdonar. 
iNuevaimente empiezan á intrigar los 
cortesanos, y tres de ellos, llamados 
Al vare Gonizález, Pedro Coello y Diego 
López Pacheco, atizan la discordia y 
•queda resuelta la muerte de Inés. 
La ocasión no tardó en presentarse 
para que pudieran realizar sus infa-
mes proyectos. 
•Una mañana, en .que el infante D. 
Pedro había marchado á cazar, pene-
tran los tres malvados en la haibita-
ción de doña Inés y la asesinan, acri-
billándola el pecho á puñaladas. 
Temen luego á la venganza de D. 
Pedro y huyen á tierra, extraña par.i, 
librarse del furor del infante. 
Unido éste á los hermanos de Inés 
toman las armas y destruye y siembra 
la desolación y el terror por doquiera 
encuentra algo que pertenezca á los 
traidores. 
^luento el rey D. Alfonso, ocupa el 
•trono su hijo, y su primer cuidado es 
I apoderarse de los asesinos. 
| Pacheco había muerto en Francia, 
•pero Alvaro y 'Coello, que se hallaban 
jen España, le fueron entregados por 
I el rev D. Pedro, injustamente llamado 
i el ^Cruel." 
La hoTa de la venganza había llega-
do. 
'Matarles era poco para saciar su c ó-
lera ; precisaba que padeciesen previa-
mente 4los mayores tormentos. 
Xana se perdonó para ello; la saña 
'humana se complació en hacerles mo-
rir mil veces antes de arrancarles por 
última vez la vida. 
Respirando aún y mutilados, fueron 
expuestos al p.ú'blico en un patíbulo; 
arraneándoles .el corazón, lo pusieron 
todavía palpitando á los pies del mo-
na-rea, y como si esto no basta'se á tran-
qulizar era amor perdido, fueron «q-ue-
mad'os sus cadáveres y dispersas sus 
cenizas. 
Depués reúne el monarca las Cortes 
del reino en Castaneedo, y ante el país 
declara su enlace con Inés, reeonocien-
| y haciendo reconocer con derecho á la 
corona á dos hijos de su amor. 
Por'último, manda desenterrar el 
cadáver de Inés, le coloca en el trono, 
le cine la caibeza con la diadema real y 
manda que se haiga.n honores soberanos 
á los restos de la mujer k quien tanto 
amó. 
Pedro Gomél. 
|esIa marca de fábrica del ELIXIR 
i ESTOMACAL DE SA1Z DE CARLOS 
I el mejor ' 
i 
s 
i recetan los médicos para la 
i curación de los desórdenes diges-
iros, ya scan prot[uc¡dos por 
I ^cesos de comer y beber, abusos 
e toda ciase, pasiones deprimen-
tes. trabajo y preocupaciones 
pnstantes, etc., aun cuando tcn-
U*" una antigüedad de 3o años y 
hayan fracasado los demás medi-
camentos. 
I CURA el DOLOR de 
¡no-
*c®d'a8- aguas do btca, vómitos. 
I *«igt8ti6n, dispepsia, estrofii-
l^anto. diarreas y disenUrias. 
J Tf80 «Jo mar, dilatación y úlcera 
Mtómaao. neurastenia gástrí-
J ^ - hipercUf idria y anamia y I» 
Jjci0rosi3cond13pep8ia. 
J *^'^ V Serrano. 30. M A D R I D l | 
| $ 'r8T,ttt W uorreo ¡arete i quien Is pida 
feSío*P^STOTante del DlnamOgene, PUt 
Ob Ptrc-athia J . r>Pfa n . Depftíltos Generales. 
n. I 
2G.1B 
^fas Ue Bíirfa y dV'johñio». Habana 
. Memorid'S de Sarasafe, por Julio Al-
tadiil, con un cortó prólogo de don 
Arturo Campion. Va esta obra adorna-
da con un precioiso retrato de Sarasate 
hecho á la pluma por el eminente ar-
tista Mariano Benlliure. . 
Este libro, como lo indica, su título 
os la historia artística, anedoctica com-
pleta del gran violinista español; la 
recopilación de datos más interesantes 
que puede leerse sobre la vida del sran 
genio musical; escrito con verdadera 
amenidad de estilo. 
Para obtener ejemplares pueden di-
rigirse al autor que reside en Pamplo-
na Plaza Consistorial número 2; el 
precio es siete pesetas. 
Agradecemos el envío del ejemplar 
con aue se nois favorece. 
Productos dn la afición.—Colección 
de artículos y cuentos literarios, por 
Ceferino Martínez Riestra, con un Pró-
logo de nuestro querido compañero 
Mario Muñoz-Bustamantc^ 
Desde las primeras p/mnas se nota 
que el joven Martínez Riestra es un 
escritor de altos vuelos con remirsos 
propios, imaginación y buen estilo. 
Posee el don de embellecer la reali-
dad, r hacerla-interesante con muy 
sentidas psicolorrías. sin afe t̂acin-nes 
cumi y sin palabrerías hueras. Su libro 
le acredita y le coloca pnr encima del 
vnl<ro de los escritores. El i>ró1og:o de 
Mario Munoz-'Pustamanle. define y ca-
lifica con brillante sinceridad los mé-
ritos del autor. ^ un acto de justicia 
que honra á todos. 
ffxpcm m.Am-én.ca-, por Rafael Al-
tamn'a. Debiendo lleírar en br^v© á es-
ta isla «1 distinguido oatodrático de IA 
Univei-sidád de Oviedo que acaba de 
recibir grandes honores en la América 
del Sur y en Méjico, creemos oportuno 
recordar que en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135, hay ejemplares de esta 
obra del profesor Altamira; obra que 
Contiene muy notables trabajos sobre 
las intereses de España en América. 
XAH ATiMOnn./VlV \fi BJD rTJHAN EN « 
ft 14 DTAS, con el UNOeKN'TO OTC PAZQ. va 
t-euti simple?, sánjprantea, con picazCni 6 ex-
t'.rnaB, por rebeldes oue sean. 
•mméJflUpn «laHilm»— 
G A C E T I L L A 
" A la Diva Eosa 
¡Oh, mujer! Vuestros ojos da aliclito 
A qtííen bajo RU sombra se guarece, 
Son Siderales puros, que enartecen 
Las pupilas del blanco filmamento. 
¡Oh potcnto, que bulla el pensamiento 
De mi ccencia que ajilada crece 
Por el magnético calor que a!rece 
E l antro de tu gran conocimiento. 
¡Oh, diva! que mi arpa suene al compás 
Y vibraciones de sus cuerdas arranque 
Mis dedos solo para tí no más. 
¡No más mi bien! no soy el hombre 
(dante 
Que todos lo mofaban tan. . . capaz 
Que tarvez no más á ti sola cante. 
A. V . Velázque0 " 
¿No es verdad que se siente uno so-
brecogido después de esto? ¡Ya qui-
sieran escribir así muchos poetas de-
cadentes ! 
Insista, señor Vel/izquez, insista. 
Interesante.— 
Se désea saber el paradero del señor 
Marcelino Martínez, y no del acredita-
do importador de joyería y relojes 
"Cabal-lo de Batallá," de igual nom-
bre y apellido, sino de don Marcelino 
Martínez y López, de 30 años de edad, 
natural de Arnedillo, provincia de Lo-
groño. 
Su respetable familia, residente, en 
dicho pueblo, no tiene noticias de él 
hace cinco años. Las personas que al-
go sepan, harán una buena obra co-
municando sus noticias al padre del 
joven citado, con esta dirección: 
"Sr. D. Gabino Martínez.—Arnedi-
llo (Provincia de Logroño.—España." 
Se ruega á todos los colegas del in-
terior de la Isla la reproducción de es-
ta gacetilla, favor por el cual les anti-
cipamos las gracias. 
Bailes áe máscaras en el "Maine 
Club."— 
La Directiva de esta próspera So-
ciedad de Recreo. Sport é Instrucción, 
situada en San Salvador 17 (Cerro), 
nos invita atentamente para los tradi-
cionales bailes de Carnaval que se 
efectuarán los lunes 31 de Enero, 7, 
14, 21 y 28 de Febrero, 7, 14 y 28 de 
Marzo, siendo amenizados por la 
aplaudida orquesta del señor G. Cisne-
ros. -
Para más expansión y comodidad 
de los bailadores, se está trabajando 
asiduamente en la terminación del pi-
so y techó del Salón-Teatro, que ha-
brá de quedar en condiciones inmejo-
rables. 
Agradecemos á la Directiva del 
Maine Club la atenta invitación que 
nos remite. 
E S P E O T I O O L U S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Funcióu por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
la zarzuela en un acto titulada La Be-
lla Nena. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
el apropósito cómico lírico en un acto 
y dos cuadros que lleva por título E l 
Viudo Triste. 
P A Y H E T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
Á L B I S U . — 
No hay función 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas ciaematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEA TRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
presentación de la familia de Ricardo 
Bell, compuesta de doce personas. 
Segunda tanda..A las nueve: Vistas 
presentación de la Bella Pepee y de 
la coupletista Peña <,:La Morenita." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las ouce: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
bella Pepee y de la coupletista y baila-
rina Peña ' 'La Morenita." 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
La Venganza de Torihio. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las nueve: representación de 
la locura en un acto titulada ¡¡Napo-
león!! 
Presentación de la primera bailarína 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: representación de 
La Isla d'd Desmido, 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
Exhibición de magníficas películas. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
-.Gran Oinema*ógrafo y grandes, va-
riedade* — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
CIRCO PUBUÍLONES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanal men-
te. 
El dominco. dos espléndidas funcio-
nes á beneficio del ídolo de los niños: 
Antonio Pubillones. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en ' el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
B E N S O N . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ebes. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
h'nóos ¿i las r* 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
m i G I O S A 
T E L E F O N O 0 7 1 
Kl objeto de esto pl9iit<»l educación no se circunscribe á Ilustrar ia Intollgrencl» 
do los alumnos con sftlldos conocimientos clontíflcoa y dominio completo del Idioma In^ 
j-'^s, sino oue se extiende á formar su sus esu-mbre» y carácter, armonizando 
. on todas estHs ventajas las dei conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere .1 Ja educaciftn elentínca. la Corpora1 ¡An está resuelta A que continúe siendo ele 
• fida y sdlida y conforme en todo con las exlger.c'^s de la pedagrogla mod«rna. Haj? 
depa••lamento eepecial para los nlftos de 6, 7 . y 8 aflos. 
Fe admiten alumnos externos y medio pehrdonlttas. Las clases se reanudará.?» 
•1 do ranero próximo. Kl idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza df-l 
caí-lellano tiene el Colegio reputados ProTesoros españoles. 
La enseñanza que se da en el Colefrio comprende los Estudios elementales^ la 
Carrera de Comercio y el Curso nreparat.orlo para la Escuela de Ingeniería, y se pon» 
especial esmero en la expllcaclfln de las Matemáticas, base fundamental de laa carrera» 
de Inn-enin-fa y Comercio 
PIDASE E L PKOSPECTO. 
«í»5 15.185! 
DIA 27 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Joíríis. 
Jubileo Circular. Su Divina •Majes-
tad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Juan Cmóstomo, doctor, 
Vitaliano, papa, Emerio y Mauro, 
confesores; Daeio y Dativo, mártires 
San Juan, llamado •Crisóstomo, qua 
quiere decir 4''boca de oro," por su 
sinigular elocuencia, salió al teatro del 
mundo en el siglo más florido de la 
Iglesia, y fué uno de los principales 
ornamentos de aquel siglo. Nació por 
los años de 347, de padres distingui-
dos por «sus empleos y por su nobleza, 
pero mucho más señalados por su pie-
dad. 
| Fué nuestro santo ordenado de pres-
bítero, siendo de edad de 38 año'S, po-
ro dotado ya entonces de una eminen-
te sabiduría y de una virtud consuma-
da. Fué asombroso el fruto que pro-
dujo en su santo ministerio. Predica-
!ba con una elocuencia viva, sustan-
cial, llena de unción y de gracia, refor-
mó desde luego las costumbres de to-
dos los estados. El •clero y el pueblo,, 
los grandes y los pequeños, todos es-
perimentaron la impresión que hace 
i un santo que •qredicaba, y que predi-
! oaba elocuentemente. 
j 'Granjeóse Crisóstomo tanta repu-
i tación y tanto crédito en los doce pri-
meros años de su ilustre sacerdocio, 
que Jia'biendo va-cado la silla patriar-
cal de Constantinopla. no se halló otro 
más dig'no de sucederle en aquella ele-
vada di.gnidad. y así fué consaigrado 
por su obispo y patriarca el dia 26 de 
Febrero del año 398. 
j Apenas se vió este gran Santo en 
| aquella sublime dignidad, fué todo 
' para su iglesia. 
•No podían faltar envidiosos á un mé-
rito extraordinario y á una virtud tan 
ilustre. El ardor de su celo y su cons-
tante entereza le granjearon muchos 
j enemigos. No es fácil decir en pocas 
palaibras ío mucho que padeció este 
«Santo. 
En fin, colmado de merecimientos 
descansó en el Señor, en el día 14 de 
¡Septiembre del año 407; 
FIESTAS .EL VIERNES 
Misas 'Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —"Dia 27—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
MMMHBHMBBIIMHIHH 
í M i ! n 
E.' autor de tan Interesante libro relata I 
.con su galanura de t-stilo los episodios más 
culminantes de su vida como Dama de In- | 
comparable belleza, distinguida y Victima. | 
por fin, de la obseción de grandeza, finall-
zando corno la figura errante de la des. i 
gracia. 
De venta en las librerías de Artiaga, San I 
Miguel 3 y San Rafael 1 II?,, dondo también I 
se halla k la venta "La Guía Práctica del 
DlplomíLUiío," obra Interesante y de opor-
tunidad; y para los señores médicos, "Los 
Tumores de la Vegiga," por el doctor Joa-
quín Albarrftn. de la Facultad de Parla, 
profusamente iluminada. 
C 256 8-19 
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I G L E S I A m B E L E R I 
Los Siete Domingos de San José 
Empieza e?ta Devoción el próximo do-
mingo, 30 de Enero. 
A las y y media se celebrará con cán-
ticos la misa de Comunión general; y 
se rezarán las preces de los Siete Dolo-
res y Gozos, que todos los domingos de-
ben rezarse. 
A las 8 y media misa cantada, sermón 
y bendición con el Santísimo. 
Se encarga la asistencia á todos los 
Congregantes y devotos del Santo Pa-
triarca. Obtiénese indulgencia plenaria. 
E l domingo, 30 del corirente mes, k laa 
9 de la mañana, se celebrará, la solemne 
fiesta en honor de San Francisco do Sales, 
ocupando la Sagrada Cátedra un Rvdo. Pa_ 
dro Franciscano. 
Se suplica á ios hermanos terciarlos y 
demás flcleo, su asistencia á tan piadoso 
acto. 
Habana, 26 de Enero de 1910. 
E L MAYORDOMO. 
913 4-26 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a la"bado s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i t r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
, P a r a l o s m i l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e se l i a h e c l i o . 
A l v i e j o q i n t o s e f u e r t e 
L o c u r a 7 l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u os 7 g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B E E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l á c o n o c e , 
E n H A B A F A c i e n t o d o c e . 
i e 247 21-a 
Acaba de lleg-ar de los Estados Uni-
dos el gran Pote, destructor ciei mo-
nopolio librero en Cuba, y ha adquiri-
do en el ramo de papelería grandes 
saldos que se detallan á les precios 
siguientes. 
Más de 70,000 libros se han recibido 
en "La Moderna Poesía," calle del 
Obispo número 135, y allá van pre-
cios. 
Nadie debe en Cuba comprar libros 
para cuentas comentes y asuntos de 
escritorio, sin antes visitar esta casa. 
Libretas en cuarto Tellier, Mayor, 
Caja, Diario y Copiador: 
Precios 
Libretas de ICO folios. . . . . . $0.25 
Id . 240 id • . 0.80 
I d . SUO id. L L . . . . 0.35 
I d . 400 Id • . 0 .45 
Libretas Agenda Tellier: Mayor, 
Caja, Diario y Copiador: 
Libretas de 160 fólios. . . . 
I d . 240 id • 
Indices en cuarto. 
Libretas de 25 hojas. . . . . 
I d . 50 id 
Libretas índices fólios: 
Libretas de 25 hojas 
I d . 50 Id. . . . . . 
I d . 150 id 0.70 
Libretas en cuarto encuadernadas: 
Libretas de 100 hojas 0.10 
I d . 40 id . 0 .13 
I d . 100 id. 0 .13 
Libretas en folio. Diarlo y Borra-
dor. 
Libretas de 50 fólios 0 .15 
I d . 200 id 0.25 
Libros en folio para cuentas co-
rrientes, forrados de lona y en-
cuadernados: 





0.50 250 id 
800 id 0 .73 




Libros tamafío Corona gran fóllo, 
con índice: 
Libros de 150 fólios 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 







I d . 
I d . 
I d . 











Libros en blanco Tellier, para te-
neduría de libros y propios para 
escritorio con Debe y Haber; 
Caja, Diario, Mayor y Borra-
dor: 
Libros de 100 fól ios. . . . . . 
I d . 250 id-
I d , 320 id 
I d . 360 id 
I d . 400 id • 
I d . 440 id. . . . . . . 
I d . 480 id 
I d . 520 id. . 
I d . 560 id -
i d . 600 id. . . . . . . • 
I d . 640 id 
I d . . 720 id. . . . . . 
Libros en blanco Corona: Diario, 
Caja, Mayor y Borrador: 
Libros de 160 folios. . . . . . . 
I d . 200 id 
I d . 240 id 
I d . 300 id. . . . . . . 
I d . 320 id . . . . . . . 
I d . 400 id. . . . . . • 
I d . 440 id . . . . . . . . 
I d . 480 id. . . . . . . 
I d . 500 id. 
I d . 5«í0 id. . . . . . . . 
I d . 600 id 
I d . 040 id. . . . . . . 
I d . 720 id 
Libros en blanco tamaño Ecu , 
gran folio; Diario, Mayor, Caja 
y Borrador: 













I d . 200 id 
I d . 350 id 
I d . 300 id 1.05 
I d . 400 id. . . . . . J . 2 0 
I d . 500 id 1.45 
I d . 600 id 1.65 
I d . 700 id 1.75 
I d . 800 id 1.99 
Libros forrados de lona y reforza-
dos con cantoneras de piel é in-
dizados al principio; 
Libros de 400 fólios 1.40 
I d . 600 id 1.75 
Id. 800 id 2.10 
I d . 1.000 idL 2.60 
Libretas agendas do íona, propias 
para borradores y cuentas, ta-
maño Corona: 
Libretas de 200 fól ios. . . . . 0.45 
I d . 300 id 0.59 
I d . 400 id 0.65 
I d . 500 id 0.69 
I d . 600 id . 0.79 
I d . 700 id .1.35 
I d . «00 id 1.39 
I d . 900 id . 1 . 4 9 
I d . 1 .000 id 1.61 
Papel crepé cristel de 5 metros de 
largo, á 10 centavos la piosa; surtido 
en colores y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, surti-
das en colores y flores, á 15 centavos. 
Rollos dé tiras de papel picado y 
engranado en diferentes colores, do 
once varas de largo, para adornos da 
todas clases, á 15 centavos el rollo. 
Gran surtido de cajas de papel de 
fantasía de cartas, en cajitas elegan-
tes, desde 10 centavos hasta $10 la 
caja. 
Se hacen tarjetas de visita en DOS 
M I N U T O S , á 25 centavos el ciento; 
el interesado puede llevarlas en el 
acto de escogerlas. 
L A l i l i POE 
I d . 
I d . 
I d . 
Id-
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
240 id. . 
800 id. . 
320 id. . 
400 id, . 
480 id. • 
500 id . . 
560 id. . 
600 id. . 
640 id. . 
700 id. . 
720 id . . 
700 id . . 
800 id. , 
900 id. . 
































O B I S P O 1 2 5 
C. 4071 alt. 2SD. 
Libros en blanco tamaño Tellier 
fólios indiz&dos: 
Libros de 240 fólios. . . . . . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 














Comidas demasiado fuertes 
Ocurre (vm mucha frecuencia des-
pués de h^b r comido exageradamente 
que el apetito iiecae. y esa inapetencia 
debilita cual .-i se iratase de un est do 
de comal' cen-ia. P.-ra t-sos casos ivco-
mendamo* como lo mejor el uso de ios 
Grámilos de Ruibarbo de Ment-1. 
El uí-o de estos granulos basta, en efec-
to, pjira h.»c.er de.-apare er en sekuidá 
el e-treñimíento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apciito y 
las fuerzas; v al coninirio de los demás 
purgantes, que, en luir.ir de fonalcce al 
eniermo le de'Mlñ.m.el Ruibarbo Mente! 
es un f rtaleoieñte á la«ve/. que un pur-
gativo ; dichos gráuulüs presei'Um toda-
vía la ventaj i de ser un remedio sc'e-
r^rjo contra la utaetiterl ep démiea, tan 
fre -u nte • n los pai -es cálidosy uiulsun 
El tapón del frasco es buceo y -irve 
de ra>'did;i para ia dosis de gránul s, los 
cuales son facilísimos de tom ir en una 
cuchara iá de agua. Para evitar cual-
quie a confusión de esie prod. cto, que 
se b dla á la venta en lodus las fanna-
cias, con ciertas imitacio es ó su-titu-
c i nes que pu<iúr..n oirecen-s dicién-
d os que contienen rwíbácbp, exigid 
fiem^re sobre el euvoíiorio del frasco el 
nomijre de Men el y las señas ud Laho-
r<«torio : Casa L. FRIíRE, <9, rué ./"coh, 
P ris; pue* á m nudo tuda- es.is drogas 
están inalisimamente pieparad^s y son, 
por consiguient", ineficaces. 5 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O U C U S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C 124 26 I B 
S A I N T - R A P H A É L 
| Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
c»:celont«, mas eficaz para las personas dobilitadas que los 
ferruginosos y i s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Presoribeso en las molestias del eBtómago. la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños, 
k V m M M m P m i m t . - JSl único VINO auténtico de 
S. HAPHAEL, el solo que tiene el derecho úe U&mme asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el fomuiavio del 
profesor BOUGHAROA T es el de & n CLEMEHT yC1*, de Valenoe 
(dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marcá d6 la Unión de 
ios fabricantes y en el pesouezo vn medallón anunoi&ndo el 
" OLETEAS ",~~Los demás son groseras y peligrosas falsiñoacionea. 
1 0 D I A R I O D E L A M A F J N A — " E d k i ó o efe In m a c a n a . — B r u e r o 27 de 1910. 
N O V E L A S C O R T A S . 
¿ F J k . X j r < J - 5 5 T J I = 8 . I ^ . 
(OONTIKUA") 
111 
• A d o n d e v a el " e h e e o - p a u u á " ( S e -
ñ o r de casa p r o p i a ) , de B u s t u r i a , que 
abandonando e l c u l t i v o de sus campos, 
desc iende á las des i er tas p l a y a s de 
.VIundaca, seguido de los que le acoin-
{ ) a ñ a b a n en el t r a b a j o ? ¿ A d ó n d e v a el 
" e c h e c o - j a u n á " ? 
H a v is to desde l a a l t u r a u n a n a v e -
c i l l a v o g a n d o s i n g o b i e r n o y c h o c a n d o 
c o n t r a l a s rocas , y como es c o m p a s i -
vo y h o s p i t a l a r i o , c o r r e , c o r r o v u e l a 
á s o c o r e r á los n á u f r a g o s , que supone 
l u c h a n d o con l a m u e r t e en l a r i b e r a . 
D e t i é n e s e a l b a j a r a l i l a n o , v le i m i -
t a n los que c o r r í a n en pos de é l . T r e s 
e x t r a n j e r o s ' d u e r m e n cabe l a fuente , 
á l a s o m b r a , de . los c a s t a ñ o s y e l 
" e o h e c o - j a u n á " y sus e o m p a ñ ' j r o s de-
t i é n e n s e á v e l a r s u s u e ñ o . 
L o s h i j o s de l a s v e r d e s i s la s l e sp i er -
trm, y p r e g u n t a n a l " e c h e c o - j a u n á " 
e n y a es l a t i e r r a a d o n d e el v i en to y 
l a r o las h a n a r a s t r a d o s u nave . 
T a l s a b e r que es l a t i e r r a de los 
ÍT:YÍctos c á n t a b r o s , a l z a n sus ojos a l 
c ielo p a r a d a r g r a c i a s á D i o s , que los 
l ia t r a í d o á l a p a t r i a de los p r i m e r o s 
h é r o e s d e l u n i v e r s o . 
B a j o el tfeoho de B u s t u r i a h a l l a n 
h o s p i t a l a r i o as i lo los d e s t e r r a d o s de 
E r i n ; pero p r o n t o se sabe en Vis mon-
t f í ñ a s é u s k a r a s que m o r a en e l las u n 
h i j o d e - r e y e s , y el a n c i a n o L.Vhobide, 
el c a u d i l l o de los c u s k a l d u n a c y des-
e e n d i é r t t e s de a q u e l otro g lor ioso c a u -
d i l lo de l m i s m o n o m b r e que h u m i l l ó 
l a s o b e r b i a de los C é s a r e s y c e l e b r a n 
los cantas p o p u l a r e s vascos , e n v í a 
m e n s a j e r o s a l p r í n c i p e de E r i n , p a r a 
o f recer l e s u h o g a r en e l v a l l e de P a -
d u r a . 
L é m o r c o n t e m p l a l a f e l i c i d a d s u p r e -
m a de l a t i e r r a , a l l l e g a r á l a m o r a d a 
d e l c a u d i l l o v a s c o n g a d o . 
U n a a u r e o l a de g l o r i a c i r c u n d a l a 
a n c i a n a f r e n t e de L e k o b i d e , y o t r a 
de c a s t i d a d y h e r m o s u r a la f r e n t e j u -
v e n i l de L u z , l a h i j a d e l j e f e de los 
e u s k a l d u n a c . 
M e s e s h a que L é m o r se s i e n t a en el 
e s c a ñ o de l h o g a r de L c k o b i d ? . M e s e s 
T O D \ P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequefio capital. 
ñ que tengan medios de vida pue-
den casarse lesalmente, escribien-
do coíi sMlo, muy formal y conflden-
oialmentíí al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hav 
señoritas» y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con riuien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y' reserva impenetrable, artn 
para los ín t imos familiares y »ml-
717 8-20 
i t r 
B U E N A OCASION'. Se vende muy bara-
to y en buenas condiclonet?, un Estableci . 
miento do Ropa, Sastrería , Camiser ía y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capital, paga poca renta. Para más in-
formes. Orbftn, Cuba 31!, Oficina. 
_J8O6 ^ I5-26 
UNA J O V E N PENINSUI iAR. ' d e í e » co ló -
carse de criada <S manejadora: tiene ciuien 
la recomiende. Tnroiman: Monte 143. ba-
jos. 904 4-20 
• D E S E A COLOCA R S í T í m MUCHACHO "de 
IB afios de edad en casa do comercio, tiene 
nulen le srarantice. Informan: B e l a a c ^ I n 
Letra G. a08 4 26 
SE DESEA SABER 
el paradero de Manuel Bení tez Aparicio, ha m í e miP'mi n n r flhflnfinn«v H! vfille i natural / l e Benjalbo. provincia de Zamora, Ud quH p u g i i d por dDauaoxiai t i w u n . | parft enterarle de un asunto de interés pa-
de P a d u r a , p o r q u e , b u e n c a b a l l e r o v i ra 6'> (iu,e «e dirija por escrito 6 personai-
r i - •• j : mente, al rieñor Adriano Outiérrez en A l -
b u e n c r i s t i a n o , se a v r e g u e n z a de v i - 1 c a n t a r í n a númérp 42. Habana 61 6 las pe v i r en e l ocio, m i e n t r a s los h i j o s de 
A g a r h u e l l a n l a s a n t a c r u z a l l e n d e e l 
E b r o . M e s e s h a que q u i e r e i r á ofre-
c e r su b r a z o a l v a l e r o s o conde de C a s -
t i l l a ; pero s i e m p r e le d e t i e n e n los r u e -
gos de L u z y de L e k o b i d e , y m á s que 
todo u n a f u e r z a m i s t e r i o s a que r e s i -
de en s u c o r a z ó n . 
L o s e j e r c i c i o s g u e r r e r o s y l a c a z a 
le e n t r e t i e n e n . C u a n d o a l o j á n d o s e de 
P a d u r a se e n c a m i n a a l a s a l t a s m o n -
t a ñ a s que d o m i n a n el v a l l e , p i r a per -
s e g u i r a l l í a l j a b a l í ó a l g a m o , L u z se 
a s o m a á l a v e n t a n a , e n t r i s t c i é n ^ose 
m á s c u a n t o m á s se a l e j a el e x t r a n j t r n ^ 
y el e x t r a n j e r o t o r n a l a v i s t a b u s c a n -
do á L u z en l a v e n t a n a . 
A. D E T R U B B A . 
(Contimiará.) 




DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
su, una de criandera y de criada de ma-
nos la otra, ambas con buenas recomen-
daciones. Carmen ntlmero 4 
S75 4.25 
MR. G R E C O , . ENSEÑA práct icamente á, 
hablar, escribir y entender I N G L E S con 
perfección en muy corto tiempo. 10 AÑOS 
î n la Habana. Clases colectivas, de día $3 
mensuales, d ,̂ noche $5. P R A D O 93B, a tos. 
940 8-27 
S e ñ o r i t a f r a n c e s a 
Con títuloB" y 8 años de práct ica en la 
ensefianra. desea dar clases de su idioma á 
domicilio y de enseñanza general en espa-
ñol. Ciases colectivas en Prado 117, pri-
mer piso. 838 8-25 
" T T Ñ A ^ R O F E S O R A I N G L E S A (de Lon-
dres) da clases ft. domicilio y en su mora-
da fi, precios • módicos , de idiomas qtie en-
seña é. hablar en cuatro meses, dibujo, m ú . 
sica, (piano y mandolina) é instrucción, 
otra que eneefta casi lo mismo desea ca-
sa y comida A un cuarto (pagándo lo ) en 
cambio de lecclonee. Dejar las s eñas en 
Escobar 47. 814 4.23 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, desea colocarse: cocina & la francesa 
y española y habla perfectamente el fran-
cés. Prado 64, esquina á Colón. 
917 4-26 
Rafael Duharte, Perito Químico de la F a 
cuitad de París . Conoce azucarería v po-
see los Idiomas luprlés y francés. Dirigir-
ía á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
do Cuba. 
C 298 26-25E 
UN B U E N C O C I N E R O PEÑlÑSULAK se 
ofrece para casa do comercio, particular ó 
do huéspedes , con recomendaciones: es for, 
mal y de confianza. Informes: C o m p r ó -
la 20, bajos . 874 4 25 
C O C I N E R O 
Desea colocarse un joven cocinero en ca-
sa de comercio. Informan: Josús del Mon-
te ntimero 703. 
872 4-2S 
P A R A C R I A D A D E MAÑOS 6 manejado^ 
ra, desea colocarse una joven peninsular 
que sabe coser y tiene buenas referencias. 
Vives número 117. w 
869 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS_flespa coio^ 
carse una neninsular que tiene buenas re-
ferencias. Obrapía número 25. 
_J 6 7 _ 4 " 2 5 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jóvénes pe. 
I ninsulares de criadas de mano ó maneja-
i doras: saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien las recomiende. Informan, 
1 Vedf>do, calle 11 número 103. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular del 865 4-25 
cocinera: cocina á la e spaño la francesa y ' VxA B U E N A C O C I N E R A que sepa su 
criolla: sabe cumplir con su obl igac ión y obl igac ión y tralca buenas referencias, pa-
tlene quien la garantice. In íorman, Oficios ril una corta famina so necesita. Si no 
,? centenes. | trae buenas referencias y no quiere dormir 
953 4-2 
UfiS P Ü O F E S O R 
De instrucción primarla elemental y su-
perior, se necesita en el Colegio "Pola." 
Informes, do 10 á 12 y de 4 á 6, Reina 131. 
C 281 5-22 
P K « » F E S t > R A I N G L E S A 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para ciases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. <7 26-4 
ARTES Y mmm 
J U A N I T A , P E I N A D O R A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
ba iks como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
á domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
883 26-25B 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 30 afios de práct i -
qa. Ir.forman: Bernaza 10, Te lé fono 3278, 
García. 794 8-22 
P R O F E S O R S A S T R E 
Corte americano y francés . Ofrece sus 
.«servicios por algunos meses en el Pasaje, 
/ .nhi'íta 32. 465 15-13 
P A R A - H A Y O S 
V Morena. Dtcas.o Blectrlctsta. cjnstrae-
tor é m í t a l a d o r LO p*ra-r*yos í i s t em? «j»-
é e m o , a edificios, polrortn^o, forres. pant»o-
B«S y buques, garantizando su InsfAlaclón 
y materiales.—-Reparaciones de los mismos 
ilendo reconocidos y probados con «1 apara-
te para m^yor earant ía . P s ta lac lón de tlm-
fcre» eléctricos . Cuadros indicadoras, tubos 
acúoticos, líneat, t e l e fón icas por teda la Isla. 
Reparacionés de tod;". c ías» d* aparatos «el 
ramo eléctrico, fit yarantisan iodos 1n» tra-
bajos — G a ñ e j l o de Sanada núro. J" 
C 75 26.1E 
E n todas cantidades, cobre, bronce, la-
tón en tubos y en planchas, metal, plo^ 
mo, calamina, zinc viejo y es taño. Goma 
de zunchoa do coche, zuYichos de bicicle-
ta, zunchos de automóvi l e s , cámara de bi-
cicleta y automóvi l , de botas y toda otra 
clase de goma. Hueso», canillas, pezuñas, 
carnaza, astas, sacos sanos y rotos, papel, 
majagüa , raí les usados, hierro dulce y fun-
dido y recortes de vigas. E n la misma S E 
V E N D E N vigas de hierro americanas de 
• 'CARNF.GIE" é inglesas, losa por tabla pa-
tente, " H A M E L .Ir.", ra í l es usados, poleas 
y ejes de todas clases, hierro cochino, ca . 
billas nuevas de todas medidas, planchue. 
las y floreos nuevos, planchas usadas de 
hierro, angulares, vigas U y T usadas , y 
un carro de esqueleto. In formará F . B. H A -
M E L . Hamel 7, 9 y 11. Apartado 225, Te-
lé fono 1474. 
877 4-25 
Se coanpra u n a ca.sa de . c o i i « t r i i c c i 6 n 
•moderna, en • p i m í o c é n t r i c o , de a l tos y 
ba.iois y •de 10.000 á 20,000 pesos. S k i 
i n t e r v e n c i ó n d e corredore is . D i r í j a n s e 
ñ. J . C a s t i l l a , GaHa.no 134, al tos , á to-
d a s h o r a s . 
S12 • s- 'a 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
criandera á leche entera, de 4 meses, en 
una casa serla y formal; tiene, su niña, 
que se puede ver, tiene buenas referen-
cias y puede ir al campo. Villegas nú-
mero 105. 9S7 4-27 
en la casa, que no se presente, 




DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de, 
sean colocarse, una á media y la. otra á 
leche entera, de cinco y tres meses, re», 
pectivamente. Animas número 58, imnon-
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , hombre drAn. S63 4-25 _ 
formal, y un joven para camarero ó cria- , UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co 
do de manos, los dos peninsulares, tienen 
recomendaciones de las casas en donde han 
trabajado. Lampari l la 69, micsto de fru 
tas. 93R 4-27 
C R I A D A . E N CONSULADO 32 se solici-
ta una criada para todo el quehacer de la 
casa, ha de ser trabajadora, n̂ i se admite 
novio ni visitas. Sueldo: 3 centenes y ro_ 
pa limpia. 932 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R deTea co-
locarse en casa de familia 6 de comer-
cio, dando referencias de su comportamien. 
to. Rayo número 78. 
930 . 4-27 _ 
S E ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A de manos 
que tenga quien la recomiende. Animas 
63. bajos. 
929 4-27 
locarse en casa de familia 6 de comercio, 
dando buenas referencias. Villegas n ú -
mero 105. altos. Í861 ' 4-25 
PARA C R I A D A D E MANOS en corta fa^ 
milia, desea colocarse una joven peninsu-
lar que entiende algo de cocina. Tiene re-
ferencias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Aguacate núm. 96, carbonería. 
í«0 4-25 
UNA M U C H A C H A D E 18 años, peninsu, 
lar, desea colocarse de manejadora. Gana 
dos centenes de sueldo y tiene quien res. 
por.da por ella. Prado número 101. 
859 4-25 
S E O F R E C E M E D I O O P E R A R I O sastre, 
sin pretensiones: es español . Informan: 
Plaza del Polvor ín número 44, por Trocade-
ro, personalmente ó por escrito. 
92f <.;4¿ÍT 
UN P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
portero ó para la limpieza de oficinas ó en-
cargado de. casa de inquiiinato. Tiene reco-
mendaciones. Informes: Inquisidor 25. 
943 . 4-27^ 
UÑA SES-ORITA D E S E A colocarse de ta-
quillera en un c inematógra fo . Suspiro 14, 
cuarto número 2, Habana. 
9 4 2_ • - • • 4 J 7 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O de manos, pe. 
ninsular. que sepa servir y que traiga re-
ferencias de las casas donde ha servido. SI 
tiene mal genio que no se presente. Sueldo: 
4 luises v $2 y medio, para la ropa ümnia. 
Agular 67, altos. 939 4.27 
Un Jardinero «jue ha sido encargado mu-
cho tiempo en Méjico de los Jardines P ú -
blicos, se hace cargo da cuidarlos y hacer, 
los. También se coloca en casas particul 
lares, bien sea en la ciudad ó en el campo. 
Hace jardines á la moderna, se poda y se 
recorta toda clase do árboles y se hacen 
figuras de todas clases de yerba ó material, 
á la inglesa. Informes. Cristo 26. bajos, 6 
en la bodega del frente, darán razón. 
_ 8_41 4-25 
" " D E S E A C O L O C A R S E UN cocinero do"co-
lor. bien sea en casa de comercio ó parti-
cular, cocina á la criolla y espafiola, es 
muy aseado y tiene casas que respondan 
por él . Angeles 24. 
840 4-25 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Para tomar encargos en la calle á comi-
sión 6 a suelda, bien portados, en San Ni-
co lás 115 l !J , de S a. m. á 4 p. m. 
938 . • . . . [ 5.27 
' D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N cocine-
ro peninsular que tiene quien garantice 
su honradez y que sabe trabajar: no hay 
inconveniente en ir al campo. O'Roilly nú-
mero 90, bajos, informan. 
945 . 4.27 
P A R A A Y U D A N T E D E "chauffer-' 6 me-
cánico, ó para cochero, se. ofrece un pe-
ninsular joven, Dirigirse por escrito á J . 
Q., Bernaza número 3S, barbería. 
862 l l 5 L _ 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA buena coci-
nera, aseada y que conoce su oficio, ga-
nando buon sueldo; y una criada fina, ani 
bas de color. De 12 á 4 en Escobar 70. 
836 4 23 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en capa de familia ó de co-
mercio; y un hijo de 12 año,-, listo, para 
lo que lo dediquen. Amistad núm. 92, cuar-
to número 5. 913 4-26 
D E C R I A D A D E MANOS O camarera, de-
sea colocarse una joven peninsular que tie-
ne quien la garantice. Santa Ciara núme-
ro 41, accesoria por Cuba, letra B. 
915 . . . 4-26 _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que sa . 
be bien su oficio á la española y criolla y 
que tiene buenas referencias, desea colocar, 
se bien en casa de familia 6 de comercio^ 
Bernaza número 23. 
916 4-26 
UNA C O C I N E R A PEÑTÑSULAll que~coI 
c iña á la e spaño la y criolla y sabe cum-
plir con sus deberes, desea colocarse en 
casa de familia 6 de comercio: da referen-
cias. Maloja número 22. 
91S 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea decente, para la limpieza de tren 
habitaciones y que cosa con perfección á 
mano y á máquin». Vedado, calle 15 en-
tre B y C. 923 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera española con bastante tiempo en el 
país, en casa de comercio ó particular: tie-
ne buenas referencias. In formarán: Sol 74, 
á todas horas. 
^57 42 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN~p©. 
ninsular de criada de manos ó manejado, 
ra: sabe algo de cocina y lleva muy poco 
tiempo en el país. Tiene quien la' reco-
miende. Informan en Concordia núm. 136, 
altos. ' 854 4-25 
D É ^ ^ ^ ^ O C A R S Í T U N A muchacha~is" 
pañola de cocinera y ayudar á a l g ú n que-
hacer de la casa: sabe cumplir con .su obli-
gac ión y tiene recomendaciones. Informan: 
Virtudes 65 esquina á Blanco. 
852 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse: sabe cumplir con su obll. 
gac ión y tiene buenas referencias. Mura-
lla 84, altos. 
S50 4-25 
Un joven castellano para ayudante de 
carpeta, cobrador, dependiente de muelles 
ó cualquiera otro oficio a n á l o g o : no tiene 
inconveniente en salir al campo, garant ía s 
á sat i s facc ión. Dirisrlrse á Francisco R. del 
Pieyo, Cuba 37, altos. 
S19 4-25 
J A R D I N E R O MUY P R A C T I C O y formal, 
se ofrece para casa particular, teniendo 
quien responda de su conducta: trabaja 
también la flor firtiflclal. Direcc ión en per-
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular de I sona ó por escrito calle do Maceo número 
MHHITI 
mam 
L a 1". de Aguiar, Agular 71, Te lé fono 
450, J . Alonso, es la única que cuenta con 
todo cuanto personal pueda necesitar ol pú-
blico. Agular 71. 
_ 926__ 8 * n 
" ~ D E S E A " ' C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N penin-
sular de criada de manos, prefiriendo lim-
pieza de habitaciones: sabe cocer á mano 
y á máquina. También sabe bordar. In 
formarán: Inquisidor 29. 
_ 955 4.27 
r . v - f t ^ ^ c Ó T O c X R S ^ Ü N A muchacha p"^ 
ninsular de criada de manos: tiene quien la 
iv e. Oficios número 27, Herrería . 
•v0- 4-27_ 
• - !\A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S de-
sea colocarse una Joven de la raza de co-
lor que tiene quien informe de su honradez. 
Marina esquina á Acierto, altos 
criada de manos ó manejadora en casa de 
moralidad: tiene buenas referencias. I n -
formarán en Tenerife 34. 
_ 893 ; 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsula-
res, una , de criada, de manos y la otra de 
cocinera, para corta familia. Dar¿n r a . 
zóp: Aguila 116A, la encargada. 
8_9 4_ 4.2 G _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular para, criada, de manos, en casa de 
moralidad: ."abe su obl igac ión . Sueldo: S 
centenes. - tiene ouien responda por su con-
ducta. Razón: Nueva del P i lar núm. 11. 
896 4-26 
27. casa del señor Marquet. Notaría , Gua 
nabacoa. S46 ? 4 25 ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
que sepa su obl igación y que sea car iño-
sa con los niños. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Acosta número 10. 
899 4-26__ 
Ü Ñ ~ B U E N C R I A D O D E MANOS peninsu. 
lar desea colocarse, es muy práct ico en su 
oficio por haber •servido en las mejores ca . 
sas de esta, ciudad y cuenta con buenas 
referencias de las casas en que ha servido. 
Informaran en el Centro Gallego, el señor 
de la vidriera. 
903 4-26 
4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA camarera pe-
ninsular en hotel ó casa particular. I n -
formarán Amistad número 15. 
891 _4.26 
P A R A R E G E N T E A R UNA Parmacla"en 
la provincia de Santa Clara, se pagan vein-
te centenes de honorarios y se da casa y 
comida. Informa el doctor González, H a -
bana núm. 112, de 12 á 3. 
_905 4-;6__ 
P A R A C R I A N D E R A SÉ O F R E C E una 
peninsular, e n s e ñ a su criatura, son robus-
tas y saludables, tiene mu Cha leche y es 
excelente. Reina 98 esquina á Escobar. 
892 4-26 
S E D E S E A S A B E R É L PARADERO~de~ía 
Joven Juliana Durán y Camazo, que en la 
C O C I N E R O D E P R I M E R A C L A S E , ame-
ricano, español, para hotel, establecimiento 
ó casa particular. Aguila 116, cuarto nú-
rperp 69. 844 4-25 
b E S B A COIiÓCARSE :UNA "crlandéta ¿ é -
ninsular con buena, y abundante leche, de 
tres meses, dando referencias. Agui la nú-
mero 1-14, cuarto número 64. 
i i ^ E W o W M T c f -
azucarero, que acaba de llegar de E u r o -
pa y con excelentes referencias y práct icas 
en Cuba, conociendo los métodos modernos 
de cr is ta l izac ión en movimiento, ofrece sus 
servicios para la direcc ión de ingenio y la-
bor>itorio. Apartado 1093. 
887 4 25 
THE TRUST CO. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y VENTA DE PE0PIEDADÉ3 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 1 
C 1S8 26,1E 
-EN G U A N A B A r O A 
Se vendo una antigua bodegu, sola en 
las cuatro esquinas, no paga alquilar, ca . 
lies de mucho transito y á una cuadra de 
los eléctrico». Informes, N. Gayol, E . Gul-
ral 47, Guanabacba. 
856 15-25B 
EÑ~SAÑ"'DFEGo' D E LOS Baños (Pinar 
del R ío ) se vende una finca de 6 cabal ler ías 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
ta carretera central. Informan: Real n ú -
mero 31, P laya de Marianao. 
866 16.25E 
B U E N N E O O C B O 
Por tener que au>t;nvarse su dueño, se 
vende una casa de Huéspedes perfectamen-
te amueblada de nuevo. Informan: Indus-
tria 103. 829 8.23 
D E S E A colocarse un muchacho de 15 á 16 
años, de buena conducta y que sabe leer y 
escribir; es recién llegado de España y tie-
ne quién responda por él. D y 17, Vedado. 
883 _ 4-25 . 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando lás referencias que se le 
pid-in. Teniente Rey número 48. 
837 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de^ea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, dando las referen-
cias que se quieran. Indio número 7. 
833 4-25 
naza nninero 6o 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en e l ' UNA C O C I N E R A PEÑTNSULATT 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penln. 
sular de criada de habitaciones: sabe cum. 
plir con su obl igación, puede dar referen-
cias de las casas donde ha trabajado y tie-
ne personas que respondan por su conduc-
ta. Monte 38. 
888 | 4-L2R__ 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó v e n e s pe-
ninsulares, una de criandera á leche ente 
ra y la otra de criada de manos: no tle^ 
nen inconveniente en ir a l campo. Infor-
man en Lampari l la 84, altos. 
8C1 4-25^ 
que s-a-
UN H E R R E R O EÑ G E N E R A L desea co 
locarse tn su oficio, prefiriendo ir al cam-
po. San Miguel número 79, café 
„ÍÍS« _ 4 - í 5 
D E M A N E J A D O R A O CRTÁDA^de "ma^ 
nos. se coloca una joven peninsular con 
buenas referencia*. Habana número 84. 
*79 4.25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
pcninslares de criadas de manos ó mane-
jadoras, si es posible juntas, y bien en la 
Hfcbana ó el Vedado. Villegas núm. 105. 
4-25 
SE s o l í c i t a 
Una criada de color para las habitacio-
nes. Campanario 70 (altos.) 
_ J 7 8 - ._ 4.2 5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de carrero ó cochero particular. T ie -
ne quien lo recomiende. Informes: Obra-
pjav7B. 818 4-23 
P A R A C R I A D O D E MANOS ó camarero^ 
desea colocarse un peninsular de mediana 
edad: sabe bien su ob l igac ión y tiene per 
sonas que lo recomienden. Informan: Mon-
te l l . SIS 4-23 
UNA J O V E N P É N I N S U L A R r T e ~ 2 4 años', 
desea colocarse de criandera, á leche ente-
ra, de tres meses, buena y abundante: tie-
ne quien la garantice. Jesús del Monte 
ntimero 537. 810 4-23 
8 E V K N D E 
L a casa Hevlllagigedo núm. 39. E n la 
misma infurmarán. 
780 • ' 8-22 
S E V E N D E UNA . V I D R I E R A de tabacos 
y cigarros y quincalla, en cualquier pre-
cio, pues su dueño no es del giro, en buen 
punto, con buena venta diaiia. Informa, 
nán en Arsenal número 6. 
_^20__ 4-2_3_ 
B U E N N E G O C I O : S E T R A S P A S A un lo. 
cal con armatoste y vidriera en una de las 
calles más céntr icas de la Habana, propio 
para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene buen contrato y reducido alquiler. 
Informarán en Aguila 215. 
791 8-22 
SE V E N D E 
Una casa de tres, pisos en el Malecón, 
•'.i!.dOO moneda americana. Razón en P r a -
do 34, altos. 
783 8-22 
Perros de cazá por una persona d i bue, 
na reputación en todos los Estados Uni-
dos y en Cuba. Dir í janse los pedidos, en 
inglés , á J . B. Donaldson, Boonrville, Miss. 
U. S. A 
767 8-21 
D E C R I A D A D E MANOS O manejadora, 
desea colocarse una peninsular de media-
nn edad y con buenas referencias. Vives 
número 116. gog ^ ¿8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: es car iñosa con los niños. Morro 58. 
803 < 23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe su obl igac ión v tie-
ne buenos informes. Razón: Comoostela 
núm. 92. 785 4 22 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E tabaco.-? 
y cigarros y salón de limpiar calzado, es tá 
muy acreditado. Para informes en la mis. 
ma. Cuba 72, frente al Banco Nacional. 
750 10-21 
G i l 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , recién 
llegada, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante, de dos meses, recono-
cida por el doctor Carra l , pudlendo reco-
nocerla otros que se deseen: puede verse 
la cría y va al campo. San Lázaro n ú m e -
ro 255. 804 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de manos, una muchacha penin-
sular: tiene quien responda por ella. I n -




E n Consulado 78 se solicita una, con bue-
nas referencias. 
_8 2 3 4-33 
A N T I G U A A G E N C I A D E Colocaciones: 
Unica casa que tiene personal activo y 
recomendado, como dependientes, criados, 
camareros, cocineros, ayudantes y cuanto 
necesiten para dentro ó fuera de esta plaza. 
No confundan y llamen á Vlllaverde y Ca., 
O'^eilly 13, Te lé fono 413. 
822 4-23 
Se vende una importante farmacia esta-
blecida en un pueblo próspero de Matan, 
zas. y de cuyo negocio, venta y demás v>or-
raenores, pueden informar Sarrá y Johnson. 
Tiene de establecida más de 40 años y se 
vende por no poderla atender su dueño. 
707 8-20 
M A R Q U E S G O N Z A L E S N U M E R O 13. E s -
ta pequeña casa se vende en módico pre-
cio. Informan, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
3 p. m.. en Cuba 140 (bajos) 
653 8-19 
S E V E N D E N S I E T E CASAS en CollnaTy 
Delicias, en $15,000. También se dan las 
tres ú l t imas casas á contar de la esquina 
en ?2-500 cada una. Son nuevas, ác. mam-
poster ía y asotca. Informan en Lagunas 16. 
650 8-19 
T E t y E B O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 86 esquina & San Nic«>l¿«, altos, por 
San Nicolás . 
S E D E S E A S A B E R el paradero de don 
José Valcárcel Lópex, que en Marzo del 
año próximo pasado res idía en esa, Puen-
tes Grandes, Real 92, su Hermano Cons-
tantino Valcárce l López. E l solicitado pue-
rte dirigirse a l Agente del D I A R I O en 
Zíulueía. 
C 294 15E 23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de ma.nejadora de n iños ó criada de 
manos, te" 'endo personas que garanticen 
su honradez. Zulueta y Trocadero, D e p ó . 
sito de Tabacos " E l Santo Angel," informa-
rán. 827 4-23 
S E V E N D E 
E n la Víbora, y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poco capital, una casa mode-na. compuesta 
de sala, saleta. 4 cuartos y dos patios gran-
des, toda de mampos ter ía y azotea..' Le pa 
sa el carro por delante. Informará gu due-
ño en San Mariano núm. 3, Víbora. 
e n - 8-19 
V E ̂  DO Dos casas, una en San Rafael y otra en Lampari l la . Colón núm. 3, de 7 á 9 y de 
11 á 1. 687 8-19 
CASAS D E E S Q U I N A 
Tengo para su venta 17 en la» mejores 
calles de la Habana, la mayor parte de 
ellas con establecimiento, desde $4,500 has-
ta $25.000. Informes: Colón 1, de 12 á 3 
y de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
581 10 18 
CASAS E N V E N T A 
Tengo 175 casas para venderlas, desdo 
$2,000 hasta $50,000, en las mejores ca-
lles de la Habana. Informes en Colón 1, 
de 12 á 3 y de 6 á S p. m. J . M. Alfonso. 
582 10-18 
UNA P E N I N S U L A R D E mediana odod. 
desea colocarse de cocinera en casa part í , 
cular ó en establecimiento: sabe cumplir 
con su deber. Informarán en Inquisidor 16. 
T E S E i S O i F Í D É • B f f ¿ Í 
Con práctica, desea desempeñar el car-
go és te Ó el de auxiliar. Información: Te 
niente Rey 5, Te lé fono 186. 
545 10-16 
Dinevo é Hipoíecas 
A L 7 P O R 1 0 0 
Partidas de seis, siete, ocho y diez mil 
pesos, se dan en hipotecas, sobre fincas en 
la Habana. J . Garrido, Amargura 11, de 3 
á 5.. 871 8 25 
~ r^v-i'vTT'Fryt n^TT^SvwVxr. —•••••"'-—• país, desea colocarse en corta familia para be su oficio á - la e snaño la v criolla fifu-a 
. M l ^ M ^ M t ñ & ^ m m n J t * . 1 de mano» 6 manejadora, pudendo , co locars^en casa de la milia ra manejadora ó criada de tud^s numero 1V3. 
946 
V i r - dar las referencias que se le exijan 
! laf-coaín número 639. 
4-27 ¡ i -2« 
. 6 de comer-
Be- cío, dando buenas referencias. Tenlont« 
I R e ' númeno 59, bajos. 
i sso 4-25 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas; de a lgún valor á 
módico interés , surtlao de prendas, mue-
ble sy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. 710 26-20 
$ 17 5700 0 S E D A N B N H I P O T E C A , en. dts-
tintas cantidades sobre fincas Urbanas de 
esta capital. Informe, Colón í. de 12 á 3 y 
de 6 á 8 p. m., J . M. Alfonso, Te lé fono 100. 
574 10 16 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo, 
teca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, y vende fincas urbanas. Evcl io 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
15726 26_29D T i l a le lisas j s í i i i i o i e i s 
S E V E N D E UN C E N S O D E CINCO mil 
pesos, en una buena finca de la Provincia 
de Matanzas. Se da por el 45 por ciento de 
su valor, ni medio menos. San José v 
Oquendo, dueño de la ferreter ía , informará, 
Habana., 958 8 27 
S E ¥ £ S I I O E 
L a casa Poña lver número 76. E n la rais-
ma informan. 
898_ s 26 
e n o r e s 
E l que suscribe competentemente auto-
rizado por el señor Presidente del Banco 
Español de la I s la de Cuba con contrato 
celebrado para exclusiva real ización de la 
va l io s í s ima é importante maquinaria, fá-
br.cas, su» cuatro manzanas de solaras de 
que se compone la gran fábrica Refinería 
Contigua de Cárdenas que costó un nallUln 
de pesoa la vendo en conjunto ó detalla-
damente, sumamente barat í s ima, a.1 contado 
ó á plazos, garantizados. E n las citadas 
maquinarias hay cuanto pueda necesitar 
el hacendado para su ingenio, sea cual fue-
re su importancia, tales como tachos al 
vac ío de 50 y 40 bocoyes, rto centr í fuga» 
Incluso turbinas con sus motores, bate-
r ías de calderas Babcock y Wilcox, tan-
querías fundidas y hierro dulce de gran 
dea capacidades, alambique alemán, tube-
rías fundida y dulce de 1" á 12" diámetro, 
id. cobre, taller completo, tornos, cepillos, 
recortadores, etc.. etc. Un magníf ico acue-
ducto de 3,000 metro», tuber ía 8", sus don-
kys, caldera poseta su fábrica , el agiia de 
la mejor clase, 200,000. Tejas francesas. 
40 6 50 mil del país , maderas. Romanas 
vía ancha y de pesar sacos. No se admiti-
rán ofertas de agente alguno, trato direc-
to con los l e g í t i m o s compradoras para evi-
tar propagandas falsas é Intrusas. Ade 
m á s vendo innumerables maquinarias de 
varia» fincas y corro con esas ventas, con 
especialidad laa del gran ingenio "Las C a -
ñas ." en Alacranes. Dirigirse á dicha Re-
finería de Cárdenas, 6 Cerro 870, Te l é fo -
V E R D A D E R A GANGA 
L a necesidad obliga. Tengo para su ven-
ta 7 casitas en la Calzada de Jesús del 
Monte que rentan 30 centenes mensuales, 
en $15.000. Informes: Colón 1. de 12 á 3 y 
de fi á S p. m. J . M. Alfonso. 
580_ 10.18 : . 
S E V E N D E . P A R A Q U I E N CON poco di . 
ñero quiera establecerse, una Tienda de Se-
dería y Qulcaila. surtida y eon buenos a l -
matostes con puertas correderas de cris , 
tal. en la calle Real de Regla. Informen 
en Lampari l la 94, después de las ocho de 
la noche. 571 ' 10.18 
S E V E N D E N 
las casetas para depós i to de despojos de 
reses y otros locales anexos .sitos en la 
calle de matadero número 3. Informarán 
en Churruca número 37 (Cerro.) 
442 15-13 
S E V E N D E UNA CASA de huéspedes 
Wétí amueblada, 20 habitaciones, luz e léc-
trica, á una cuadra del Parque Central. 
Informa: B. Camacho, Villegas núm. 62. 
1 421 15.12 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de tranaaccionbs sobre 
propiedadep nrbanaf y rusticas. 
Compra-vende valores cotizables «n Bolsa-
Dinero para hipotecas desde «1 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A J1.2X 
E MUEBLES f P i l i l 
S E V E N D E N 300 S I L L A S grecianas muy 
baratas, que eran de una sociedad. C a -
lle 17 esquina á L , número 19, Vedado. 
900 4-26 "ÓPORTUNTDXD" 
?i usted desea vender objetos de arte 
ó muebles de ant igüedad así como joyería, 
etc., escriba al Apartado 1306. que eq segui-
da pasaremos á visitarlo. Todos los nc 
gocio» son efectuados bajo la base do con-
fidencias. SI quiere comprar ó vender te-
rrenos diríjase á nuestro departamento, 
Obrapía núm. 36, Agencia Liquidadora. 
782 i S-22 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 8R 26 IV¡ 
Q 
b 
de los acreditados fabricantes Boisselot, de 
Marsella, Le.nolr Frere-í y Hamilton, t-e ven-
den al contado y á plazo. Se alquilan des-
de $3 en adelante, se afinan' y ye hacen to-
da clasfe dé composiciones, garantizando los 
trabajos. Vda. é hijos de Carrera^, Te lé -
fono 691. Aguacate 53, 
6 26 19 _ 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O Juego 'de 
cuarto de m a j a g ü a maciza, compuesto do 
cama imperial, escaparate de lunas bísé-
lüdas, vestidor ó cómoda,, lavabo y mesa do 
noche, completamente nuevo. Informan en 
«anta Ana número r4A, J e s ú s del Monte 
«U» . ^ _15 .23 
Pianos labncados con cedro 
S E V E N D E N O A * . 
^ana, m a r e r a de t r l ^ O S 
1 yegua criolla ra-/. A M l [ L l A ^ - - - ^ j 
S K V E N D Í } 
break que nri <,ft v 
cesltarlo su dueño i r > 
Sr. Saavedra. . ' ^ / o r n i n ^ 
y caoba del país 
Se garantizan por 25 años incluso de 
c o m e j é n . Anselmo López, Obispo 127 




Tomás Díaz S í l m 
S-23 
I A S PERSONAS DF. GUSTO 
Se vende un precioso caballo grande de 4 
anos dorado y maestro de carruale. A to-
das horas, Obrapía 87, vista hace fe 
925 4.27 
Un hotel bien situiido, con fác i l e s comu-
nicaciones, en punto céntrico . Ijiformau en 
Cuba 60, Notarla del Ldo. Pelayo Qarcía. M. 
di: l a Torre. S24 4.23 
SEVENDSNTCÂ,: 
Loa inmejorables can-JV1^. Tií^T 
te "Babcok" solo esta * ^ 8 del > 
hay de vuelta entera v a lo8 rLi^ 
Taller de carn a í e s ^ f ^ 'Si 
guez. Manriquo 138, entr! T ^ r •>. 
15678 ntre -aludan, 
S E V E N D E UNA CALDPTTT555 
va, de veinte caballos, coT, < Voni 
«orlos inclu-jo inyector írí,, po númoro 88. 
85 
COlV-todo^l 
Se vende una magnífica p a i ' ^ 
caballos, muy barata. I n f e r í a ^ o* 
tíos 51. 776 in^orinarán 
BO 
Male en 
es l a ú n i c » p i n t u r a que p n e d , , 
g e r l a s r e j a s y d e m á s hierros l 
casas . P í d a l a en todas las feij.¿" 
y s i n o l a e n c u e n t r a p í d a n o s l a ¡ ¿ 
m e n t e . 
P l a n i o ! y C a g i g a 
1 - T E L . 
G 276 
E N A M I S T A D 46 S E VENDEN M 
cicletas, camas de hierro y cajas para 
dales, todo nuevo. 
835 
ptm lot Anuncios Franceses son I» 
18, rus di 'a Grsnze-S3t*,;¿'>. Pl 
Dtsarolludos, ñeccnstituidoi 
Hermoseados, ForiiH 
las P i í u l e s Orieshi 
el nnleo prociucto qae ra <¡MÍ 
asegura el desaroilo y la (Irma 
jiecho aln causar daño s!?ii.ioi 
salud. Aprobado por in BotatíM 
medicas. 
J.RATiE, Ph", 5, País, Yertos 
fttstt con instruccioanes a Psriiií'i 
la U Habana : DROdÉRIÍ 'í 
!)' Suuel iohiaoo j todu fina 
S A L O S 
aml?' 
U n s e n c i l l o m é t o d o q u e ha curai 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s i n dolor, 
p e l i g r o , s i n d e t e n c i ó n de trabaje 
p é r d i d a d e t i e m p o 
A T O D O S S E O F l i E C E D 
E N S A Y O G R A T I S 
L a hernia (quebradura) es w ^ ' ' ^ 
operación, dolor, pelisro ó pérdida de tw" 
po. Cuando decimos curable, no qje^ 
dar k entender qua la quebradura püéae 
camente rotenerso, pero que se efectúa 
cura de manem ft, pasar sin braguero. 
A fin de convencer á Vd. y A sus a 
herniofics de que nuestro desci'Wimwj 
efectivamente puede cvrav, le P̂ 111;"'̂  
hacer un?, pruebe, que no lo c03t*r*2 a 
Vd. Una curá, siErniílca la oes-ición ue 1 
sufrimiento, un crecimiento notable aei 
gov f ís ico y mental, la facultad dcJíS 
de nuevo de la3 delicias de la vida > m̂ X 
años de bienestar y de £atisfaeci6n ^ 
dos á su vida. T.e ofrecemos 6. vd. ?••••.•;,„ 
mente una muestra Co nuestro trataw ? 
que ha curado en, ci^ntoF de rasos. 
No mande Vd. dinero: simplemente 
se el cupón abaio, indiques* en la; ;.., 
ción la posición de la quebradu/a > o» 
vanos este cupón. No descuide, 1,1 
solo día, esto importante asunto. » ; '^roi 
Vd. dejarse atormentar mis por oris 
ya hechos, baratos y comunes. 
E s t a oferta es la ir..'-.s ^ " i t a t ' „ «¿jií»» 
más se haya he.-lio y todo? los 'l'^.^dií' 
de hernia deberíln aprovecharla 
tamentft. 
2 
Para jos atlcionados y personas de rus -
to, tengo un precioso potro color moro de 
concha, propio para paseo, de sietR cuar-
tas de alzada 38 meses. E s una prenda de 
porvenir, no hay de mejores condlciónee v 
se regala si se espanta 6 tiene el más ne 
q.ue.no resabio. Su duefio. Reina' 49 pVe 
gunte usted en el zaguán . ' 
S43 
C Ü P O . V (S. Í58>> m 
M á r q u e z en esta ilustración ia P°3f ^ 
do la quebradura, sírvase í 0 " ^ í l f f f l 
prec-anlas, entonces córtese el ^ 9 ° . . ^ $ -
ríjalo al fm. W. 3. R I C E , S & 0, fcTOM^ 
TÉR, STREET. LONDTIES. K.C. 
i Que edad fienc Vf 
¿Le hace sufrir la Qaebreduraf, 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre 
Señas 
Preseritot por los P ^ ™ * ™ ^ ' 4 * • 
del D I A R I O D E I' '^¿Vo. 
Touleutc Bey r r r » 
